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Resumen 
La presente investigación tuvo como objetivo analizar los antecedentes y hechos que se 
sucedieron alrededor de la creación de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería de la 
Universidad de Nariño, en la ciudad de Pasto durante la primera década del siglo XX. 
Aborda los eventos históricos y los cambios socioculturales que se presentaron a 
propósito de los proyectos de modernización del país, y las posiciones que surge en una 
sociedad con arraigo en el pensamiento católico-conservador en el contexto de la 
creación del Departamento de Nariño y su consolidación bajo la idea de autonomía y 
progreso afín con las ideas generadas desde la Ilustración europea y los cambios con 
base en la educación, la ciencia y la aplicación de tecnologías. Se manejaron categorías 
tales como: agentes, instituciones, territorio, dispositivos de enseñanza, discursos 
estratégicos, posiciones de pensamiento; y se analizaron bajo la corriente historiográfica 
de la historia social y de la cultura. La Facultad  como dispositivo de enseñanza cambió 
las racionalidades: de una instrumental a una científica. 
 
 
Palabras clave: Ciencia, enseñanza, Facultad de Matemáticas e Ingeniería, ilustración, 
modernización, técnica, universidad. 
 
Abstract 
The objective of this research was to analyze the antecedents and facts happened  in 
regards to creation of Mathematics and  Engineering  Departments of the University of 
Nariño in Pasto city during  first decade of 20th century. This research tackles historical , 
sociocultural  events  that happened  that  were   came up  in  relation to  modernization 
projects  of the country and the positions into a society with catholic  and traditionalist 
thinking inside  to the context of  Nariño  department creation and  become established 
from an  autonomy and progress idea related with the ideas  produced from  european 
enlightenment and changes  based on  education, science and technology applications. It  
used  categories such as : agents, institutions, territories, teaching regulatories, 
speeches, thinker position that were analyzed based on current of thought  
historiographical  of social history and  culture. The department as a teaching  regulatory 
changed  from instrumental to scientific rationalities. 
 
Keywords: Science, teaching, Mathematics and Engineering Department, enlightenment, 
modernization, technique, university. 
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 Introducción 
La investigación: “Antecedentes y hechos alrededor de la creación de la Facultad de 
Matemáticas e Ingeniería de la Universidad de Nariño (Pasto, 1900 – 1910)”, se llevó a 
cabo en la ciudad de Pasto, capital del Departamento de Nariño, República de Colombia.   
El tema está relacionado con los cambios socioculturales que se presentaron con el 
nacimiento del nuevo siglo (XX) y el conflicto que surge en una sociedad con arraigo en 
el pensamiento católico-conservador en el contexto de la creación del Departamento de 
Nariño y su consolidación bajo la idea de progreso y autonomía, promovida desde 
mediados del siglo XIX, afín con la idea de progreso generada desde la Ilustración 
europea con base en la educación, la ciencia y la aplicación de tecnologías. Esto, 
manifiestamente siguió un proceso: como primer paso se presentaron dos aspectos, 
cuales fueron: el de la instauración de un discurso sobre el progreso, la ciencia y 
educación, y la instalación de un territorio autónomo consistente en la creación del 
Departamento de Nariño.  El segundo paso consistió en el establecimiento de los 
aparatos y dispositivos para sostener tanto el discurso como la autonomía del territorio, 
bajo la premisa del progreso para todos.  Y, finalmente, el tercer paso consistió en decidir 
sobre la dirección del proyecto o, mejor decir, quién asume el poder y con qué intereses. 
Como antecedentes para el desarrollo del estudio, se tuvo en cuenta la necesidad de 
comprender un tema, el cual hace parte de la disputa por el dominio ideológico de la 
ciudad de Pasto que, desde su fundación hasta el presente, se ha dado por parte de 
sectores políticos y religiosos, con un trasfondo económico, y una sociedad civil que 
resiste y escasamente se expresa, porque, en realidad, no se dejan espacios para una 
expresión democrática, con un monopolio de los sectores tradicionales; éstos ejercen un 
estilo de poder que no es violento, sino meramente ideológico, el cual ha intervenido en 
la conformación de imaginarios por parte de los pastusos, y representaciones en cuanto 
a ellos por parte del entorno nacional.  
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Para realizar el estudio se partió de la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles 
fueron los antecedentes y hechos que se dieron alrededor de la creación de la Facultad 
de Matemáticas e Ingeniería de la Universidad de Nariño, en la ciudad de Pasto, en el  
periodo comprendido entre 1900 y 1910? 
En los inicios del siglo XX, la situación nacional pasaba por uno de los conflictos más 
severos en cuanto a desacuerdos políticos entre la alianza conservadores 
regeneracionistas-Iglesia católica y los liberales radicales, lo cual dio lugar a la guerra de 
los mil días.  El presidente José Manuel Marroquín entró en negociaciones con las 
fuerzas revolucionarias y firmó los tratados de paz: de Neerlandia, el 24 de octubre de 
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1902; el de Wisconsin el 21 de noviembre del mismo año, y el de Chinácota, a través de 
los cuales, se concedió amnistía y garantías para las personas comprometidas en la 
revolución. 
La alianza mencionada impondrá un gobierno intolerante y una educación confesional en 
manos de la Iglesia católica. Políticamente, gobernaba el conservatísmo y 
económicamente imperaba el liberalismo económico. En el sur se avecinaba la 
declaratoria de Nariño como nuevo departamento, cuyo sector dirigente había luchado 
por esta causa y por llevar el progreso con las ideas modernizantes.   En 1904 se firma la 
ley primera de creación de dicho departamento; el presidente Rafael Reyes nombra 
como primer gobernador al jurista Julián Bucheli, uno de los gestores del décimo 
departamento, de ideales conciliadores igual que el Presidente.  En su proyecto de 
modernización regional estaba el impulso al trabajo y a la educación técnica, para lo cual 
se propone crear la Universidad de Nariño, y, dentro de esta, la Facultad de Matemáticas 
e Ingeniería.  
Junto con el Rector de la Universidad, el presbítero Benjamín Belalcazar y el Rector de la 
Facultad de Matemáticas e Ingeniería, el ingeniero bogotano Fortunato Pereira Gamba, 
se propone llevar adelante el proyecto educativo, no con poca dificultad ya que si bien 
encontraron apoyo en el Gobierno nacional y en la normativa en cuanto a educación; en 
la región estaba planteada una disputa ideológica por el poder que incluía los 
delineamientos sobre educación contenidos en la Constitución de 1886, bajo los cuales el 
conservatismo regeneracionista cedía el monopolio de la educación a la Iglesia católica, 
y esta, para el momento, necesitaba nuevamente implantar el clericalismo y su dominio 
ideológico -perdido bajo el periodo del liberalismo radical-, basado en la fe y la 
revelación, ante unas nuevas ideas de educación científica, técnica y tecnológica de 
corte anticlerical, de secularización de la vida igual como desde el siglo XVIII venía 
sucediendo en Europa.  
 
OBJETIVOS 
El Objetivo general se planteó en el sentido de analizar los antecedentes y hechos 
alrededor de la creación de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería de la Universidad de 
Nariño (Pasto, 1900 -1910), tendiente a la reconstrucción histórica desde la óptica de la 
educación, la ciencia y la técnica.  Para alcanzar este objetivo se diseñaron las siguientes 
acciones: identificar ideas y agentes interesados en la autonomía del territorio; reconstruir 
la historia con base en los sucesos que se presentaron alrededor de la creación de la 
Facultad de Matemáticas e Ingeniería; examinar la propuesta educativa y científica, y las 
diferentes posiciones que  la rodearon en la ciudad de Pasto.  
 
ESTADO DEL ARTE 
Dentro de la línea de investigación sobre historia de la universidad y de la educación 
superior en la región, aun no se ha asumido el tema de que se ocupa el presente estudio, 
es decir, sobre la creación de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería o sobre su 
propuesta científica y educativa. En este sentido, se toman como antecedentes 
investigativos que pueden colaborar para abordar dicho tema, las siguientes 
investigaciones: Elites intelectuales en el sur de Colombia, Pasto 1904 -1930, una 
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generación decisiva, de María Teresa Álvarez Hoyos. Tesis para optar al título de 
Doctora en Ciencias de la Educación RUDECOLOMBIA-Universidad de Nariño (2005).  
En ella se plasma un estudio sobre la formación intelectual de un grupo de ciudadanos 
pastusos que contribuyeron al desarrollo de la región.   Su aporte al trabajo realizado, 
está en la caracterización de la época como modernizadora bajo los ideales de progreso, 
educación y obras materiales.  Su eje central son los personajes más que el tratamiento 
de las instituciones, asunto en el cual difiere con la presente investigación, en la cual, 
haciendo uso del concepto de campo (Bourdieu), se tienen en cuenta tanto a agentes 
como a instituciones, y se hace la diferenciación de conceptos tales como modernidad, 
modernización y modernismo, lo que no hace el libro citado. 
Dentro de la línea de investigación: Universidad de Nariño, historia, educación y 
desarrollo, que hace parte de la línea Historia de la educación latinoamericana e Historia 
de las Universidades colombianas, del Doctorado en Ciencias de la educación, está el 
grupo interdisciplinario liderado por el doctor Gerardo León Guerrero Vinuesa.  Este 
grupo ha trabajado la historia de la Universidad de Nariño desde 1712 a 1969; se han 
publicado varios artículos y tres volúmenes.  Para el presente trabajo, interesa el 
volumen uno: Historia de la Universidad de Nariño 1827-1930.  En él se parte del hecho, 
según el cual, la Universidad realmente comienza como tal en 1827, cuando el General 
Francisco de Paula Santander funda en la ciudad de Pasto el Colegio San Agustín y se 
dan diversas razones para ello.  En adelante, se hace la historia del periodo planteado de 
forma rigurosa, pero para el caso de la historia de las facultades abiertas a partir de 
1904, si bien se dan datos valiosos, no profundiza en cada una de ellas, ni se propone un 
método de análisis de sus propuestas académicas e impactos en su entorno. 
Toda esta historia de la Universidad de Nariño (1712-1969) es reelaborada en formato de 
Multimedia, como Trabajo de grado de los estudiantes de Licenciatura en informática: 
David E. Recalde y José F. Ibarra (2006), donde el valor agregado esta en una 
abundante obra grafica. 
En el 2002, el Manual de Historia de Pasto, Tomo V, publica la investigación: Breve 
reseña sobre la historia de la educación en Pasto, del abogado y artista Gerardo Cortés 
Moreno.  En él se hace una historia de la educación en la ciudad, inventariando escuelas 
y colegios, quienes los regentan y sus tendencias, pero sin ahondar en las políticas, 
leyes y contenidos curriculares.  
En 1999, el Manual de Historia de Pasto, Tomo III, publica la investigación del doctor 
Gerardo León Guerrero V. Sociedad, educación y política en Pasto, en donde se hace un 
recuento histórico de la educación en la localidad en un entorno social y político. 
En 1997, se publica el libro: Pasto: espacio, economía y cultura, producto de la 
investigación realizada por los profesores Benhur Cerón Solarte y Marco Tulio Ramos. 
En él se hace un recorrido cronológico de las formaciones sociales de la ciudad de Pasto, 
con énfasis en los aspectos culturales, económicos y geográficos. 
En 1983, COLCIENCIAS patrocina la publicación de la investigación histórica: Desarrollo 
de Nariño y su Universidad, del antropólogo Milciades Chaves Chamorro.  El libro, con un 
trasfondo histórico, trata los temas de la ciencia, la tecnología y la educación, 
centrándose en el desarrollo regional con base en la formación universitaria. 
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En 1956, el historiador Sergio Elías Ortiz publica el libro: Del colegio de la compañía de 
Jesús a la Universidad de Nariño, 1712 -1904,  en donde hace un recorrido cronológico 
de instituciones educativas para indagar sobre los orígenes de la Universidad de Nariño.  
 
En 1923, se publica el libro: Apuntes para la historia de la Universidad de Nariño, del 
presbítero Benjamín Belalcázar. Como su nombre lo indica, está constituido por 
anotaciones que pueden servir de base para una investigación histórica de la 
Universidad. 
En 1919, el ingeniero bogotano Fortunato Pereira Gamba publica el libro:  La vida en los 
Andes colombianos, en el cual relata hechos relacionados con su vida en la ciudad de 
Pasto desde 1904 y su trabajo como rector de la Facultad de Matemáticas e ingeniería 
de la Universidad de Nariño durante 1905 a 1909.  En 1917 el mismo autor publica el 
libro: Una cuestión económica. El impuesto sobre el capital o la renta, considerado desde 
el punto de vista en que se estudian los fenómenos físicos en las ciencias de este 
nombre, donde relaciona fenómenos de las ciencias exactas con las ciencias 
económicas.  El mismo autor en 1912, publica El sol naciente: la evolución hacia el 
progreso en el sur de Colombia, en donde pone en relación directa progreso y educación.  
En 1907 publica Riqueza minera del sur de Colombia.   
En 1906, con el apoyo de la Gobernación del Departamento de Nariño, Fortunato Pereira 
Gamba comienza la publicación de la Revista de Ingeniería, dedicada a la divulgación de 
temas científicos, tecnológicos y sobre las industrias existentes en el departamento.  
En la revisión documental y bibliográfica no se encontraron estudios que centren su 
atención en el cambio de episteme para comprender hechos históricos de importancia, 
como por ejemplo, el debate fe-razón o religión- ciencia. 
 
METODOLOGÍA 
El estudio se llevó a efecto sobre la base de la corriente historiográfica de la historia 
social y de la cultura, con un método Histórico-hermenéutico. Se acoge el método 
Histórico en la medida en que éste  permite una articulación permanente entre el pasado 
y el presente, y no solamente lo histórico como refugio del pasado, porque lo histórico 
significa también, sentirse hacedor de la Historia en este momento y desde este 
momento.  Así, la investigación indaga en el tiempo y espacio de una propuesta 
educativa y científica, la cual da pie para el análisis e interpretación de un campo*, su 
ideología y pensamiento en la época, en un entorno local y nacional.  
Con estos antecedentes, la propuesta se trabaja desde un enfoque de historias locales, 
es decir, se plantea un tema enmarcado en un espacio sociocultural con sus  
                                               
 
*
 El sociólogo Pierre Bourdieu propone el concepto de campo, según el cual: “Hay un universo 
intermedio que llamo campo -literario, artístico, jurídico o científico-, es decir, el universo en el que 
se incluyen los agentes y las instituciones que producen, reproducen y difunden el arte, la 
literatura o la ciencia”. (BOURDIEU, Pierre. Los usos sociales de la ciencia. 1 ed., 3 reimp. 
Buenos Aires: Nueva Visión, 2008. p. 74). 
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manifestaciones originales diferenciales1 con base en las cuales, los hechos, las 
relaciones sociales y el tratamiento del conocimiento adquirirán el sello propio de la 
localidad o región, pudiéndose, precisamente, historiar esas particularidades, aunque los 
temas resulten globales.  El profesor Ramírez Bacca dice al respecto: “Es quizá, el modo 
de evitar un localismo estrecho, que no permita la comparación; y que, como bien lo 
señala Serna y Pons, inspirados en nuestros colegas antropólogos: La meta no ha de ser 
sólo analizar la localidad, sino, sobre todo, estudiar determinados problemas en la 
localidad”2.  
 
Herramientas Metodológicas: 
La historia social y de la cultura permitió hacer la interpretación histórica de la llegada de 
otro pensamiento a la ciudad de Pasto -precisamente aquel que se oponía al teológico-, 
el cual fue el de la modernidad que seculariza el saber y desacraliza la naturaleza.  Por lo 
tanto, la investigación se constituye como el estudio de la irrupción de un ideal en una 
localidad donde el pueblo comenzó a querer saber de su realidad echando mano de la 
razón y del influjo de la Ilustración europea, que para el momento fue acogida como el 
movimiento valido para la emancipación del pensamiento, y las acciones sociales que 
afectaron la estabilidad y cambios regionales en las postrimerías del siglo XIX y principios 
del siglo XX. 
 
Así pues, para el presente trabajo, se enfocan especificidades locales; pero, no tomando 
solamente las cosas, sino las palabras, como bien lo dice el filósofo francés Michel 
Foucault en cuanto a los discursos, los cuales son: “Prácticas que forman 
sistemáticamente los objetos de que hablan”3.  Es decir, considerar desde dónde se 
habla y con eso qué se construye.  De esta manera, se puede hacer historia local sin 
importar la dimensión del objeto de análisis. 
 
Es indudable que en la actualidad, se busquen muchas de las causas de la estabilidad y 
cambios de las dimensiones socioculturales de los pueblos en su pasado histórico; pero, 
para el presente estudio, no en una relación de causalidad, sino más bien de 
palimpsesto, es decir, de huellas dejadas por otras escrituras; en el acto de remover las 
que suplantaron a otras, éstas aparecen para conocer otra historia, pero no desligada de 
la primera, sino que, precisamente, explica esa estabilidad o cambios buscados.  En este 
sentido, según Derrida: 
 
La huella no es sólo la desaparición del origen; quiere decir aquí –en el 
discurso que sostenemos y según el recorrido que seguimos-, que el origen ni 
siquiera ha desaparecido, que nunca ha sido constituido más que después por 
un no-origen.  En adelante, para arrancar el concepto de huella del esquema 
                                               
 
1
 Es una conceptualización sobre cultura: “A este respecto, creo que conviene manejar un 
concepto fuerte y propio de cultura, entendida como la articulación orgánica de las 
manifestaciones originales diferenciales de una comunidad, susceptibles de servir de pautas para 
contrastar la obra histórica de los pueblos y las épocas” (Salazar Bondy, Existe una filosofía en 
Latinoamérica. 1968, p. 30). 
2
 RAMÍREZ BACCA, Material de la maestría, 2009, p. 23. 
3
 FOUCAULT, Michel. La arqueología del saber. México: Siglo veintiuno editores, S.A., 1978.  p. 
81. 
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clásico, que la haría derivar de una presencia o de una no-huella originaria o 
de archi-huella. Y, sin embargo, sabemos que este concepto destruye su 
nombre y que, si todo comienza por la huella, lo que no hay en modo alguno 
es huella originaria4.   
 
Así pues, se habla de escrituras en un sentido metafórico, porque, evidentemente, puede 
ser cualquier forma de testimonio sensible: una pintura, un objeto, un documento, un fósil 
y otros que, por el sólo acto del raspado no vuelven a la vida, es necesario que el 
“raspador” los libere para su mundo y para el conocimiento de ese mundo por otros, 
mediante una deconstrucción que le proporcione a cada escritura su racionalidad 
histórica. 
 
Es en ese sentido que se estudian los antecedentes y hechos alrededor de la creación de 
la Facultad de Matemáticas e Ingeniería y de la Universidad de Nariño; removiendo las 
varias historias que una sobre otra se han sobrepuesto, no para encontrar la verdadera, 
sino para comprender el porqué se fueron sobreponiendo, qué ocultaron y, a su vez, 
fueron ocultadas, y el papel legitimador de la Historia en la selección de las ideas que 
deben preservarse y aquellas que no. 
 
Bajo este tema, se pretende conocer aspectos tales como el concepto sobre ciencia y 
saber en la época de estudio, las formas del conocimiento y su transmisión, al igual que 
las posibilidades del conocimiento, es decir, el mundo conocido hizo las propuestas 
científicas y tecnológicas, entonces, cómo éstas fueron distribuidas en una localidad en 
donde fueron acogidas como un ideal para conocer su realidad, echando mano de la 
razón y del influjo de la Ilustración5 europea que, para el momento, se había constituido 
como el pensamiento válido para la independencia sociocultural de un sector de la elite 
nacional, desde unas posiciones políticas y un sistema económico, sin desconocer la 
estrategia de colonialidad desde el eurocentrismo; precisamente, indagando sobre la 
colonialidad del saber, y por qué el pensamiento científico no se ha podido desligar del 
poder, y no solamente desde el utilitarismo, es que la ciencia y el saber en sí, son 
expresiones de poder. 
 
Formas de abordar el objeto de estudio: 
Para el análisis del objeto de estudio, además de tener como base el trabajo de 
historiadores al nivel universal, nacional y local, también se acogió a sociólogos y 
filósofos que han planteado teorías interesantes para el trabajo histórico y el análisis del 
discurso, tomando algunos de sus planteamientos como marcos interpretativos.  Estos 
autores son: Michel Foucault, Guilles Deleuze, Jean-François Lyotard y Giorgio 
Agamben, de quienes se toman elementos para conocer y relacionar el tema de aparatos 
                                               
 
4DERRIDA, Jacques. La escritura y la diferencia. Barcelona: Antropos Editorial del hombre, 1989. 
p. 20. 
5
 Ilustración: conjunto de ideas filosóficas y políticas que se extiende por países de Europa desde 
mediados del siglo XVII al XVIII. Periodo intelectual que abarca desde el racionalismo y el 
empirismo del siglo XVII hasta la revolución industrial del siglo XVIII, la Revolución francesa y el 
liberalismo. (KANT, Inmanuel. Contestación a la pregunta ¿Qué es la ilustración? En: Isegoría, p. 
25). 
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y dispositivos para el estudio de las instituciones y organizaciones, lo mismo que el 
análisis del discurso y formaciones discursivas, no discursivas y prácticas discursivas.   A 
Norbert Elías se lo retoma para el tema de la civilidad y civilización pertinentes en el 
pensamiento de los agentes interesados en estos cambios.  De Pierre Bourdieu se 
estudia la idea de campo dentro de la ciencia, literatura, religión u otras discursividades 
para analizar agentes e instituciones.  De Derrida se toma la idea de fronteras, territorios 
y deconstrucción.  
En este sentido, se utilizaron herramientas conceptuales y herramientas metodológicas. 
Entre los conceptos principales están:  
 
Modernización. El historiador colombiano Jorge Orlando Melo6 considera procesos de 
modernización a aquellos que conducen al establecimiento de una estructura económica 
que muestre capacidad de acumulación constante.  Según el mismo autor, para el caso 
de Colombia en el entramado capitalista, se tiene la necesidad de un Estado con poder 
para intervenir en el manejo y orientación de la economía; una estructura social con 
movilidad y posibilidades de ascenso social, de iniciativa ocupacional y desplazamientos 
geográficos; un sistema político participatório, y un sistema cultural en el que las 
decisiones individuales estén orientadas por valores laicos.  Incluye, también, el dominio 
de una educación formal basada en la transmisión de tecnologías y conocimientos 
científicos.  Estas ideas son las que, de una u otra manera, guían el proyecto 
modernizador del suroccidente colombiano a finales del siglo XIX y principios del XX, 
contando con las oposiciones, contradicciones y conflictos, lo mismo que el no asumir 
una modernidad como racionalidad normativa y democratización de la sociedad, como se 
puede apreciar a lo largo de la presente investigación. 
     
Progreso.  El progreso, según José Luis Romero, era una vieja idea que el siglo XVIII 
había desarrollado cuidadosamente como una teoría de la historia y una filosofía de la 
vida; una continua y tenaz conquista de la racionalidad.  Pero, en la segunda mitad del 
siglo XIX, se había comprometido con las sociedades industrializadas, y ofrecía una 
nueva versión o, al menos, una variante muy definida: el progreso era el continuo 
desarrollo de la naturaleza para ponerla al servicio del hombre, de la producción de 
bienes, riquezas y bienestar.  Esta imagen del progreso era inseparable del alto grado de 
avance que había alcanzado la ciencia y la técnica aplicadas a la industria e inseparable, 
también, del prestigio alcanzado por el mundo industrial.  Pero en Latinoamérica, nada de 
todo aquello se había producido7, “fue un modelo, o mejor, un espejo”8. 
 
En este contexto, se comenzó a hablar de progreso en el sentido que con la 
modernización se inició un proceso de urbanización (no en sentido estricto), mejor decir, 
un acondicionamiento de los centros poblados para el levantamiento de industrias, 
                                               
 
6
 MELO, Jorge Orlando. Proceso de modernización en Colombia, 1850-1930. Ponencia 
presentada en la conferencia sobre: “El proceso de modernización en México (1867-1940): las 
transformaciones sociales”. Organizada por la Universidad de las Naciones Unidas y el Colegio de 
México. México, marzo 19 a 21, 1985. p. 1. 
7
 ROMERO, José Luis, citado en ALVARES HOYOS. María T. Elites intelectuales en el sur de 
Colombia, Pasto 1904 – 1930. Una generación decisiva. Pasto: RUDECOLOMBIA, Universidad 
pedagógica y tecnológica de Colombia, Universidad de Nariño, 2007. p. 68. 
8
 ROMERO, José Luis. Latinoamérica: las ciudades y las ideas. México: Siglo XXI editores, 1976. 
p. 310. 
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vivienda de obreros y su formación en el manejo de maquinaria.  A esto, que 
necesariamente conllevó un cambio en todos los ámbitos de lo cotidiano, se llamó 
progreso. 
 
Territorio. Según el geógrafo nariñense Benhur Cerón Solarte, se considera al espacio 
socialmente construido resultante de los procesos históricos de los asentamientos 
humanos que se apropian y transforman los recursos disponibles estableciendo 
relaciones internas y externas que organizan el espacio geográfico. “Desde esta 
concepción, el espacio geográfico nace de la iniciativa humana y expresa el proyecto 
propio de la sociedad; razón por la cual una de sus características es su historicidad”9.  
Para el caso de la ciudad de Pasto, el mismo autor dice: “Pasto como espacio 
socialmente construido, comprende el conjunto de elementos materiales transformados 
por las prácticas económicas, apropiados por las prácticas políticas y convertidos en 
símbolos y significados por las prácticas culturales e ideológicas. Tres mundos enlazados 
a lo largo de la historia y la cotidianidad a través de una acción comunicativa”.    
 
En este mismo sentido, el historiador Felipe Gutiérrez dice: “Para Aprile-Gniset, uno de 
los puntos conceptuales de partida es tomar el espacio como una categoría de la 
geografía física, y los hábitats como su materialización, como el producto espacial 
resultante de una necesidad social… el espacio emana de la sociedad y de sus más 
diversas y contradictorias exigencias, se va modificando con ella y al ritmo impuesto por 
ella”10. 
 
Agentes e instituciones. Se trata de apreciar a las organizaciones humanas como el 
conjunto de agentes e instituciones con funciones especificas que promueven intereses 
concretos. Pierre Bourdieu dice al respecto: “…hay un universo intermedio que llamo 
campo -literario, artístico, jurídico o científico-, es decir, el universo en el que se incluyen 
los agentes y las instituciones que producen, reproducen y difunden el arte, la literatura o 
la ciencia.  Ese universo es un mundo social como los demás, pero que obedece a leyes 
sociales más o menos específicas11.  
 
La formación técnica. Según una idea actual, la educación técnica prepara a los 
estudiantes para el desempeño laboral en los sectores de la producción y de servicios. 
Según la ley de educación12, debe incorporar, en su formación teórica y práctica, lo más 
avanzado de la ciencia y de la técnica, para que el estudiante esté en capacidad de 
adaptarse a las nuevas tecnologías y al avance de la ciencia.  Igualmente, en los inicios 
del siglo XXI se tiene que: “la educación técnica y tecnológica permite desarrollar las 
                                               
 
9
 CERÓN SOLARTE, Benhur y RAMOS Marco T. Pasto: espacio, economía y cultura. Pasto: 
Fondo Mixto de cultura de Nariño, 1997. p. Int. 
10
 GUTIERREZ FLOREZ, Felipe. Las comunicaciones en la transición del siglo XIX al XX en el 
sistema territorial colombiano. Medellín: Centro editorial de la Facultad de Ciencias humanas y 
económicas de la Universidad Nacional de Colombia, 2012. p.129. 
11
 BOURDIEU, Óp., cit. p. 74. 
12
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Ley 115 de 1994,  artículo 32.  [en línea]. 
(consultada 27 de febrero 2013). Disponible en http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-
80326.html 
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competencias que requieren los empresarios de sus trabajadores, debido a que los 
planes de estudio son diseñados en consulta permanente con la industria”13.   
 
Para la época de la presente investigación, los agentes políticos querían implantar la 
formación técnica como medio para preservar el orden social: “estaban convencidos de 
que el mantenimiento del orden social requería de algo más que sermones moralistas. 
Las masas vivirían de forma virtuosa sólo si sus energías estaban comprometidas en 
actividades productivas”14.  Así mismo, la ley 39 de 1903 en su aparte sobre la 
instrucción profesional, en el articulo 28 dice que: “la enseñanza profesional debe ser 
clásica, severa y practica”15. 
   
Secularización. Esta relacionada directamente con los procesos de modernización en el 
sentido que la secularización conlleva un desencanto con la organización religiosa del 
mundo, contexto en el cual el hombre se considera actor de su propio destino para 
asumir una autodeterminación política y autonomía moral.  Impugna al clericalismo que 
trata de someter al Estado bajo la institución religiosa. Esto conlleva un proceso de 
cambio producto de los avances de la ciencia y la técnica. 
 
 
FUENTES 
 
El estudio se fundamentó en la revisión de los siguientes documentos de archivo:  
 
Para la creación del Departamento de Nariño mediante la revisión del Archivo Histórico 
de Pasto en el Fondo Gobernación, series: Correspondencia, Decretos, Resoluciones, 
Actas y Asamblea Departamental.  
 
Para la creación de la Universidad de Nariño se revisaron Registros de Instrucción 
Pública, Actas y Acuerdos del Consejo Directivo (estos documentos únicamente se 
encuentran a partir de 1919, de manera que fueron revisados algunos ya que la 
investigación inicialmente abarcaría el periodo 1904 -1924). Informes del Gobernador 
Julián Bucheli, del Secretario de Instrucción pública, del Rector de la Universidad de 
Nariño y del Rector de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería. 
 
Para documentarse sobre la ciudad de Pasto de fines del siglo XIX e inicios del siglo XX 
sobre características, población, ocupaciones, gobierno y otros se reviso el Archivo 
Histórico de Pasto en el fondo Provincia de Pasto, las series: Correspondencia, Consejo 
Municipal, Decretos, Resoluciones, Actas y Hacienda. 
 
Para examinar la opinión pública a través de los anuncios, noticias y escritos de 
personajes que participaron bajo diferentes posiciones respecto al objeto de estudio, se 
exploraron los periódicos que para la época fueron abundantes en la región, una de 
                                               
 
13
 CHAVES C, Germán A. Servicio Nacional de aprendizaje. En: El Tiempo. [en línea]. (consultada 
27 febrero 2013). Disponible en http://www.eltiempo.com/vida-de-hoy/educacion/ARTICULO-
WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12623746.html 
14
 SAFFORD, Frank. El ideal de lo práctico. El desafío de formar una elite técnica y empresarial en 
Colombia. Bogotá: Empresa Editorial de la Universidad Nacional, El Ancora editores, 1989. p.33. 
15
 Registro de Instrucción pública, Tomo XI, Nos. 7, 8, 9. Pasto, septiembre, 1917. p. 243-244. 
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cuyas formas de sociabilidad fue la participación en las sociedades literarias y el 
periodismo; entre esta prensa del periodo de estudio están: El Bien público, Boletín 
informativo del Centenario, El Heraldo,  El Otro, El Adalid católico y El Impulso. Estos 
periódicos se consultaron en el Centro cultural Leopoldo López Álvarez del Banco de la 
República. En la Sala regional Nariño del Banco de la República se consultaron: la 
Revista Ilustración Nariñense; informes, Cartas Pastorales, circulares y otros escritos del 
Obispo de Pasto Ezequiel Moreno y Díaz y Cartas del Obispo Manuel Canuto Restrepo.   
 
En la Biblioteca de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, se consultaron las 
publicaciones de los Anales de Ingeniería; y en la de la Universidad de Nariño se 
consultó las publicaciones de la Revista de ingeniería de la Facultad de Matemáticas e 
Ingeniería de Pasto respectivamente. También se utilizaron Reglamentos y normas 
académicas y disciplinarias emitidas en la época de estudio.  
 
Se realizaron entrevistas con Historiadores conocedores del tema. Con el doctor Gerardo 
L. Guerrero se habló sobre los orígenes de la Universidad de Nariño, sobre la ciudad de 
Pasto en el cambio de siglo y métodos de investigación histórica.  Con la doctora María 
T. Álvarez se conversó sobre algunos personajes de la elite regional y su influencia en la 
educación de los ciudadanos.  El doctor Benhur Cerón informó sobre algunos aspectos 
económicos, geográficos e influencia religiosa en la ciudad de Pasto, y el doctor Ernesto 
Vela ilustró sobre algunos autores entre historiadores y escritores de principios del siglo 
XX.  
 
En cuanto a bibliografía se consultó autores y teorías que han trabajado tanto en lo 
relacionado con la teoría de la historia, sociología, filosofía, teología y ciencia como 
también estudios propiamente históricos sobre la localidad y la época como se muestra 
en la parte correspondiente de esta investigación. 
 
 
CONTENIDO DE LA INVESTIGACIÓN 
La investigación se estructura de la siguiente manera:  
En el capítulo primero, se hace una historia de la conformación del territorio autónomo 
como una confluencia de ideas sobre el mundo, que indica el grado de comprensión, de 
aprehensión y de construcción de ese mundo para interiorizarlo y habitarlo; si no se crea 
un mundo propio no se puede amarlo ni luchar por él.  
En el segundo capítulo, se analizan las instituciones de legitimación y transmisión del 
conocimiento, materializadas en las universidades, particularmente la Universidad de 
Nariño y la Facultad de Matemáticas e Ingeniería. En este mismo capítulo se da un perfil 
del Rector de la mencionada Facultad como agente externo y difusor del conocimiento; 
también se da un perfil de la ciudad de Pasto como otro dispositivo receptor y reproductor 
de saberes y cultura.  
En el capítulo tres, se analizan los discursos relacionados con la propuesta científica y 
educativa, las ideas de progreso y autonomía en el momento en la región; lo mismo que 
de los usos sociales de la ciencia en cuanto a la primera intensión de los agentes, cual 
fue educar al pueblo en los conocimientos técnicos y de utilidad; pero, al ingresar a los 
aparatos de educación, esto se orienta hacia una racionalidad reflexiva y científica.  
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En el cuarto capítulo, se trata de dar una visión de las diferentes posiciones que rodearon 
el hecho de la creación de una Universidad y de una Facultad para difundir 
conocimientos diferentes a los jurídicos, literarios, gramáticos y clericales que habían 
predominado en la educación desde la época colonial.  
El último aparte está constituido por las conclusiones y recomendaciones de la 
investigación. Enseguida está la Bibliografía y Anexos. 
 
 
 

  
 
1. El territorio 
En este primer capítulo se exponen las ideas, hechos y situaciones que dieron lugar a la 
creación del Departamento de Nariño como un antecedente fundamental para 
comprender las aspiraciones de un grupo de ciudadanos que, al igual que en el resto de 
Colombia durante la segunda mitad del siglo XIX, una vez superados los patrones 
españoles heredados de la última etapa de relaciones coloniales, se propusieron 
modernizar la economía16 activando vías y medios de comunicación para superar las 
dificultades topográficas y mejorar el intercambio comercial, lo mismo que impulsar la 
educación y formación técnica en las universidades para los mismos propósitos 
económicos; pero, sin embargo, con poca intervención en la modificación de las 
estructuras sociales ya que no se trataba de cambios radicales ni de la democratización 
del poder; sino, dentro del positivismo de la época, llevar a cabo una reforma 
instrumental o las “revoluciones ordenadas” de que habla Gastón Bachelard17 que se 
inscriben en la misma lógica del momento; de ahí que se hable de procesos de 
modernización y  no de modernidad en tanto, según Norbert Lechner, la primera se 
refiere al desarrollo de una racionalidad instrumental y, la segunda, al desarrollo de una 
racionalidad normativa.  
La modernización es sencillamente el desencantamiento con la organización religiosa del 
mundo y con su intromisión en el ordenamiento social y político. Tiene que ver con la 
calculabilidad y control de procesos sociales y naturales y el cambio con base en la 
ciencia y la técnica. Por su parte, la modernidad si lleva a la ruptura del orden 
establecido, sobre todo el religioso, para entrar en una secularización que lleve a una 
autodeterminación política y autonomía moral para que, así, el hombre sea el constructor 
de sus propias formas de organización y creencias, bajo lo cual es soberano. “El proceso 
                                               
 
16SAFFORD, Frank. El ideal de lo práctico. El desafío de formar una elite técnica y empresarial en 
Colombia. Bogotá: Empresa Editorial de la Universidad Nacional, El Ancora editores, 1989. p. 22.  
17BACHELARD, Gastón, citado en BOURDIEU, Pierre. Los usos sociales de la ciencia. 1 ed., 3 
reimp. Buenos Aires: Nueva visión, 2008. p.40. 
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de modernización tiene dos alternativas: o la autoritaria, es decir, modernización sin 
modernidad, o la modernización con modernidad, es decir, con procesos profundos de 
democratización”18. 
En cuanto a los procesos de modernización, Jorge Orlando Melo dice: 
No se pretende definir con precisión el concepto de modernización, y se 
aborda el tema en forma poco estructurada, para evitar, en una primera 
aproximación, la rigidez analítica a la que puede conducir un modelo muy 
explicito. Sin embargo, se consideran como procesos de modernización los 
que conducen al establecimiento de una estructura económica con capacidad 
de acumulación constante, y, en el caso de Colombia capitalista: un Estado 
con poder para intervenir en el manejo y orientación de la economía; a una 
estructura social relativamente móvil, con posibilidades de desplazamientos 
geográficos para los individuos; a un sistema político participatório, y a un 
sistema cultural en el que las decisiones individuales estén orientadas por 
valores laicos. En general, este proceso modernizador incluye el dominio 
creciente de una educación formal basada en la transmisión de tecnologías y 
conocimientos basados en la ciencia”19 
 
En este sentido, en las primeras décadas del siglo XX en Colombia, y en el recién creado 
Departamento de Nariño, se acogió el pensamiento moderno en la manera de consolidar 
la independencia con territorio, normatividad y campo social, para construir una identidad 
con la que se haría parte de un país nacional. Esto, indudablemente, siguió un proceso: 
primero, la instauración de un discurso: el del progreso y desarrollo bajo los postulados 
de la Ilustración; segundo, la instalación de un territorio autónomo: la creación del 
departamento de Nariño; luego, el establecimiento de los aparatos y dispositivos para 
sostener tanto el discurso como la autonomía del territorio, bajo la premisa del progreso 
para todos; y, finalmente, quién dirigirá el proyecto o, mejor decir, quién asume el poder y 
con qué intereses, lo cual genera una polémica con discursividades desde diferentes 
sectores. 
 
                                               
 
18PUENTES, Jairo. Modernidad, desarrollo y democracia en Colombia. En: Revista Meridiano de 
la Universidad de Nariño, no. 32, febrero, 1996. p. 4-5. 
19
 MELO, Jorge Orlando. Proceso de modernización en Colombia, 1850 -1930. Ponencia 
presentada en la conferencia sobre:”El proceso de modernización en México (1867-1940): las 
transformaciones sociales”. Coorganizada por la Universidad de las Naciones Unidas y el Colegio 
de México. México, marzo 19-21 de 1985. p. 1. 
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El presente trabajo gira en torno al tercer punto: el establecimiento de los aparatos y 
dispositivos para sostener tanto el discurso como la autonomía del territorio. Bajo los 
conceptos de dispositivo y discurso propuestos por autores como Guilles Deleuze, Michel 
Foucault, Giorgio Agamben, Vandick y Jagger, se quiere hacer notar que la creación de 
organismos e instituciones son vitales en todo momento histórico para producir, difundir y 
filtrar las ideas que se quiere legitimar, precisamente, a través de las mismas 
instituciones que, como dispositivos, según Deleuze20, son maquinas para hacer ver y 
para hacer hablar.  
 
Para el caso particular, la creación del Departamento de Nariño debía ir acompañada de 
una complejización de su misma existencia con la creación de instituciones y órganos 
que ayuden a materializar los discursos, como es el caso de la creación de la 
Universidad de Nariño, y dentro del pensamiento modernizante, la creación de la 
Facultad de Matemáticas e Ingeniería de la misma universidad, en donde, con base en la 
confluencia y razonamiento sobre las ciencias naturales –química, física-, otras dentro de 
la lógica formal* como la matemática, geometría, algebra, trigonometría, y de aplicación 
como la mecánica o arquitectura, astronomía, se logra un nuevo conocimiento 
reflexionado, esta vez, práctico y útil, a diferencia de la institución religiosa cuya visión y 
explicación del mundo era la revelación, y su metáfora se explicaba a sí misma sin otros 
argumentos: “…vamos a enseñar al hombre de donde viene y a donde va, y lo que tiene 
que creer, esperar y temer”21, decía el obispo de Pasto, Fray Ezequiel Moreno y Díaz, al 
comenzar su mandato en esa diócesis en junio de 1896. 
 
                                               
 
20
 “Las dos primeras dimensiones de un dispositivo, o las que Foucault distingue en primer 
término, son curvas de visibilidad y curvas de enunciación. Los dispositivos... son maquinas para 
hacer ver y para hacer hablar... Cada dispositivo tiene su régimen de luz, la manera en que ésta 
cae, se esfuma, se difunde, al distribuir lo visible y lo invisible, al hacer nacer o desaparecer el 
objeto que no existe sin ella”. En: DELEUZE, Gilles. Michel Foucault, filósofo. Ed. Gedisa, 1999. 
[en línea]. (obtenido 2 nov. 2012). Disponible en internet en  http://es.scribd.com/doc/101466/que-
es-un-dispositivo 
*Según el objeto de estudio, Mario Bunge clasifica las ciencias en: formales como la lógica y la 
matemática; factuales naturales: la física, química biología, psicología industrial; factuales 
culturales como la sociología, política, psicología social, economía, historia y otras. (BUNGE 
Mario. La ciencia, su método y su filosofía.  
21
 Cartas Pastorales, circulares y otros escritos del Ilmo. y Rmo. Sr. D. Fr. Ezequiel Moreno y Díaz, 
obispo de Pasto (Colombia). Madrid: Imprenta de la hija de Gómez Fuentenebro. Calle de 
Bordadores 10, 1908. p. 20. 
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Así pues, la creación del Departamento de Nariño, según una hipótesis interesante de 
Pierre Bourdieu22, no constituye el contexto ni el discurso es el texto; comenta el autor 
que respecto a esto, se han polarizado dos puntos de vista: aquellos que para 
comprender un tema, ya sea literatura o filosofía,  sostienen que es suficiente con leer los 
textos, y aquellos que siempre quieren remitir el texto al contexto e interpretan las obras 
mediante su puesta en relación con el mundo social o el mundo económico**.  Entonces, 
para salir de esta disyuntiva, Bourdieu elabora la noción de campo, según la cual:  
 
Para comprender una producción cultural (literatura, ciencia, etc.) no basta con 
referirse a su contenido textual, pero tampoco con referirse al contexto social y 
conformarse con una puesta en relación directa del texto y el contexto… Mi 
hipótesis consiste en suponer que entre esos dos polos, muy distantes, entre 
los cuales se presume, un poco imprudentemente, que puede pasar la 
corriente, hay un universo intermedio que llamo campo -literario, artístico, 
jurídico o científico-, es decir, el universo en el que se incluyen los agentes y 
las instituciones que producen, reproducen y difunden el arte, la literatura o la 
ciencia. Ese universo es un mundo social como los demás, pero que obedece 
a leyes sociales más o menos específicas. La noción de campo pretende 
designar ese espacio relativamente autónomo, ese microcosmos provisto de 
sus propias leyes23.  
 
En efecto, la creación del Departamento de Nariño para  delimitar geo-grafías de poder, 
permite apreciar en sus intersticios un mundo social conformado por los agentes y las 
instituciones que producen, reproducen y difunden las formaciones discursivas24 
convenientes, bajo las cuales las periferias quieren ser centros, para lo cual ellas mismas 
tienen que crear otras periferias con una difusión cultural desde los centros que invalidan 
otros saberes, legitimando la colonialidad del poder desde perspectivas sociales y 
                                               
 
22
 BOURDIEU, Pierre. Óp., cit. p.73-74. 
**
 Para ampliar esta idea, Bourdieu recomienda consultar su libro: Las reglas del arte. 
23
 BOURDIEU, Óp., cit. p. 74. 
24
 “Formación discursiva: cuando se puede definir una regularidad en un cierto número de 
enunciados. Un orden, correlaciones, posiciones en funcionamientos, transformaciones. Evitando 
las palabras como ciencia, ideología o teoría”. En: La arqueología del saber, ciencia y cultura. 
Documento facilitado por el doctor Jorge William Montoya S., Maestría en Historia. Universidad 
Nacional, Medellín, 2009. p. 2. 
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epistémicas25. “Formalmente existía la nación, pero internamente estaba desgarrada por 
diferencias locales muy marcadas, estimuladas por elites regionales que obedecían a 
lealtades políticas y religiosas diferentes”26.  
Lo anterior, al contrario de lo que plantea Frank Safford27, cuando escribe sobre los tres 
factores que limitaron el progreso de las regiones de Colombia durante el siglo XIX, como 
fueron: la topografía difícil, rígidas estructuras sociales y conocimientos científicos y 
técnicos deficientes; él plantea que el último era el de menor importancia y, 
aparentemente, el que podía solucionarse con facilidad; por el contrario, el cambio de 
estructuras sociales era el más difícil de lograrse, si no se daba un movimiento 
económico fuerte. Para el caso de Nariño y su capital Pasto, esta última variable, la 
económica, estaba condicionada por el aislamiento, producto de la falta de vías de 
comunicación, lo cual generaba escaso comercio y un endeble mercado interno; pero, 
estas debilidades no solamente se debían a una difícil geografía, sino a una falta de 
voluntad política y falta de voluntad de saber: “El colonialismo moderno no se reduce al 
ejercicio arbitrario de un poder económico y militar, sino que posee una dimensión 
cognitiva que es la colonialidad; ese discurso fluyó por las aulas de escuelas y 
universidades, en academias y centros de investigación, y se plasmó en leyes de Estado, 
en textos y libros que penetraron legal e ilegalmente a Santafé de Bogotá y a otros 
lugares de la Nueva Granada”28. 
Entonces, para el presente caso, las cosas son al contrario: para construir algo, que 
puede ser la idea de progreso, primero no se tiene que fijar en la geografía difícil, ni en el 
cambio de estructuras sociales con el fortalecimiento de la economía, sino que se debe 
fortalecer el conocimiento, la comprensión intelectiva del mundo para poder transmutarlo, 
que ya no sea lo mismo por una nueva significación que una comunidad le atribuye, es 
decir, tener una  conciencia del territorio, con lo cual se lo apropia y se lo conserva; un 
mundo propio implica una lectura particular, poblarlo de signos que testimonian su 
                                               
 
25GUERRERO VINUEZA, Gerardo León. Liberalismo y eurocentrismo. En: Academia Nariñense 
de Historia, Manual de Historia de Pasto. Tomo 11. Pasto: Alcaldía Municipal de Pasto, Secretaria 
de Cultura, 2010. p. 55. 
26
 OBREGON TORRES, Diana. Sociedades científicas en Colombia, la invención de una tradición, 
1859 -1936. Bogotá: Banco de la república, 1992.   p.48. 
27SAFFORD, Frank. El ideal de lo práctico. Óp., cit. p. 30. 
28
 CASTRO, Santiago. La Hybris del punto cero. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 
2005. p.42. 
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existencia, la presencia de los seres que lo construyen, y, así, iniciar las obras del 
progreso, como a continuación se relata. 
 
1.1 Creación del Departamento de Nariño 
En 1862, luego del acuerdo o pacto de paz que celebran Tomás Cipriano de Mosquera -
general sublevado, y en el momento presidente provisorio de los Estados Unidos de la 
Nueva Granada-, y Leonardo Canal, presidente de la Confederación Granadina, la ciudad 
de Pasto deja de ser la capital de la República, según se había dispuesto por parte del 
Gobierno constitucional de la Confederación mediante decreto expedido el 26 de julio de 
1862: “Designando a la ciudad de Pasto para capital provisoria de la Confederación 
Granadina”29.  
Posesionado Tomás Cipriano de Mosquera en Santafé de Bogotá y teniendo bajo control 
al país, convoca la Convención de Rionegro en febrero de 1863, con el objeto de 
promulgar otra Constitución y dar un nuevo nombre a la República. El 14 de mayo asume 
la presidencia de los Estados Unidos de Colombia y reemplaza la Constitución de 1858, 
la cual había dado inicio a la Confederación Granadina que él había combatido y 
derrotado, deponiendo a Mariano Ospina Rodríguez. Esta situación, entre otras, creó 
malestar entre los dirigentes del país que veían cómo se concentraba el poder 
administrativo teniendo como base el respaldo político del Gran Cauca de donde era 
oriundo. 
El Estado Federal o Soberano del Cauca había sido constituido por ley del 15 de junio de 
1857, y su primer presidente fue Tomás Cipriano de Mosquera, abarcando las Provincias 
neogranadinas de Buenaventura, Cauca, Chocó, Pasto, Túquerres, Popayán y el 
territorio del Caquetá, constituyendo cerca de la tercera parte del territorio nacional; ante 
lo cual, se consideró oportuno, por parte de los opositores de Mosquera, segregar una 
parte de esta gran extensión territorial para crear un nuevo estado, el decimo, tratando de 
                                               
 
29ZARAMA, Daniel. Don Julio Arboleda en el sur de Colombia. Pasto: Imprenta del Departamento, 
1917. p. 207. 
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disminuir el poder territorial y político del gobernante y, en general, de los dirigente del 
Cauca (ver figura 1-1).  
Figura 1- 1 División política de Colombia 1886 
 
Fuente: VILLARREAL MORENO, Carlos. Territorialidad, administración y poder en el 
suroccidente colombiano: caso Pasto. Pasto: FINCIC, 2002. p. 146. 
Ante el marginamiento y la absoluta desatención que las autoridades de Popayán tenían 
para con las gentes de Pasto y demás sectores del sur del Cauca (ver cuadro 1-1), se 
inicia, en 1864, un movimiento separatista buscando la creación de un nuevo Estado, 
para lo cual el Cabildo de Pasto se dirigió a la legislatura del Estado del Cauca, para 
solicitar la constitución de una entidad independiente conformada por los municipios del 
sur; solicitud que no fue aceptada, arguyendo la aplicabilidad del artículo 5º de la 
Constitución de 1863, según el cual obligaba, para la creación de un nuevo Estado, que 
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la solicitud la hiciera el Estado de donde se segregaría el nuevo territorio, en este caso, el 
Cauca, para tramitar la autorización pertinente. 
Cuadro 1- 1 Repartición de presupuesto para instituciones 
 
Institución Cantidad en $ 
Sueldos Rector Colegio de Popayán 2.000 
Rector Colegio de Pasto   100 
Rector Colegio de Barbacoas 100 
Inspector provincial 1.000 
Subvención a colegios Colegio Caldas de Popayán 10.000 
Colegio Santa Librada de Cali 6.000 
Liceo de Buga 4.000 
Liceo de Cartago 4.000 
Liceos de Pasto  600 
Liceo de Barbacoas 600 
Subvención a hospitales Hospital de Popayán 1.500 
Hospital de Cali 1.500 
Hospital Palmira 1.500 
Hospital de Cartago 1.500 
Hospital de Pasto 120 
Auxilio a templos Señor de los milagros de Buga 20.000 
San Nicolás de Cali 20.000 
San Felipe Nery de Ipiales 500 
Fuente: Cuadro elaborado con base en datos de: CHAVES CHAMORRO, Milciades. Desarrollo 
de Nariño y su Universidad. Bogotá: Ediciones Tercer Mundo, 1983. p. 235. 
Un año después, en 1865, Manuel María de Guzmán, actuando como Jefe Municipal y 
por disposición del Cabildo de Pasto, convocó y se reunió con un grupo de personas con 
cierto poder en la ciudad, para dialogar sobre tres temas: 1. La creación de un décimo 
estado; 2. la refusión de los partidos políticos que “han dividido al país y servido de 
rémora para su prosperidad”; y, 3. la instalación de una sociedad reparadora con el fin de 
trabajar decididamente por las dos primeras ideas. Aceptada unánimemente ésta última, 
se procedió a elegir una junta, la cual quedó constituida así: como presidente fue elegido 
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el general Rafael Guzmán, vicepresidente el doctor José Antonio Passos y secretario 
Lucindo Almeida. La primera proposición que se aprobó fue la siguiente: “Los miembros 
de la Sociedad Reparadora protestan ante Dios y la Patria unirse cordialmente y procurar 
la unión de todos los habitantes de los municipios de Pasto, Túquerres, Obando y 
Barbacoas para trabajar de consuno por el bien  de esta sección, y muy especialmente 
por la creación de un nuevo Estado en Colombia”30. 
Para aquel entonces, de acuerdo con la vigente Constitución de Ríonegro de 1863, 
nueve eran los estados que integraban los Estados Unidos de Colombia, a saber: 
Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cundinamarca, Santander, Magdalena, Panamá, Cauca y 
Tolima, razón por la cual se hablaba de la creación de un décimo departamento que 
daría origen al calificativo de los decimistas para quienes lo promovían. 
El historiador Alberto Quijano Guerrero atribuye al  
Doctor Manuel Murillo Toro, en su carácter de Jefe del Liberalismo: la 
creación de una nueva entidad autónoma, con las provincias meridionales del 
Cauca, como instrumento idóneo para conseguir un mejor equilibrio en las 
relaciones de los Estados entre sí y con las administraciones seccionales. 
Para la perspicacia y el tacto del doctor Murillo Toro, la existencia de los 
grandes Estados Soberanos constituía un peligro eminente, en cuanto a la 
estabilidad de las instituciones democráticas y el mantenimiento del orden. La 
acumulación del mayor número de poderes en un solo funcionario, o como ya 
se había visto en la práctica, iba en mengua de la unidad de Colombia y del 
control de las autoridades. Debilitar los Estados absorbentes, reducirlos a un 
nivel justiciero con los que no tenían prerrogativa alguna, poner fin a 
determinadas hegemonías, era tan sólo velar por la majestad de la república 
y devolverle su mancillada grandeza. Nunca como entonces, fue tan 
verdadero el antiguo apotegma: Dividir para gobernar31.  
En Pasto, los promotores de la segregación del Cauca para crear una nueva jurisdicción 
no descansaron, atendiendo el llamado que hacia el doctor Alejandro Santander para 
continuar en su lucha, la cual tiene un acontecimiento de trascendental importancia al 
suscribirse, el 7 de enero de 1890, en la sesión del Cabildo de la ciudad, la “Solicitud que 
la Corporación Municipal de Pasto hace al Congreso Federal sobre la creación del 
                                               
 
30CHAVES CHAMORRO, Milciades. Desarrollo de Nariño y su universidad. Bogotá : Ediciones 
Tercer Mundo, 1973. p. 238. 
31QUIJANO GUERRERO, Alberto. Gestación del Departamento de Nariño: antecedentes políticos. 
En: Revista Meridiano. Pasto. 1980. p. 111. 
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Estado Soberano del Sur”32. Son dieciocho considerandos que expone el documento 
ante la necesidad de que los municipios del sur formen un Estado soberano, sentimiento 
que se hace manifiesto desde 1864, sin que se tenga respuesta alguna por la legislación 
del Cauca; por el contrario,  
Lejos de que estos municipios hayan sido protegidos por el gobierno en sus 
legítimos derechos, han sido humillados y extorsionados, como lo 
comprueban las fatales épocas del 3 de enero de 1870, en que se cometieron 
por ordenes de los mandatarios del Cauca, crímenes sin ejemplo, como el 
asesinato de cinco días de los liberales notables de esta ciudad, el asesinato 
de cuatro vecinos del pueblo de Obonuco y otros tantos hechos vejatorios en 
las personas y propiedades de los liberales33.  
Se resalta, también, la ausencia total de funcionarios públicos oriundos de la región: “en 
el personal del Gobierno no ha habido desde 1857 que se creó el Estado del Cauca, 
hasta el presente, no sólo ni un Secretario de Gobierno, o de Hacienda, ni siquiera un 
portero del Sur… Por decirlo de una vez y en alta voz, todas las administraciones del 
Cauca han considerado al Sur, como una colonia, obligada a reunir sus rentas y 
mandarlas a la capital”34.  
En la parte resolutiva del citado documento, se hace claridad en cuanto al propósito en 
referencia:  
Solicitase del próximo Congreso de Colombia, que los Municipios del Sur 
sean erigidos en Estado, con la denominación de “ESTADO SOBERANO 
DEL SUR”, formado por los Municipios de Caldas, Barbacoas, Obando, 
Túquerres, Pasto y el Distrito del Caquetá y por la siguiente demarcación: por 
el Norte, el río Guachicono, desde su nacimiento hasta su unión con el Patía, 
y éste aguas abajo, hasta la desembocadura en el Pacifico, y por otros lados, 
los límites de la antigua Provincia de Pasto35.     
Con la aprobación y expedición de la Constitución de 1886 que da al país el nombre de 
República de Colombia en reemplazo de Los Estados Unidos de Colombia, surge para 
las gentes del sur una nueva esperanza de alcanzar su emancipación al tenor del 
Artículo 5º que dice:  
                                               
 
32QUIJANO GUERRERO, Alberto. Op. cit., p. 113. 
33Ibíd., p. 115. 
34Ibíd., p. 116. 
35Ibíd., p. 118. 
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La ley puede decretar la formación de nuevos Departamentos desmembrando 
los existentes, cuando haya sido solicitado por las cuatro quintas partes de 
los Concejos Municipales de la comarca que ha de formar el nuevo 
Departamento, y siempre que se llenen estas condiciones: 1-. Que el nuevo 
Departamento tenga por lo menos doscientas mil almas; 2-. Que aquel o 
aquellos de que fuere segregado, queden cada uno con una población de 
doscientos cincuenta mil habitantes, por lo menos; 3-. Que la creación sea 
decretada por una ley aprobada en dos legislaturas ordinarias sucesivas36.  
El anterior artículo difiere del incluido en la Constitución de 1863 o de Rionegro, en que el 
de la nueva Constitución de 1886, se supedita a la solicitud de las cuatro quintas partes 
de los Concejos Municipales comprometidos en la creación del nuevo estado, en tanto en 
la Constitución anterior, se estaba sujeto a la voluntad de la legislatura del Estado o 
Departamento de donde se desmembraría el nuevo territorio. 
La Constitución de 1886 cambia la denominación de Estado por la de Departamento. En 
1896 el señor Manuel María Rodríguez presentó el Proyecto de ley para la creación del 
Departamento del Sur, pero tampoco tuvo éxito; lo mismo que en 1898 cuando se 
presentó ante el Congreso Nacional, en donde la delegación caucana se opuso: “paso a 
la pena de oponerme al proyecto que se discute, sólo por el temor de que, a favor de su 
independencia, tan preciadas joyas lleguen a desprenderse un día de la diadema de 
Colombia para ir a adornar la frente de la vecina Ecuador”37.  
La prensa escrita jugó un papel fundamental en las aspiraciones de los habitantes del 
Sur del Cauca. Periódicos como: La Estrella del Sur (1880) de Alejandro Santander, El 
Precursor (1886) de Benigno Orbegozo, El Carácter (1891) dirigido por los juristas Julián 
Bucheli y Daniel Zarama, El Bien Público (1894) dirigido por Manuel María Rodríguez, y 
otros, manifestaron permanentemente la intensión de la cristalización del proyecto del 
nuevo Departamento que, como ya se dijo, tendría el nombre de Departamento del Sur. 
“El sur necesita su relativa autonomía para llenar su misión en el mundo hasta que los 
siglos venideros y el progreso de la humanidad hagan necesarias evoluciones más 
grandiosas. Los hijos del sur echamos de menos la libertad y el poder que necesitamos 
                                               
 
36
 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA DE 1886. Artículo 5. [en línea]. Pdf, p. 220. 
(consultado 20 de febrero 2013). Disponible en 
http://www.mamacoca.org/docs_de_base/Legislacion_tematica/Constitucion_Colombia_1886.pdf 
37
 ZARAMA, Daniel,  Don Julio Arboleda en el sur de Colombia. Óp., cit. p. 76. 
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para marchar denodadamente al porvenir… trabajemos pues, por realizar el pensamiento 
de estos pueblos, puesta la confianza en Dios, seguros de que nos hará plena justicia”38.  
Sin embargo, es de anotar que no todos los periódicos de la región y fuera de ella, 
estaban de acuerdo con la iniciativa de segregar una nueva entidad del Cauca, tal es el 
caso de La Discusión de Bogotá y La Paz de Popayán. En Barbacoas, el periódico La 
Época hacia oposición a la creación de la nueva jurisdicción argumentando: “La recarga 
de nuevos impuestos y contribuciones para sostener el tren de los empleados… 
perteneceríamos a un Estado fraccionado y por consiguiente diminuto, expuesto a la 
vejación de otros más fuertes. Los demás municipios si ganarían indudablemente, y con 
especialidad el de Pasto que tendría en esa ciudad la capital del Estado, y por Presidente 
y empleados a los hijos de ella, como la experiencia nos lo demuestra en los demás 
Estados de Colombia”39.  
Por su parte, el dirigente del partido Liberal Manuel Murillo Toro se había constituido en 
el personaje más interesado en la creación del Décimo Departamento. Su muerte, en 
1880, fue un golpe a esta iniciativa que vuelve a tomar aire con la promulgación de la 
Constitución de 1886. Ocho años después, de  acuerdo a la información que recopila el 
historiador Juan Augusto Ortiz Cabrera:  
En los anales de la Cámara de Representantes… se lee lo siguiente: “El 29 
de agosto de 1894, siendo las diez de la mañana, se reunió la Honorable 
Cámara de Representantes, en sesión ordinaria, con el fin de debatir los 
diferentes proyectos de ley puestos a consideración… Inicialmente se puso 
en primer debate el proyecto de Ley que crea un nuevo Departamento 
Nacional denominado NARIÑO, el cual se compondrá de las provincias 
meridionales del Cauca: Pasto, Caldas, Túquerres, Obando, Barbacoas y 
Caquetá”40.  
Como se puede apreciar, en este proyecto ya se registra el nombre de “Nariño”  para 
identificar la naciente nueva unidad administrativa. En un principio, se tenía como 
promotor de dicho nombre al cartagenero, residente en Pasto, Bernardo de La Espriella, 
                                               
 
38
 Artículo escrito por: José Antonio Villota, Medardo Bucheli, Sixto Guerrero y Justo Guerra en el 
periódico El bien público, de febrero de 1894, citado en el Boletín informativo del Centenario, 
Pasto, 1954, p. 294. 
39Periódico La Época. En: QUIJANO GUERRERO, Alberto. Óp. cit., p. 113. 
40ORTIZ CABRERA, Juan Augusto. (s.t.). en: El Otro. Separata del Periódico. Pasto. 1996. p. 12. 
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Presidente del Directorio Liberal, teniendo como referencia la publicación que hace el 
periódico El Eco Liberal de 1897; sin embargo, el historiador Juan Augusto Ortiz Cabrera 
encontró en la edición número seis del 3 de febrero de 1894, es decir, cuatro años antes 
del anterior registro, una carta suscrita por Adolfo Gómez Latorre al doctor Manuel María 
Rodríguez, Director del periódico El Bien Público, en la que manifiesta lo siguiente:  
En Colombia existió una persona que amó entrañablemente al sur del país. 
Era el Señor Bartolomé Calvo. El Señor Calvo amaba a estas regiones como 
el General Joaquín Posada Gutiérrez; ambos tenían un alma como un cielo 
sin nube. El Señor Calvo tenía a gloria aludir a sus versos a la comarca que 
rige el Juanambú y el Guáitara… “El Sur será libre; Colombia decretará el 
Décimo Departamento, y bien podría llevar el nombre del ilustre General 
Nariño, a quien salvó la vida el respetable don Tomás de Santacruz, hijo 
dilecto de Pasto…” La idea fue recogida por el Dr. Manuel María Rodríguez, 
quien presentó al Congreso el proyecto de Ley que creaba el nuevo 
Departamento del orden Nacional con el Nombre de NARIÑO41.  
En este sentido, es a Bartolomé Calvo a quien se debe el nombre de Nariño para el 
nuevo Departamento. Calvo fue presidente de la Confederación Granadina en 1862, 
cuando, al desempeñar el cargo de Procurador Nacional, tuvo que asumir la presidencia 
ante el término de gobierno del titular Mariano Ospina Rodríguez, y, al ser apresados 
éstos por el general rebelde Tomas Cipriano de Mosquera, asume y se posesiona como 
Presidente de la República el general Leonardo Canal.  
Estando en trámite el proyecto de creación del nuevo departamento, surge, una vez más, 
un inconveniente: la declaratoria de guerra por parte de los integrantes del partido Liberal 
al gobierno del golpista vicepresidente José Manuel Marroquín, quien había depuesto al 
titular Manuel Antonio Sanclemente.  Tres años de la denominada Guerra de los mil días, 
retrasan la aspiración de las gentes del Sur del Cauca en una lucha de cuarenta años por 
lograr autonomía territorial. Los liberales reclamaban una participación equilibrada para 
sus integrantes que, para entonces, solamente tenían como representante en el 
Congreso Nacional a Rafael Uribe Uribe; igualmente, argüían que sus copartidarios 
estaban condenados a pagar impuestos en condiciones similares a los siervos de la 
Edad media europea, sin tener derecho a preguntar en qué forma se distribuían; llevando 
esta situación a una guerra inevitable que tuvo sus orígenes en territorio Santandereano, 
                                               
 
41Ibíd., p. 12. 
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repercutiendo en el sur del país con los acontecimientos de los combates de Cascajal, 
Simancas y Puerres, donde, finalmente, fue derrotada la tropa liberal al mando del 
general Avelino Rosas, el 20 de septiembre de 1901, quien luego fuera asesinado.  
Según Aline Helg: “la guerra de los mil días perturbó profundamente la economía y la 
agricultura, vació las cajas nacionales y departamentales y reveló que la Constitución de 
1886 no había unificado la nación ni reforzado el poder central. Además, coincidió en 
1903 con la secesión de Panamá debido a la intervención norteamericana”42. 
Tres tratados protocolizaron el cese de dicha guerra. El primero fue el de Nerlandia, el 24 
de octubre de 1902,  que puso fin a los enfrentamientos en los departamentos de Bolívar 
y Magdalena, suscrito por el general Juan B. Tovar por parte del gobierno y el general 
Rafael Uribe Uribe jefe de los rebeldes. El segundo tratado fue el de Wisconsin, el 21 de 
noviembre de 1902, suscrito por los generales Alfredo Vásquez Cobo y Víctor M. Salazar 
a nombre del gobierno, y los generales Lucas Caballero y Eusebio Morales por parte de 
los insurgentes. Punto fundamental de este convenio fue el compromiso por parte del 
gobierno para llamar a elecciones para el Congreso. El tercero de los tratados fue el de 
Chinacota, 3 de diciembre de 1902, entre los generales Ramón González Valencia a 
nombre del gobierno y Ricardo Tirado Mecías por los rebeldes.  
Un año después de estos acontecimientos, Colombia pierde a Panamá por intervención 
directa de los norteamericanos, y se declara independiente el 3 de noviembre de 1903. 
En estas condiciones, luego de una devastadora guerra y la perdida territorial, en el país 
se llamó a elecciones, en las cuales el liberalismo se abstiene de participar con candidato 
propio, en tanto el conservatismo se presenta dividido en dos fracciones: un sector 
respalda la candidatura de Rafael Reyes y Ramón González Valencia para la presidencia 
y vicepresidencia respectivamente, y otro grupo apoya a Joaquín F. Vélez y Alfredo 
Vásquez Cobo; imponiéndose, finalmente, los mencionados Reyes y González, quienes 
entran a gobernar bajo los lemas: “Paz, concordia y trabajo” y “Menos política, más 
administración”. 
                                               
 
42HELG, Aline. La educación en Colombia, 1918 – 1957. Bogotá: Fondo Editorial CEREC, 1987. p. 
31. 
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Para ocultar la vergüenza pública, los responsables de la separación del 
istmo se escudaron en los sofismas de distracción y se volvieron dadivosos y 
comprensivos. Aprovechando tales circunstancias Julián Bucheli, Manuel 
María Rodríguez y Daniel Zarama, en el Congreso de 1903, hicieron valer su 
condición de senadores y plantearon el proyecto decimísta. La asesoría del 
doctor Samuel Jorge Delgado, colaborador del gobierno de Marroquín, facilitó 
el empeño43. 
Al reanudar las sesiones, el Congreso de la República retoma el proyecto de creación del 
Departamento de Nariño, para dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 5º de la 
Constitución vigente de 1886. Estando en esto, se conoce una circular del 17 de mayo de 
1904, en la que el Obispo de Pasto, Fray Ezequiel Moreno y Díaz, alienta a sus 
diocesanos para que pidiesen al gobierno nacional que la nueva jurisdicción sea llamada 
Departamento de la Inmaculada. La nota epistolar trae entre otros planteamientos los 
siguientes: “Que el nuevo Departamento, que es indudable se aprobará en la próxima 
legislatura y se sancionará por el Ejecutivo, sea llamado DEPARTAMENTO DE LA 
INMACULADA, en vez de Departamento de Nariño”44.  
El pensamiento se recibió con verdadero entusiasmo por parte de los buenos 
católicos; pero algunos (creemos que sin mala intensión) apagaron ese 
entusiasmo presentando una dificultad, que consiste en decir que habiendo 
sido ya adoptado el proyecto del nuevo Departamento en legislatura con el 
nombre de Nariño es preciso presentarlo en la segunda con el mismo 
nombre, porque si se cambia se podrá considerar como nuevo proyecto y 
entorpecer de este modo la pronta sanción del nuevo Departamento, que 
tanto nos interesa… No entramos a discutir si el cambio de una palabra que 
nada afecta a la esencia del proyecto, que es el nuevo Departamento, y no el 
nombre, podría dar pie a considéralo como nuevo proyecto. Pese la dificultad 
para llevar a cabo el santo pensamiento de que tratamos, ni que haya que 
acallar por eso la voz de los pueblos a favor del mismo…  pero tengamos 
todo dispuesto y listo para que, una vez aprobado y sancionado el nuevo 
Departamento de Nariño, nuestros representantes puedan presentar a las 
Cámaras el voto unánime de nuestros pueblos, pidiendo con el respeto 
debido que se le cambie el nombre y sea llamado DEPARTAMENTO DE LA 
INMACULADA. Esto lo podemos hacer; y como es preciso hacerlo pronto 
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 ORTIZ, Sergio Elías. Proceso histórico de la creación del departamento de Nariño, En: Revista 
Ilustración Nariñense,  serie 1, No.  10,  1955, Pasto, p.29. 
44MORENO Y DIAZ, Ezequiel. Cartas pastorales, circulares y otros escritos del Ilmo.y Rmo. Sr. D. 
Fr. Ezequiel Moreno y Díaz obispo de Pasto (Colombia). Madrid: Imprenta de la hija de Gómez 
Fuentenbro, calle de Bordadores, 10, 1908.(Circular del 17 de mayo de 1904).  
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encarecemos a los señores Curas párrocos que animen a los fieles a poner 
su firma al pie de la petición que se manda impresa para la parroquia45.  
La carta en referencia entra a cuestionar una frase que se escucha entre los habitantes, 
cuando se apela al favoritismo de las mujeres para con el proyecto del mitrado: “Las 
mujeres no deben meterse en estas cosas”, han dicho los hombres; ante lo cual, el 
Obispo de Pasto responde: “Si es propio de los hombres glorificar a la Santísima Virgen 
Madre de Jesús, es más propio aun de las mujeres, porque le deben tanto como los 
hombres y aun algo más que los hombres. Las mujeres eran cosas que los hombres 
vendían, jugaban o hacían lo que querían de ellas, y la Santísima Virgen las elevó y 
ensalzó; y de cosas que eran, las hizo señoras”46.  
Tratando de manera particular el nombre de Nariño, dice Fray Ezequiel Moreno y Díaz:  
María es la que nos puede dar aliento en nuestros actuales combates en la 
defensa de la fe, no Nariño, “filósofo neto de la escuela volteriana”, como dice 
el historiador Groot, y que, “embriagado con las ideas liberales, deducidas de 
esa filosofía, emprendió la traducción de los derechos del hombre, que 
imprimió en una imprenta suya. En la bandera de la Inmaculada están 
escritos los Derechos de Dios, y esa es la que debemos enarbolar en estos 
tiempos y defenderla a todo riesgo47.  
El obispo continúa con el viejo debate fe- razón para impedir el establecimiento de 
nuevas epistemes a raíz de los cambios en la idea misma de razón que traerán consigo 
otros cambios conceptuales, no solamente al nivel ideológico, sino del saber científico 
que dentro de la modernidad abre ciertas libertades para pensar el mundo precisamente 
aparte de la religión*. Obviamente no podía aceptar a discípulos volterianos, formados 
                                               
 
45Ibíd., p. 480. 
46Ibíd., p. 482. 
47Ibíd., p. 484. 
*Resulta interesante observar las múltiples formas como se presenta este debate, por ejemplo, en 
la constitución simbólica de los imaginarios posteriores a los hechos. El historiador Ernesto Vela 
Angulo hace el siguiente relato: “En virtud de esto llegó un momento de una reacción 
extraordinaria, en los años 30 [siglo XX], cuando subió al poder el partido de las libertades, el 
partido Liberal. Este gobierno repartió estatuas de Simón Bolívar y de Santander en todas las 
capitales de la nación. Cuando llegaron a Pasto, con una de ellas, sucedió algo interesante, no la 
quisieron recibir, entonces, un gobernador muy inteligente de nombre Martínez Pérez, propuso a 
los habitantes un cambio muy bonito: ustedes me dejan poner la estatua de Bolívar y yo les pongo 
la estatua del corazón de Jesús, por la veneración que se tenía, incluso, se quería ponerle por 
nombre el departamento del Corazón de Jesús (sic). Entonces, el dicho gobernador puso la 
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bajo el pensamiento de uno de los críticos de la intolerancia y fanatismo de la Iglesia 
católica como lo fue François Marie-Arouet. Sobre esta idea se amplia en el capitulo 4. 
El 5 de agosto de 1904, el Congreso de la República de Colombia aprobaba la ley “por la 
cual se modifica el articulo 4 de la Constitución Nacional”, decretando en su Artículo 1º, la 
creación del Departamento de Nariño. Faltaba la sanción pertinente por parte del 
Presidente de la República, ante lo cual, estando elegido Rafael Reyes y conocedor del 
hecho político administrativo, hizo saber a sus amigos que él no firmaría dicha ley en 
razón a la gran amistad que tenía con muchos dirigentes del Cauca y el estar casado con 
una señora de Popayán. Esta advertencia motivó a los dirigentes y promotores de la 
creación del Departamento de Nariño, para solicitar al saliente Presidente de la 
República, José Manuel Marroquín, para que sancione en su último día de gobierno la 
aludida ley. “En altas horas de la noche, el 6 de agosto de 1904 [Samuel Jorge Delgado] 
hizo firmar al Presidente de la República de entonces, José Manuel Marroquín, la primera 
ley de ese año, quedando colmadas las aspiraciones del sur de la República, campaña 
en la cual habían trabajado sin éxito, aunque con enorme entusiasmo, durante más de 
una centuria, los hombres más prestigiosos del Sur”48.  
                                                                                                                                              
 
estatua del Corazón de Jesús en la entrada de la ciudad, y acá pusieron, para transar, la estatua 
de Nariño y la de Bolívar por ser mandato nacional”. (Entrevista realizada por el autor, 2003) 
48RINCON, Nemesiano. Desde la cumbre. Quito: Escuela Tipográfica Salesiana, 1940. p. 219. 
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Figura 1- 2 Departamento de Nariño 1904 
 
Fuente: VILLARREAL MORENO, Carlos. Territorialidad, administración y poder en el 
suroccidente colombiano: caso Pasto. Pasto: FINCIC, 2002. p. 147. 
Al conocerse en Pasto y demás ciudades comprometidas con la nueva jurisdicción, la 
noticia, hubo regocijo, se alcanzaba por fin el objetivo propuesto; no así en el Cauca 
donde, según denuncia del historiador Milciades Chaves Chamorro: “cuando la ley 1ª de 
1904 fue sancionada y la noticia llegó a la casa solariega de Guillermo Valencia, el poeta 
terrateniente exclamó: ‘Nos quitaron el potrero y nos han dejado la casa de la hacienda 
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con el mangón de los terneros’. Buena síntesis de cómo miraban los payaneses a 
nuestra comarca”49.  
Dos meses después de aprobada y sancionada la ley que creaba el Departamento de 
Nariño, se dicta, el 8 de octubre, el Decreto Presidencial 818, mediante el cual se 
reglamenta aspectos pertinentes en cuanto a disponer que las provincias de Barbacoas, 
Caquetá, Núñez, Pasto y Tuquerres hacen parte de la nueva jurisdicción, agregando a la 
Provincia de Pasto los municipios de San Pablo, La Cruz y El Rosario; y a la de Núñez el 
municipio de Guapi50.  
El 18 de octubre de 1904, asume como primer gobernador del Departamento de Nariño, 
el abogado Julián Bucheli Ayerbe, lo hace ante el presidente del Tribunal Superior de 
Pasto, doctor José María Navarrete. El doctor Julián Bucheli militó en el partido 
Conservador, constituyéndose en jefe vitalicio de esa colectividad; con dicha investidura 
asistió a la Asamblea Departamental Regeneradora del Gran Cauca, fue elegido 
Representante a la Cámara y, en 1905 constituyente en la Asamblea convocada por el 
presidente Rafael Reyes. En 1925 llegó a ser Senador de la República. Algunos actos 
administrativos durante su gobierno departamental se muestran en el cuadro 1-2. 
El doctor José María Navarrete, luego de tomar el juramento al gobernador, pronunció un 
elocuente discurso donde recordó las vicisitudes que se tuvieron para alcanzar el objetivo 
que hoy los reunía:  
Os felicito, pues, por la bien merecida designación que ha recaído en vos; 
porque ella se ha hecho en un joven de grandes esperanzas, por sus 
aptitudes reconocidas y honrosos precedentes; y la hago extensiva a todos 
los habitantes de esta nueva entidad política, ya que me ha tocado en suerte 
la honra de recordaros que no está lejos el día en que con afán persistente y 
con fervoroso entusiasmo se oyó el grito de emancipación en esta capital, 
cuyo eco repercutió en todas las provincias del Sur y de la costa del Pacifico, 
y no sólo en las Asambleas Legislativas, sino también en el cuerpo soberano 
de la Nación51.  
                                               
 
49CHAVES CHAMORRO, Milciades. Óp., cit., p. 239. 
50HERRERA ENRIQUEZ, Enrique. Dependencia cronológica del hoy territorio nariñense. En: 
Revista de Historia. Pasto, 2004. Vol. X. No. 70. p. 51. 
51NAVARRETE, José María. Discurso del Señor Presidente del Honorable Tribunal Superior. 
Nariño 80 años, 1904-1984. Pasto: Imprenta Departamental, 1984. p. 14. 
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En respuesta, el recién posesionado Gobernador de Nariño, Julián Bucheli, dijo:  
¡Hijos de Nariño!: La aspiración de nuestros padres está ya realizada. El 
Congreso de 1904 ha fallado en justicia la vieja querella invistiéndonos de la 
autonomía administrativa que nuestros pueblos, en una constancia sin 
ejemplo y con la energía propia de su genio, han venido persiguiendo hace 
más de cincuenta años. Permitidme que en este día de gloria para el Sur de 
Colombia me descubra reverente ante vosotros y os acompañe en vuestras 
efusiones de patriotas, con el grito de ¡Viva el Departamento de Nariño!52.       
Pasa luego a hacer un llamado a los hijos de la Provincia de Núñez, de Barbacoas, de 
Obando, Túquerres y de Pasto. Finaliza con un lema que considera invariable: “Paz, 
Trabajo y Moralidad”.  
Y, por parte de la Iglesia, el obispo de Pasto, Fray Ezequiel Moreno y Díaz, saluda al 
nuevo mandatario, sin dejar de recordarle que existe una autoridad por encima de él, del 
Departamento y de la Nación que es Dios: 
Os ha cabido la honra de ser el primer Gobernador de este Departamento que 
ha entrado a vivir con independencia, aunque no con tanta que no este sujeto 
a Dios en primer lugar, y en segundo lugar a la Nación… Según la fe que 
tenemos la dicha de profesar, toda autoridad viene de Dios. Sentado este 
principio, ni Usía tiene por que engreírse al mandarnos. Usía mandará con la 
autoridad de Dios de quien es ministro para el Bien y nosotros obedecemos a 
Dios en Usía… Confesamos con San Pablo que “el que resiste a la autoridad, 
resiste a la ordenación de Dios”53. 
Como se apreciará más adelante –capítulo 4-, con el pensamiento monárquico según el 
cual el poder viene de Dios, la iglesia se había propuesto supeditar al Estado bajo su 
dominio, con lo cual, antes que ciudadanos los habitantes eran católicos, impidiendo la 
secularización del poder y la conformación de una nación y una nacionalidad; propósito 
para el cual encontró en algunos gobernantes sumisión y debilidad como en el periodo de 
la regeneración de fines del siglo XIX y principios del XX,  cuando la iglesia asumió 
funciones paralelas o que le correspondían a la Nación: “Quien no es católico no es 
                                               
 
52BUCHELI, Julián. Alocución del Gobernador del Departamento de Nariño en el día de la 
inauguración de la nueva entidad. Nariño 80  años, 1904-1984. Pasto: Imprenta Departamental, 
1984. p. 21. 
53ÁLVAREZ, Jaime. El obispo de Pasto Ezequiel Moreno Díaz. Pasto: Biblioteca popular 
nariñense. Tipografía Cabrera, 1975. p. 220. 
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ciudadano, quien no esté bautizado al interior del catolicismo no pertenece al país ni es 
ciudadano del mismo”54.  
Cuadro 1- 2 Algunos actos administrativos de gobernador 1904-1909 
Periodo Acto administrativo 
22 de octubre 
1904 
Organización de la Contaduría general del Departamento 
27 de octubre 
1904 
Nombramiento de los miembros del Consejo departamental 
20 de enero 1905 Reorganización de la estadística de Pasto, Tuquerres, 
Obando, Núñez, Barbacoas 
Febrero 1905 Reglamentación de la imprenta departamental 
Junio 1905 Declaración de obligatoriedad del aprendizaje de fabricación 
de sombreros de paja toquilla 
Julio 1905 Organización de la Junta departamental de higiene 
Agosto 1905 Ordenación de la partida para el funcionamiento de la 
Universidad de Nariño 
Octubre 1906 Elaboración del presupuesto de rentas y gastos 1907-1908 
Marzo 1907  Reglamentación del correo a Mocoa 
Abril 1907 Reglamentación y reorganización de la estadística de las 
provincias de Pasto, Tuquerres, Obando, Núñez, Juanambu y 
Putumayo 
Junio 1907 Establecimiento del correo mensual a la costa norte de Nariño 
Octubre 1907 Creación de la provincia Cruz del Mayo, decreto 153 
9 de enero 1909 Nombramiento de consejeros de Pasto (participación del 
liberalismo) 
Fuente: GUERRERO VINUEZA, Gerardo León. Historia de la Universidad de Nariño, 
1827-1930. Pasto: Universidad de Nariño, 2004. p. 35. 
                                               
 
54MORENO y DÍAZ, Ezequiel. Misiones de Casanare. Tunja: Imprenta del Departamento, 1891. p. 
6. También se puede consultar a: CORTES GUERRERO, José David. La nación en los templos y 
escuelas, estrategias de construcción de la identidad nacional en Colombia. Entre la institución 
eclesiástica, la escuela y los maestros, 1880-1936. En: Memorias del Noveno Congreso 
colombiano de Historia. Bogotá, Universidad Nacional, 2000. 
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El 15 de noviembre de 1904, el territorio del Departamento de Nariño sufre su primer 
recorte territorial, al restarle el territorio de Caquetá para agregarlo al del Tolima, 
situación que no alcanza a ejecutarse, por cuanto se expide el  Decreto Presidencial 28 
del 31 de enero de 1905, mediante el cual el Caquetá entra a constituir las intendencias 
del Caquetá y Putumayo. 
Para 1908, el territorio de la República de Colombia presenta una nueva división político-
administrativa de acuerdo con la ley 1 del 5 de agosto de 1908, al pasar de nueve a 34 
departamentos, encontrando, con respecto al Departamento de Nariño, que éste se 
suprime para dar paso a la creación de tres departamentos, así: El Departamento de 
Tumaco con capital el puerto de Tumaco; el Departamento de Túquerres con capital 
Túquerres; y el Departamento de Pasto con capital Pasto. Días después, ante la protesta 
de la gente de Ipiales, se suprime el Departamento de Tuquerres, para crear el 
Departamento de Ipiales con la fusión de las Provincias de Obando y Túquerres, 
asumiendo como capital Ipiales. 
Al abandonar el país Rafael Reyes, ante el conato de un golpe de Estado, asume el 
vicepresidente Ramón González Valencia, quien expide la ley 65 de 1909, en virtud de la 
cual se suprimen los tres departamentos para reintegrar nuevamente en uno solo al 
Departamento de Nariño.  
Los personajes que transitan por este relato, pertenecen a una elite ilustrada con acceso 
al poder regional y algunos al nacional. De 18 que se alcanzan a ubicar como una cúpula 
directora del proyecto de creación del Departamento de Nariño, y de los proyectos que 
impulsarán luego durante la primera década del siglo XX, entre los cuales el de mayor 
relevancia es la creación de la Universidad de Nariño, y, de acuerdo al entorno 
modernizador, el de creación de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería, diez son 
abogados titulados, en tanto los demás se distribuyen en las profesiones de pedagogos, 
periodistas, militares, dos sacerdotes, un político de profesión y dos autodidactas. La 
mayoría son conservadores, en mínima cantidad están los liberales y uno totalmente 
apolítico –el escritor autodidacta José Rafael Sañudo, quien escribió la primera novela en 
este departamento, 1894-. La generalidad tiene como interés personal el ejercicio político 
y el periodismo; otros interesados en formas de sociabilidad mediante la creación de 
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sociedades literarias y filológicas; uno con interés en el teatro y otro empresario(Ver 
anexo A). 
 
Para este grupo de abanderados de la cultura con territorio, cabría el interrogante del 
sociólogo ya mencionado en esta parte, Pierre Bourdieu, quien se pregunta: “¿Cuáles 
son las condiciones sociales que deben cumplirse para que se instaure un juego social 
en el cual la idea verdadera este dotada de fuerza, porque los que allí participan tienen 
interés en la verdad en lugar de tener, como en otros juegos, la verdad de sus 
intereses?”55. 
 
Interrogante difícil de responder –o tal vez se resuelva en el trascurso de este estudio-, 
por cuanto las condiciones sociales que guiaban la época eran de desigualdad en todos 
los ámbitos: social, político y económico; privilegiando al ser militante político ya sea 
conservador o liberal, y creyente católico. Igualmente, una transversalidad del siglo XIX 
fue el predominio del letrado, gramático, abogado y clérigo, ciencias especulativas, según 
los liberales radicales, que no habían colaborado en nada con el progreso; el perfil, 
entonces, corresponde a estas figuras enclavadas en lo que el medio social les ofrecía; 
no debe haber asombro en que en determinadas condiciones asuman proyectos de 
cambio con interés en la verdad o con la verdad de sus intereses.   
 
Como quiera que los seres humanos tienen un mayor o menor grado de 
dependencia reciproca, primero por naturaleza y luego por el aprendizaje 
social, por la educación y por la socialización a través de necesidades de 
origen social, estos seres humanos únicamente se manifiestan como 
pluralidades; si se permite la expresión, como composiciones. Tal es la razón 
por la que no es fructífero interpretar que el contenido de una imagen del 
hombre es una imagen de un hombre aislado. Resulta más adecuado 
interpretar que la imagen del ser humano es la imagen de muchos seres 
humanos interdependientes que constituyen conjuntamente composiciones, 
esto es, grupos o sociedades de tipo diverso56. 
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 BOURDIEU, Pierre. Los usos sociales de la ciencia. Óp., cit. p. 38. 
56ELÍAS, Norbert. El proceso de la civilización. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas. 
México: Fondo de Cultura económica, 1997. p. 44. 

  
 
2. Aparatos y dispositivos 
 
Por los años de 1863,  
el Colegio Académico lo único que contaba para sus estudios  
de Geografía y Cosmografía, era con un juego de esferas.  
Pues bien, hasta ellas sirvieron para la defensa nacional,  
el General Tomas Cipriano de Mosquera mando fundirlas 
y transformadas en balas de trabucos,  
sirvieron en la memorable jornada de Cuaspud. 
 
(Benjamín Belalcazar B. –primer Rector U. de N.) 
 
En este capítulo se presenta el relato sobre la creación de la Facultad de Matemáticas e 
Ingeniería de la Universidad de Nariño, sus antecedentes al nivel nacional dentro de una 
idea de educación práctica y útil que colabore para el progreso de la región y la nación, 
su propuesta educativa dentro de la formación científica y técnica, organización, sus 
gestores ilustrados y, también, la oposición temerosa de un cambio de visión del mundo 
e ideológica, que provocan una polémica de discursividades, en donde se reflejan 
intereses de poder, con base en lo cual, se puede entender el papel de los agentes y de 
las instituciones en el agenciamiento y sostenimiento de variables cuya correlación 
proporciona un resultado determinado. 
 
Los puntos anteriores, no solamente se desarrollan en esta parte del trabajo, sino que, 
dentro del relato histórico, se quiere hacer notar que existen aparatos* que legitiman las 
                                               
 
*En la segunda mitad del siglo XX, Jean Francois Lyotard describe el dispositivo como un 
operador metamórfico, un transformador, recobrando en parte las nociones de aparato, de 
máquina, de maquinación, de sistema, de principio de organización. Lejos de poder reducirse a un 
agenciamiento técnico, el dispositivo es un sistema complejo donde se determinan, según las 
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acciones, ideas, lo que se debe conocer, comportamientos y otros, como la universidad; 
y, también, dispositivos** de difusión y transmisión de discursos como: la facultad de 
estudios, la ciudad y los personajes; para lo cual, en el capítulo siguiente, se ponen de 
presente las diferentes discursividades que interesan promoverse para conformar una 
                                                                                                                                              
 
modalidades espacio-temporales y las condiciones de la experiencia particular, las posibles 
relaciones (en el cine) entre el espectador, la maquina, la imagen y el medio. Aparatajes técnicos 
y conceptuales, es el lugar donde se inscribe el cambio entre un espacio mental y una realidad 
material. Más que un principio explicativo, se trata de un conjunto de operaciones que deben 
delimitarse. LYOTARD, Jean Francois. [en línea]. (obtenido 3 oct. 2012). Disponible en internet en  
http://es.scribd.com/doc/101466/que-es-un-dispositivo 
**Es conveniente también, en esta parte, dar una visión sobre aquello que se puede entender 
como aparato y dispositivo con base en autores que han planteado el tema, como los ya 
mencionados antes: Michel Foucault, Guilles Deleuze, Jean-François Lyotard y Giorgio Agamben. 
Por su parte Foucault, quien comenzará a nombrar de otra manera las mismas cosas a mediados 
del siglo XX, al referirse a los dispositivos resulta un poco ortodoxo al profundizar sobre aquellos 
directamente relacionados con el poder, él escribe: "Lo que trato de indicar con este nombre es, 
en primer lugar, un conjunto resueltamente heterogéneo que incluye discursos, instituciones, 
instalaciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, 
enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas, brevemente, lo dicho y 
también lo no-dicho, éstos son los elementos del dispositivo.  El dispositivo mismo es la red que 
se establece entre estos elementos”. FOUCAULT, Michel. Saber y verdad. [en línea]. (obtenido 3 
oct. 2012). Disponible en internet en  http://es.scribd.com/doc/101466/que-es-un-dispositivo 
Deleuze relacionando los dispositivos de poder de Foucault, dice que éstos son maquinas para 
hacer ver y para hacer hablar. Un dispositivo está constituido por diferentes líneas que lo 
atraviesan en todas las direcciones; entre ellas, podemos diferenciar, en primera instancia, dos: 
líneas curvas de visibilidad y líneas de enunciación. Así mismo, explica cómo ese dispositivo tiene 
un régimen de luz que visibiliza o invisibiliza los objetos, y que ellos existen, precisamente, por 
ese régimen de luz. “En todo dispositivo debemos desenmarañar y distinguir las líneas del pasado 
reciente y la parte de lo actual, la parte de la historia y la parte del acontecer, la parte de la 
analítica y la parte del diagnóstico”. DELEUZE, Gilles. Michel Foucault, filósofo. Ed. Gedisa, 1999. 
[en línea]. (obtenido 2 nov. 2012). Disponible en internet en  http://es.scribd.com/doc/101466/que-
es-un-dispositivo 
Finalmente, Giorgio Agamben, filósofo italiano contemporáneo, amplia el concepto para superar 
quizá la idea inicial de Foucault en cuanto a los dispositivos del poder, él dice: “Llamaré 
literalmente dispositivo a cualquier cosa que tenga de algún modo la capacidad de capturar, 
orientar, determinar,  interceptar, modelar, controlar y asegurar los gestos, las conductas, las 
opiniones y los discursos de los seres vivientes. No solamente, por lo tanto, las prisiones, los 
manicomios, el panóptico, las escuelas, la confesión, las fábricas, las disciplinas, las medidas 
jurídicas, etc., cuya conexión con el poder es en cierto sentido evidente, sino también, la lapicera, 
la escritura, la literatura, la filosofía, la agricultura, el cigarrillo, la navegación, las computadoras, 
los celulares y -por qué no- el lenguaje mismo, que es quizás el más antiguo de los dispositivos, 
en el que millares y millares de años un primate -probablemente sin darse cuenta de las 
consecuencias que se seguirían- tuvo la inconsciencia de dejarse capturar”. AGAMBEN, Giorgio. 
[en línea]. (obtenido 5 sept. 2012). Disponible en internet en  http://es.scribd.com/doc/101466/que-
es-un-dispositivo 
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realidad histórica; lo mismo que en el capítulo 4 se trata de contrastar lo anterior para 
abrir una polémica y dilucidar el qué se dice, quién lo dice y desde dónde se dice. 
 
Con lo anterior, se tienen algunos elementos para el relato histórico; pero, con la 
sospecha de que hay que hacer un ejercicio de pensamiento para ver en lo evidente el 
artificio del campo de los agentes y de las instituciones. 
 
2.1 Legitimación del conocimiento: creación de la 
Universidad de Nariño 
Para iniciar este aparte, es importante hacer referencia a la creación de la Universidad 
Nacional de los Estados Unidos de Colombia, mediante la ley 22 de septiembre de 1867, 
producto de la Reforma universitaria de José María Samper, bajo el gobierno del 
Presidente Santos Acosta, dentro del pensamiento de los liberales radicales y la Reforma 
constitucional de Rionegro de 1863. Bajo una concepción de democratización de la 
educación, ésta sería de carácter gratuito, y la enseñanza de las ciencias – guiada por la 
filosofía positivista-, estaría en el centro de sus preocupaciones, lo mismo que la 
educación técnica para aportar al desarrollo del país. 
 
Con base en la libertad individual y religiosa, la universidad es controlada por el Estado; 
el gobierno determina los reglamentos, el currículo y el nombramiento de profesores y 
funcionarios en la primera etapa, y, luego, estos asuntos requerirían de la ratificación 
presidencial. 
 
Como se puede advertir, con estos actos administrativos, se esta legitimando a la 
universidad, sus políticas y funciones, y ésta, a la vez, con la apropiación del discurso 
científico legitimará su  objeto de estudio, y creará vínculos con la sociedad: “La 
universidad se definía como un cuerpo de profesores cuyo objetivo era difundir y 
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adelantar las ciencias. De este centro deberían partir a todos los puntos de la República 
misioneros instruidos en la propagación de los conocimientos necesarios al pueblo”57. 
 
Igualmente, a la sombra de la universidad y la instrucción científica, se comenzó a querer 
legitimar otras aspiraciones liberales como: la unión para superar las rivalidades 
partidistas, la afirmación de la identidad nacional y el arraigo de las instituciones en los 
habitantes; el presidente Manuel Murillo Toro, en su mensaje al Congreso de 1874, 
precisaba como objetivos de la Universidad: “Estrechar la unión, afirmar la integridad 
nacional i levantar el nivel intelectual de nuestros conciudadanos”58. 
 
Bajo un pensamiento racionalista -y con mucho de idealismo cristiano-, se pensaba que 
la ciencia podía constituir un espacio apolítico donde no se albergaban conflictos y 
contradicciones, resultando que los profesores y directivos universitarios podían ser 
admitidos en cualquier circulo o agremiación política: “con satisfacción para el verdadero 
patriotismo, hemos hallado… que hai algo entre nosotros que se sobrepone a las 
pasiones políticas: el interés de los hombres de ciencia… a favor del porvenir del país”59. 
Completando estas aspiraciones con el anhelo de igualdad social a través de la 
democratización de las oportunidades de educación. 
 
Pero, en realidad, la universidad no constituía un campo neutral ni estaba fuera de los 
intereses políticos y religiosos. Luego del periodo del liberalismo radical, llega, en 1880, 
el periodo de la regeneración conservadora con Rafael Núñez en la presidencia, quien 
bajo una política centralista y autoritaria, restablece la relación de la Iglesia con el 
Estado, y, mediante la Reforma Constitucional de 1886 y el Concordato con la Santa 
cede de 1887, entrega la educación a la Iglesia (sobre este aspecto se detallará más 
adelante: capítulo 4); así entonces, la universidad adquiere un carácter confesional. En 
este sentido, la profesora Diana Soto dice: 
 
                                               
 
57
 OBREGON TORRES, Diana. Sociedades científicas en Colombia. Óp., cit.   p. 42. 
58Ibíd. p. 47. 
59MARTÍN, Carlos. Informe del Rector. Citado por OBREGON. Óp., cit. p. 48. 
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Un proyecto de nación que remite a la raíz hispánica y católica, es un proyecto 
excluyente de las mayorías mestizas del país, por no mencionar a las 
poblaciones indígenas, sobre las que recayó la fuerza de este proyecto 
civilizador. Los saberes letrados, la fe católica, el hispanismo serían dominio 
de unos pocos que legitimarían con ello su derecho al poder. Fueron efectivos 
en su rechazo a las ideas modernas, y privaron de ellas a todos por medio de 
la educación religiosa que se impartió a los pocos que tuvieron acceso, y por la 
total negación de instrucción a los demás60. 
 
En estas condiciones, el control de la universidad vuelve al ejecutivo; el presidente 
nombra rector, profesores y funcionarios mediante terna del Consejo Académico. En 
1892, mediante el Plan Zerda, el gobierno continuó con el control de la universidad,  se 
privilegió la educación profesional sin entreverse la universidad investigativa: “En su 
estudio sobre la universidad de Berlín como modelo de universidad investigativa, afirma 
Ingrid Müller de Ceballos, que el modelo tradicional de la universidad colombiana no fue 
el de Humboldt, sino el napoleónico, destinado a formar profesionales para el Estado y la 
sociedad, inspirado en la revolución y en los derechos del hombre y del ciudadano, los 
mismos que propusiera Antonio Nariño para nuestra naciente República hace 200 
años”61. 
 
El período de la Regeneración culmina en 1900, aunque el dominio conservador se 
prolonga hasta 1930. La única universidad pública que se creó en este periodo, fue la 
Universidad de Nariño, la cual nació junto con el Departamento de Nariño en 1904. Un 
año más tarde, durante el quinquenio de Reyes, se crea la Facultad de Matemáticas e 
Ingeniería en acuerdo con las ideas modernizantes y el fortalecimiento del desarrollo 
regional con base en la ciencia y técnica. “El Ministerio de Obras Públicas fue creado en 
1905, gracias a la labor de la asociación [de ingenieros de Bogotá] y su primer jefe fue el 
ingeniero Modesto Garcés62. La pérdida de Panamá hizo comprender a algunos 
miembros de la elite que los conocimientos científicos y técnicos eran indispensables 
para el manejo de las cuestiones públicas”63. 
                                               
 
60ARANGO SOTO, Diana. Historia de la universidad colombiana. [en línea]. (consultado 20 
agosto. 2012). Disponible en internet en http://www.monografias.com/trabajos14/universidad-
colomb/universidad-colomb.shtml#INICIOS#ixzz2ICCQLWo2 
61HOYOS VASQUEZ, Guillermo. La universidad tecnológica y la idea de universidad. [en linea]. 
(consultado 2 nov. 2012). Disponible en internet en  http://smpmanizales.blogspot.es/1299583639/  
62Anales de Ingeniería. Vol. 12, no. 144, febrero 1905. p. 241. 
63
 OBREGON TORRES, Diana. Sociedades científicas en Colombia. Óp., cit.   p. 25. 
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2.1.1 La Universidad de Nariño 
 
Luego de creado el Departamento de Nariño en 1904, el presidente de la República, 
Rafael Reyes, nombra como primer gobernador al jurista Julián Bucheli Ayerbe; éste al 
asumir la gobernación contaba con 39 años de edad, joven, dinámico, dispuesto a 
aceptar el reto de su generación para sacar adelante la nueva administración 
encomendada. En tanto el presidente Reyes enarboló los lemas de: “Paz, concordia y 
trabajo” y “Menos política, más administración”64, el Gobernador Bucheli complementó 
estas ideas, que reflejaban un giro total respecto a las políticas de gobierno del siglo 
anterior, proclamando: “No necesitamos doctores, sino ingenieros”, para poner de 
presente la actitud que habían asumido los ingenieros de Bogotá, desde principios del 
siglo XX, cuando comenzaron a incursionar en la actividad política del país, 
abandonando un tanto su profesión y engrosando las filas burocráticas, promoviendo, 
además, cierta posición en contra del presidente Rafael Reyes, “En esa época los Anales 
de ingeniería empezaron a utilizar el titulo de doctor cuando se referían a algunos de los 
miembros de la sociedad [de ingenieros de Bogotá]”65*. 
 
La intensión también era hacer notar que se necesitaban personas preparadas 
técnicamente, para hacer efectiva la unión de la nueva jurisdicción con el resto del 
territorio nacional, a través de vías de comunicación, para lo cual su administración se 
disponía a preparar gente que trabajase con conocimiento de las necesidades reales de 
la región, teniendo en cuenta la agreste topografía del sector andino y los territorios del 
                                               
 
64ARIZMENDI POSADA, Ignacio. Presidentes de Colombia, 1830-1990. Bogotá: Editorial Planeta, 
1989. p. 196. 
65
 SAFFORD, Frank. El ideal de lo práctico. Óp., cit. p. 343. 
*
 Algunos números referidos por Safford son los siguientes: Anales de ingeniería. Bogotá D.C. 
agosto, 1901, vol. 12, no 137, 2, 10 -15. Ibíd. Agosto-septiembre, 1905, vol. 13, no. 150 -151, 39. 
Ibíd. Abril, 1906, vol. 13, no. 158, 290-302. Ibíd. Mayo 1906, vol. 13, no. 159, 322-323. Ibíd. 
Noviembre –diciembre, 1906, vol. 14, no. 165 y 166, 129-194. 
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Putumayo y Caquetá, los cuales, en un principio, hicieron parte del territorio del nuevo 
Departamento.  
El primer gabinete del Gobernador Bucheli, estuvo conformado por el señor Justo Guerra 
como Secretario de Gobierno; secretario de Hacienda, Francisco Albán y de Instrucción 
Publica, Genaro Payán, quien luego es reemplazado por el educador Enrique Muñoz al 
no tenerse respuesta inmediata de aceptación de Payán. 
Un primer impase que tiene Bucheli, es la renuncia irrevocable que presenta el general 
conservador Eliseo Gómez Jurado del cargo de Prefecto de la Provincia de Pasto, la cual 
es aceptada de inmediato, nombrando en su lugar al Coronel Ricardo Zarama. Gómez 
Jurado aspiraba a ser nombrado gobernador del nuevo Departamento, pero al no lograr 
ese objetivo, toma la determinación de dejar en libertad al nuevo gobernante. 
El doctor Julián Bucheli, a veinte días de su posesión como primer dignatario de los 
nariñenses, dictó el decreto 49  del 7 de noviembre de 1904: “Por el cual se crea la 
Universidad de Nariño en la capital del Departamento”: 
CONSIDERANDO: 
 
 1º. Que el artículo 23 de la ley 3ª de 1903, dispone que la instrucción 
profesional se dé en las Facultades de los Departamentos, a que se refiere el 
artículo 33 de la misma; 2º- Que según lo que dispone el artículo 159 del 
Decreto Nacional # 491 de 1904, las Facultades Profesionales de los 
Departamentos de carácter oficial son Autónomas y pueden establecer las 
enseñanzas de Instrucción profesional que se dictan en Bogotá, siendo 
validos los grados, títulos y certificados de cursos que expiden. 3º. Que por el 
artículo 42 de la Ordenanza No 32 de 1904, la Facultad establecida en el 
Colegio de Pasto, fue incorporada a la Universidad del Cauca, y que por lo 
mismo viene a ser también una Facultad de la Universidad Nacional. 4º- Que 
en el Seminario de esta ciudad se dictan las asignaturas que son 
indispensables para optar el grado de Bachiller en Filosofía y Letras, según 
los arreglos hechos por el gobierno con la comunidad docente que dirige el 
Establecimiento. 
 
DECRETA: 
 
Articulo 1º- Crease la Universidad de Nariño, en la cual se dará la Instrucción 
Secundaria y Profesional, de acuerdo con las disposiciones que rigen la 
materia. 
2º- Pertenecen a la Universidad de Nariño las Facultades de Pasto y 
Barbacoas.  
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3º- La Universidad de Nariño es autónoma, el gobierno intervendrá en ella 
como Patrono que como Inspector de su régimen interno; podrá establecer la 
enseñanza de Instrucción Profesional que se dicta en Bogotá y serán validos 
los grados, títulos y certificados de cursos que expida de acuerdo con las 
disposiciones que reglamentan el ramo. 
Articulo 4º- la Dirección y Administración superiores de las Facultades que 
constituyen la Universidad de Nariño, estarán a cargo del Consejo de que 
trata el artículo 34 de la Ley 39 de 1903, y de las Juntas de Inspección y 
gobierno, establecidas por el artículo 8 de la Ley 89 de 188866.  
 
En el artículo quinto se enumeran las áreas del saber que cada programa debe 
desarrollar. En los siguientes artículos se habla sobre los bienes y rentas de la 
universidad, su manejo, la supresión del Liceo Público* y su reemplazo por la Universidad 
de Nariño (ver texto completo del decreto en Anexo B). 
 
Se iniciaron tareas con 89 alumnos:  
 
                                               
 
66
 CHAVES CHAMORRO, Milciades. Desarrollo de Nariño y su universidad. Bogotá: Ediciones 
Tercer Mundo, 1973. p. 244. 
*
 El historiador Sergio Elías Ortiz en su obra: Del Colegio de la compañía de Jesús a la 
Universidad de Nariño, elabora una línea de tiempo para mostrar que esta última tiene 
antecedentes en el siglo XVIII, cuando a los Jesuitas, por Real cédula del 26 de julio de 1712, se 
los autoriza para que funden un colegio llamado Colegio de la Compañía de Jesús, con apoyo del 
Cabildo de Pasto. Con la expulsión de los Jesuitas en 1767, el colegio pasó a manos de 
particulares con el nombre de Real Colegio del Seminario, creado por Real cédula del 26 de julio 
de 1786. En 1809, en los inicios de la independencia, el Colegio Seminario pierde importancia y 
se convierte en un pequeño colegio llamado Colegio del Padre Pasos, por ser el presbítero 
Manuel Pasos el único preocupado por la educación en ese entonces. Las guerras no permiten su 
funcionamiento y el colegio tiene corta vida. En 1826 Bolívar, de regreso de Perú, ordena la 
reapertura del Colegio del Padre Pasos, y en 1827 el general Francisco de Paula Santander, 
mediante decreto del 2 de junio, establece el Colegio Provincial como primer colegio público. En 
1833 la Congregación Agustiniana asume la administración del colegio tomando el nombre de 
Colegio San Agustín. Luego de la guerra de los conventos en 1839, en 1840, mediante ley cuarta 
del 16 de mayo, el colegio nuevamente toma el nombre de Colegio Provincial; en 1853 estuvo 
constituido como universidad; entre 1845 y 1854 contaba con dos facultades: Derecho y Teología. 
En 1859 cambia de nombre a la denominación de Colegio Académico, con varios altibajos en sus 
rentas y cierres temporales cumple un papel preponderante en la educación. Entre 1870 y 1880 
es cerrado en varias ocasiones con motivo de las guerras de 1876 -1878. En 1889 adquiere la 
categoría de universidad mediante decreto 726 del 11 de septiembre. A partir de 1895 el Colegio 
Académico toma el nombre de Liceo Público de Pasto de acuerdo a la ordenanza 48; en 1899 
comienza la guerra de los mil días, por lo cual es cerrado el Liceo Público; se reabre luego en 
1904 con el nombre de Universidad de Nariño. (Información tomada de: ORTIZ SERGIO Elías. 
Del Colegio de la Compañía de Jesús a la Universidad de Nariño, 1712-1904. Pasto: Imprenta del 
Departamento, 1956. p. 3-92). 
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Conforme al siguiente reparto: 25 de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas, 27 de la Facultad de Filosofía y Letras y 37 de la Facultad de 
Comercio. El profesorado fue integrado por los RR.PP. Filipenses, Delfín 
Torres, Peregrino Santacruz y Carlos Arturo; por los Presbíteros Victoriano 
Rosero, Segundo M. Andrade y por los señores Dr. Ángel Martínez Segura, 
Don José Rafael Sañudo, Don Federico Puertas, Don Samuel Chaves S., 
Don Olegario Medina, Don Sergio Paz y el Rector Benjamín Belalcázar.  La 
Directiva fue constituida por Don Olegario Medina como Secretario y Don 
Elíseo P. Duarte como Tesorero67.  
 
Inicialmente, se nombra como rector de la Universidad de Nariño, al autodidacta José 
Rafael Sañudo, quien declina el nombramiento, ante lo cual se designa a Benjamín 
Belalcázar, presbítero que acababa de llegar de Roma donde adelantó estudios de alta 
Teología en compañía del padre Juan Bautista Rosero y Castañeda.  
 
Respecto al personal docente para la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, no hubo 
inconveniente, por cuanto se disponía de juristas, si se tiene en cuenta que desde 1854 
el Colegio Provincial contaba con la Facultad de Derecho, la cual siguió vigente con el 
Colegio Académico y luego con el Liceo Público de Pasto. Situación diferente se 
presentó respecto a la Facultad de Matemáticas e Ingeniería, que no tenía antecedentes 
en la región, por lo cual no existía personal cualificado para impartir la instrucción a los 
estudiantes. 
 
En el mismo decreto de creación de la universidad, se describen los siguientes bienes y 
rentas: “a. El edificio en donde hoy funciona el Liceo Público de esta ciudad, b. la renta 
proveniente de algunas localidades del mismo edificio, c. los censos con que están 
gravadas varias fincas raíces a favor del antiguo Colegio Académico, d. los derechos de 
examen de grado, en caso de que se establezcan por el Consejo Directivo, e. las 
subvenciones periódicas oficiales las que se les concedan, y f. las donaciones o legados 
que se dejen por particulares al establecimiento”68. 
 
En carta dirigida al Ministro de Instrucción Pública, del 31 de agosto de 1905, (Ver 
Original en Anexo C) se lee lo siguiente en cuanto a rentas de la universidad:  
                                               
 
67
 CHAVES CHAMORRO. Óp., cit. p. 248. 
68
 Ibíd. p. 248. 
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Cuenta este Instituto para varones con las siguientes rentas que se recaudan 
en moneda de plata, según el pormenor que consta en el respectivo 
presupuesto, así: a) Réditos de capitales… que reconocen varios fondos de la 
provincia de Pasto y de otras del departamento, en un año. $ 900.oo; b) 
derechos de matrícula y de exámenes de habilitación y otras (aproximación). 
100. oo; c) arrendamiento del  tramo del edificio de la universidad que ocupa la 
fuerza pública, según contrato, en un año. 1200. oo; d) arrendamiento de ocho 
tiendas en el mismo local de la universidad, en un año. 105,60; e) subvención 
que da el departamento a la universidad, a razón de mil pesos mensuales 
plata. 12000. oo; f) arrendamiento de dos piezas que ocupa la imprenta del 
departamento, a dos pesos por mes. 48.oo; g) arrendamiento del local que 
ocupa la Facultad de Matemáticas e Ingeniería, en un año. 864. oo. Total. 
15.217,6069. 
 
En 1909, la Universidad de Nariño presentaba la siguiente organización: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: GUERRERO V. Gerardo León. Historia de la Universidad de Nariño, 1827-1930. Pasto: 
Editorial universitaria, 2004. p. 124. 
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 A H P. Fondo Radicadores, Gobernación de Nariño. Copiados No. 9, tomo 1. 1904 -1905. Caja 
6. Folio 8. 
JUNTA DIRECTIVA DE CADA FACULTAD 
CONSEJO DIRECTIVO 
RECTOR 
JUNTA DIRECTIVA GENERAL 
DIRECTOR DE CADA FACULTAD 
Tesorero, secretario, bibliotecario, portero 
Figura 2- 1Organigrama de la Universidad de Nariño 1909. 
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El Consejo Directivo lo conformaban: el Director general de Instrucción pública del 
Departamento, el Rector de la Universidad y un profesor por cada facultad y escuela.  
 
La Junta Directiva General la conformaban: el Rector y un profesor por cada facultad 
designados por el Gobierno departamental. 
 
La Junta Directiva de cada facultad la conformaban: el Rector de la facultad y tres 
profesores designados por el Gobierno departamental.  
 
La Junta Directiva General cumplía con las siguientes funciones: a) elaborar el 
presupuesto de rentas y gastos y presentarlo al Consejo Directivo para su aprobación; b) 
adjudicar los premios a los alumnos que los hayan merecido previa calificación secreta; 
c) decretar en sesión secreta la expulsión de un alumno a solicitud del rector o de alguno 
de los profesores, sometiendo la resolución del caso a la censura del Consejo Directivo; 
d) aprobar los programas de cada asignatura; e) resolver las peticiones de los 
estudiantes sobre matriculas, exámenes anuales, supletorios y habilitaciones; f) resolver 
consultas que en materia de régimen interno proponga el Rector70. 
 
Como se puede apreciar, para la época, la representación estudiantil estaba totalmente 
ausente de los organismos universitarios; ya se mencionó al iniciar este capítulo, para el 
caso de la Universidad Nacional, que ésta era un “cuerpo de profesores”, lo cual hace 
referencia a la metodología de enseñanza: de quien posee el conocimiento a quien no lo 
tiene, lo cual hace parte del liberalismo económico: “La colonialidad es hegemonía 
cultural, es imposición de conocimientos, rechazo al saber y al conocimiento de los otros 
no europeos”71. 
 
Los ingresos de la Universidad provenían de subvenciones departamentales, censos, 
arrendamientos de bienes, renta nominal y auxilios nacionales. En la siguiente tabla se 
                                               
 
70A.G.D. Revista de Instrucción pública, nos. 21 y 22. Febrero, 1907. Pasto: Imprenta 
departamental. p. 488. 
71GUERRRERO VINUEZA, Gerardo León. Liberalismo y eurocentrismo. En: Academia nariñense 
de Historia. Manual de Historia de Pasto, tomo 11. Pasto: Alcaldía Municipal,  Secretaria de 
cultura, 2010. p. 54. 
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muestran los recursos manejados de 1907 a 1912 con base en un informe del estado de 
caja presentado por el Tesorero de la Universidad: Onésimo Chaves al Director de 
Instrucción pública: Idelfonso Díaz del Castillo. 
 
Cuadro 2- 1 Presupuesto de la Universidad de Nariño 1907-1912 
Años Auxilio departamental $ Auxilio nacional $ Ingresos totales $ 
1907 16.096.75 - 22.114.50 
1908– 1909 14.500.00 165.0 19.333.15 
1909– 1910 16.500.00 4.500.0 24.783.55 
1910– 1911 16.500.00 8.896.0 33.457.50 
1911 - 1912 16.250.00 5.472.0 34.593.05 
Fuente: Archivo del Departamento: Registro de Instrucción pública. Periódico oficial no. 15, tomo 
7. Marzo 14 de 1913. Pasto: Imprenta departamental.  
 
Como puede observarse en el Cuadro 2-1, el aporte de la nación a la universidad era 
bajo, en cambio el departamento aportaba significativamente. En el siguiente Cuadro 2-2 
de salarios devengados por los docentes, se puede observar que son altos comparados 
con los ingresos con que contaba el establecimiento. 
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Cuadro 2- 2 Egresos por pago de docentes Universidad de Nariño 1908-1912 
Año Salario de docentes $ 
1908 -1909 18.867.65 
1909 -1910 19.901.25 
1910 -1911 22.026.65 
1911 -1912 21.700.15 
Fuente: Archivo del Departamento: Registro de Instrucción pública. Periódico oficial no. 15, tomo 
7. Marzo 14 de 1913. Pasto: Imprenta departamental.  
 
Dentro del periodo del presente estudio, es decir, en su primer ciclo, se constituyó en la 
época clásica de la Universidad de Nariño, por cuanto fue positiva ya que contó, en 
primer lugar, para su creación, con el apoyo del Gobierno nacional y una tradición de 
estudio y formación académica que ya venía desde el siglo XVIII; aunque, como ya se 
dijo, expuesta a los avatares de la situación política de cada momento. Se podría decir, 
que se consolidó y se organizó internamente, contando con personas comprometidas y 
conocedoras del campo académico, como el mismo Julián Bucheli, el primer rector  
presbítero Benjamín Belalcázar, y catedráticos como el jurista José Rafael Sañudo, el 
ingeniero Fortunato Pereira Gamba y otros que la dotaron de sus primeros reglamentos. 
Creció en número de estudiantes que encontraron en la Universidad un espacio para el 
desarrollo intelectual y moral. Por su parte, los padres de familia encontraron alivio 
económico al no tener que enviar a sus hijos a otras regiones para que adelanten 
estudios superiores, temerosos por el alejamiento de sus hijos que podían perder los 
valores católicos. 
 
Al igual que la universidad del periodo radical, en el nuevo Departamento también se 
tenía un sentido de universidad que podría servir como vinculo de unión, hermandad, 
sociabilidad y afirmar la identidad regional; promover un espíritu civilista, respeto por las 
leyes y formar a la clase dirigente. Estaba, también, el compromiso con el progreso de la 
región que necesitaba con urgencia dejar su aislamiento y conectarse con el resto del 
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país, mediante la intervención en toda su infraestructura y la construcción de vías para 
activar el comercio y fortalecer su mercado interno. Paz, caminos y escuelas era el 
principio que guiaba al gobierno, y la universidad podía colaborar en su cumplimiento. 
 
Como se dijo al inicio de este capítulo, la Universidad como institución debía cumplir con 
un papel de disciplinamiento para formar buenos ciudadanos, obreros del progreso como 
correspondía al momento capitalista de la sociedad burguesa. En el reglamento interno 
de la Universidad de 1905, se leen los siguientes apartes: En el capítulo II: del Consejo 
Directivo, artículo 10º. Sobre deberes y atribuciones, aparte “f) Remover a los 
catedráticos que no cumplan satisfactoriamente con su deberes, previo informe del 
rector”. En el capítulo III: De la Junta Directiva, artículo 13. Sobre funciones, aparte “c) 
Decretar en sesión secreta la expulsión de un alumno á solicitud del Rector ó de alguno 
de los profesores, sometiendo la resolución del caso a la censura del Consejo Directivo”. 
En el capítulo IV: Del Rector, artículo 14. “1. Cuidar del exacto cumplimiento de este 
reglamento. 2. Dictar resoluciones concernientes a la buena marcha y disciplina del 
instituto… 5. Oír y decidir las reclamaciones contra los empleados del instituto, en lo 
relativo al régimen interior; decidir en definitiva las querellas mutuas de los alumnos en 
asuntos que tengan relaciones con la disciplina interna del establecimiento… 11. Informar 
cada mes a los padres o acudientes de los alumnos, sobre la asistencia, conducta y 
aprovechamiento de lo mismos”. En el capítulo VI: Del inspector de disciplina, todo el 
articulado se orienta a esta función; lo mismo que en el capítulo VII: Del vigilante, el 
capítulo VIII: De los catedráticos, el capítulo IX: De los alumnos, el capítulo X: Del 
pasante escribiente y el capítulo XIV: De la distribución de premios. En el capitulo IX: De 
los alumnos, artículo 27. “A ningún alumno estudiante se le permitirá, sin previo permiso 
del Rector, ó del catedrático respectivo, tener dentro del establecimiento hojas volantes, 
periódicos, folletos y libros distintos de los de estudio, y tratándose de novelas, escritos 
prohibidos, ú obras cualesquiera contrarias a la moral, en ningún caso podrán permitirse 
en el instituto”72. (Ver texto completo del Reglamento en Anexo D). 
 
                                               
 
72Reglamento interno de la Universidad de Nariño. En: CARREÑO, Pedro María. Código de 
instrucción pública de Colombia. Bogotá: Ministerio de Educación. Imprenta Nacional, 1911. 
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Para terminar este aparte, y con respecto a lo anterior, es pertinente citar a Bourdieu, 
quien dice: 
 
Los dominantes adoptan estrategias de conservación tendientes a perpetuar el 
orden científico establecido del cual son parte interesada. Este orden no se 
reduce, como se cree comúnmente, a la ciencia oficial, conjunto de recursos 
científicos heredados del pasado que existen en estado objetivado, bajo la 
forma de instrumentos, de obras, de instituciones, etc., y en estado 
incorporado bajo la forma de habitus científicos, sistemas de esquemas 
generadores de percepción, de apreciación y de acción que son el producto de 
una forma específica de acción pedagógica…73. 
 
 
2.2 Transmisión del conocimiento: creación de la 
Facultad de Matemáticas e Ingeniería. 
 
Es pertinente iniciar este aparte haciendo referencia, de manera gráfica, a conocimientos 
ancestrales sobre aquello que hoy se conoce como ingeniería, para evitar la idea según 
la cual, los saberes y conocimientos llegan con las instituciones o los aparatos educativos 
que, como ya se dijo, son parte de la imposición de conocimientos.  En efecto, los 
habitantes precolombinos también dispusieron de vastos conocimientos técnicos para 
intervenir su territorio mediante la construcción de caminos, control de inundaciones, en 
la minería, la orfebrería y la alfarería, murallas, fortificaciones y, más tarde, los templos 
Católicos. “Los llanos de Moxos en la Amazonia boliviana están surcados por decenas de 
miles de kilómetros lineales de terraplenes o calzadas. Servían para el trafico a pie y 
durante la estación de lluvias, cuando las pampas se inundan, se combinaban con el 
tráfico en canoa”74. Desde luego que también tuvieron su ingeniería. 
 
Ahora, en cuanto a la época y materia de que se ocupa la presente investigación, los 
ingenieros de la Universidad de Antioquia: Álvaro Gaviria Ortiz y Asdrúbal Valencia 
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 BOURDIEU, Pierre. Los usos sociales de la ciencia. Óp., cit. p. 33. 
74
 HEERERA, Leonor y CARDALE DE SCHRIMPFF, Marianne. Caminos precolombinos: las vías, 
los ingenieros y los viajeros. Bogotá: Imprenta Nacional, 2000. p. (resumen). 
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Giraldo75cuentan que la primera Escuela Colombiana de Ingeniería fue la Academia de 
Ingenieros Militares de Medellín, creada en agosto de 1814 por iniciativa de Juan del 
Corral, dirigida por Francisco José de Caldas y operó hasta 1815. En las notas de clase 
de uno de los alumnos, se lee el título: "Lecciones de fortificación y arquitectura militar 
dictadas en la Academia de Ingenieros de Medellín por el Coronel de Ingenieros 
Francisco José de Caldas, de principios de octubre de 1814 a mediados de 1815"76. 
 
Pero, según Frank Safford77, hasta mediados de la década de 1840, en la Nueva 
Granada no existía la ingeniería civil ni una dimensión económica para apoyar obras 
publicas que justifiquen la intervención de los ingenieros. Cuenta, además, que durante 
los años treinta, el gobierno no pudo dividir las tierras comunales de los indígenas por 
falta de agrimensores que realicen los trazos; para lo cual, tuvo que contratarse 
ingenieros de Venezuela. Los caminos para el comercio eran de herradura, y, hasta 
mediados del siglo XIX, no se habían construido puentes en el país. 
 
Durante la década de 1850, comenzó a formarse entre las elites de Bogotá y Medellín, un 
concepto sobre la ingeniería como profesión y de la importancia de los estudios técnicos: 
“En grado muy alto, ello fue el resultado de las labores del Colegio Militar, de la prédica 
de don Lino de Pombo, de la iniciación de la Comisión Corográfica y de la apertura de 
obras públicas por los presidentes Tomas Cipriano de Mosquea y José Hilario López”78. 
Igualmente, contribuyó al desarrollo de la ingeniería, los estudios realizados en el exterior 
por lo hijos de estos sectores sociales de altos ingresos. 
 
En Medellín, Pedro Justo Berrío creó la Universidad de Antioquia en 1871, una de cuyas 
facultades fue la de ingeniería, abierta el 10 de enero de 1872 con 14 estudiantes; en 
                                               
 
75GAVIRIA ORTIZ, Álvaro y VALENCIA GIRALDO, Asdrúbal. Evolución histórica de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de Antioquia. [en línea]. (consultado 3 oct. 2012). Disponible en 
internet enhttp://ingenieria.udea.edu.co/historia.html 
76
 Ibíd., ¶ 4. 
77SAFFORD, Frank. El ideal de lo práctico. El desafío de formar una elite técnica y empresarial en 
Colombia. Bogotá: Empresa Editorial de la Universidad Nacional, El Ancora editores, 1989. p. 217-
218. 
78POVEDA, RAMOS, Gabriel. La Ingeniería en Colombia. Revista Digital Lámpsakos. 2009. no. 1, 
pp. 35-46. 
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1874 se formalizó la creación de la Facultad, y, en 1875, sus alumnos realizaron un mapa 
topográfico de Medellín. Pero, en 1877 se cierra dicha Facultad. Es en esta década, 1870 
-1880,  cuando a raíz del fortalecimiento de la economía, se comienzan a construir líneas 
férreas, lo cual proporciona trabajo a los ingenieros, con aplicación amplia de sus 
conocimientos científicos y técnicos, y el sentido de empresa nacional. Aunque todavía el 
reconocimiento institucional era esquivo y sin compromiso con el desarrollo a través de la 
ciencia y la aplicación de tecnologías; en esto, el país continuaba siendo dependiente de 
los avances de occidente. 
 
En 1887 se crea la Sociedad Colombiana de Ingenieros, con lo cual comienzan, dichos 
profesionales, a tener una representación social, y ellos mismo como gremio adquieren 
una conciencia del aporte que pueden hacer con su saber y trabajo: “Los objetivos 
generales… eran los de promover las obras públicas y la educación técnica y dotar a los 
ingenieros nacionales de una  opinión más efectiva en su misión de guiar a los políticos 
de la nación en las decisiones adoptadas en el campo de la ingeniería”79. En este mismo 
año, se establece la Escuela de Minas de Medellín que, igual, aglutina a los ingenieros 
antioqueños, poco interesados en asociarse con la Sociedad de ingenieros de Bogotá; el 
consolidado comercio antioqueño podía emprender obras que emplearan y apoyaran a la 
comunidad técnica para su despegue. 
 
2.2.1 La Facultad de Matemáticas e Ingeniería de Pasto. 
 
Como ya se mencionó, para el gobernador de Nariño el problema fundamental que tenía 
el nuevo departamento era la falta de vías de comunicación que conectaran las regiones 
con el resto del territorio nacional, además de la reactivación de la explotación minera, 
razones por las cuales enarboló su lema: “No necesitamos doctores sino ingenieros”. Al 
respecto Pereira gamba comentó en su libro: 
 
Para el Gobernador de Nariño lo más importante de todo era fundar una 
Escuela de Ingeniería. "No necesitamos doctores sino ingenieros" era su 
                                               
 
79SAFFORD, Frank. El ideal de lo práctico. Óp., cit. p. 325. 
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frase favorita, y apasionado por la idea quiso llevar a cabo -sin escatimar 
medio alguno lo que fue lo más importante de su administración: la fundación 
en Pasto de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería. Para este efecto me 
propuso un contrato que acepté sin vacilar partiendo de la seguridad de que 
ahí en adelante mi vida se dedicaría únicamente al estudio y a la producción 
literaria80. 
 
En efecto, para este propósito Julián Bucheli se apoyó en la ley 39 de 1903 o Ley Uribe 
de educación, y en el decreto reglamentario 491 de 1904 como fundamento jurídico del 
sistema educativo de Colombia. Sus contenidos recogen el ideal nacional de la 
necesidad de la formación técnica, y, a través de ella, formar en el trabajo y la moral a un 
pueblo sumido en el desorden y el caos después de la guerra de los mil días. Con esta 
intensión, desde la instrucción primaria hasta la profesional se debía incorporar la 
enseñanza de los temas relacionados con la producción industrial, comercial y agrícola, 
orientados todos a las necesidades del país, la región y su progreso. Para implementarse 
se proponía:  
 
Dar instrucción agrícola mediante cartillas con aplicaciones prácticas para las 
condiciones del país, fortalecer en la capital el Instituto Agrícola Nacional, 
fomentar la enseñanza técnica y la mercantil a través de la fundación en cada 
capital de una Escuela de Artes y Oficios y otra de Comercio, hacer cada día 
más completa la enseñanza universitaria creando “las nuevas cátedras que la 
ciencia exige para formar hombres que por su moralidad y conocimiento hagan 
honor al país y ejerzan un apostolado fecundo sobre todas la diversas ramas 
de la educación”81.   
 
La creación de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería de la Universidad de Nariño fue 
refrendada por el Presidente Rafael Reyes de acuerdo al decreto 589 de 8 de junio de 
1905: 
Decreto No. 589 de 1905, por el cual se crea un establecimiento de instrucción 
profesional.  
 
El presidente de la República de Colombia, en uso de sus atribuciones legales, 
                                               
 
80PEREIRA GAMBA, Fortunato. La vida en los Andes colombianos. Quito: Imprenta de El 
progreso, 1919. p. 182. 
81URIBE, Antonio José. El primer Congreso pedagógico nacional en Colombia. Su historia y sus 
principales trabajos. En: ALVARES H., María T. Elites intelectuales en el sur de Colombia, Pasto 
1904 – 1930. Pasto: Universidad de Nariño, 2007. p. 272.  
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DECRETA: 
 
Articulo 1º. Créase en la ciudad de Pasto, Departamento de Nariño, una 
Facultad especial de matemáticas é ingeniería, costeada por la Nación, en la 
cual se darán las mismas enseñanzas y regirá el mismo plan de estudios de la 
Facultad de Matemáticas é Ingeniería de la Universidad Nacional. 
 
Articulo 2º. Los sueldos del Rector, de los Profesores y demás empleados 
serán los mismos de que disfrutan los empleados similares de la Universidad 
Nacional. 
 
Articulo 3º. Los gastos de local, laboratorio y demás útiles necesarios a la 
Facultad, serán de cargo del Departamento de Nariño. 
 
Articulo 4º. El Gobernador de Nariño tendrá la inmediata vigilancia y dirección 
de la Facultad. 
 
Comuníquese y publíquese. 
 
Dado en Bogotá, á 8 de junio de 1905. 
 
R. Reyes 
El Ministro de Instrucción Pública, Carlos Cuervo Márquez82. 
 
El Secretario de Instrucción Publica, Enrique Muñoz, transmitió al presidente el 
entusiasmo de la región por este hecho: “Inmenso será el beneficio que los pueblos de 
este Departamento reportarán con el funcionamiento de la referida Facultad, por medio 
de la cual se abren nuevos horizontes a la juventud nariñense que podrá dedicarse ya, 
como se ve, a estudios de una verdadera utilidad práctica como son aquellos 
relacionados con las ciencias exactas y la ingeniería”83. 
A finales de 1905 se dio inicio a las labores académicas en la Facultad de Matemáticas e 
ingeniería: “El dos de noviembre (mal día) se inauguró oficialmente la Facultad de 
Matemáticas e Ingeniería de Pasto, con unos poquísimos alumnos catequizados por el 
doctor Lucio, y las influencias oficiales son la tremenda conjetura de que aquello no iba a 
durar a causa de la censura del prelado [El Obispo de Pasto: Ezequiel Moreno Díaz] y las 
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 Facultad de Matemáticas e Ingeniería. Revista de Ingeniería. no. 1. Pasto: Imprenta del 
Departamento, 1906. p. 1. 
83Archivo del Departamento. Revista de Instrucción pública de Colombia. Junio 16 de 1905. p. 71. 
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ardientes predicas de curas imprudentes, que iban más allá de lo que el celo religioso 
consistiera”84.  
Cuadro 2-3. Planes de estudio según los decretos: 49 de 1904 y 67 de 1905 
Cuadro 2- 3  Planes de estudio según los decretos 49 de 1904 y 67 de 1905 
Año Plan de estudios según Decreto 49 
de 1904 
Plan de estudios según Decreto 
67 de 1905 
1º.* Traducción de idioma francés 
Traducción de idioma inglés 
Aritmética analítica 
Algebra elemental y geometría 
Dibujo lineal 
Aritmética racional 
Algebra elemental 
Geometría elemental 
Trigonometría 
Cosmografía 
Física y química 
Dibujo uno 
2º. Algebra y geometría 
Cosmografía 
Química general 
Trigonometría y topografía 
Algebra y geometría superior 
Geometría analítica 
Geometría descriptiva, sombras y 
perspectiva 
Óptica y topografía 
Dibujo dos 
3º. Resistencia de materiales y estabilidad 
Materiales de construcción y arte de 
construir 
Ordenes arquitectónicas y arquitectura 
Caminos 
Calculo infinitesimal 
Mecánica 
Arquitectura 
Estereoutomía  
Mineralogía 
Geología y explotación de minas 
Dibujo tres 
4º. Hidráulica y electricidad 
Puentes y calzadas 
Química aplicada 
Geología 
Astronomía y geodesia práctica 
Resistencia de materiales y 
estabilidad 
Electricidad industrial 
Maquinaria 
5º. Física industrial y aplicación del calor 
Mecánica, maquinas de vapor y 
maquinaria 
Puentes de hierro 
Ferrocarriles 
Hidráulica 
Física industrial y maquinas de 
vapor 
Caminos, puentes y ferrocarriles 
* Para el decreto 49 de 1904, al primer año se le llamó “Escuela preparatoria”. 
                                               
 
84PEREIRA GAMBA, Fortunato. La vida en los Andes colombianos. Quito: Imprenta de El 
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Fuente: Elaboración propia con base en: Archivo Departamental. Codificación de los 
decretos dictados por el poder ejecutivo: 7 de agosto de 1904 a diciembre de 1905.  
Bogotá: Edición Oficial. Imprenta Nacional, p. 204. 
 
Inicialmente, se inscribieron veintisiete estudiantes, quedando al final del primer año 
veinte. Las asignaturas propuestas mediante Decreto 049 del 7 de noviembre de 1904, 
se rigieron con: “el mismo plan de Estudios de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería 
de la Universidad Nacional”85. Dicho plan de estudios se reformó en diciembre 27 de 
1904, y en la Facultad de Matemáticas e ingeniería de la Universidad de Nariño, según el 
Decreto departamental No. 67 de febrero 13 de 1905 igualmente se acogió esta reforma. 
En el Cuadro 2-3 se presentan los dos planes de estudio. 
 
Julián Bucheli, a propósito de la reforma, expresó su acuerdo al Ministro de Instrucción 
Pública, de la siguiente manera: “Es verdad Señor ministro que si la juventud colombiana 
no se le estimula de modo conveniente al estudio de esas carreras profesionales de 
positiva utilidad… muy trabajoso será obtener la transformación de la faz económica de 
nuestra propia nacionalidad”86. 
 
Inicialmente, el plan de estudios se programó para cuatro años; pero, con la reforma 
quedó en cinco. Por decreto 260 de octubre 31 de 1905, se nombraron los primeros 
profesores de la aludida Facultad, éstos fueron: Pablo E. Lucio, ingeniero civil bogotano, 
José Rafael Sañudo, bachiller y autodidacta en algunos saberes, y Fortunato Pereira 
Gamba, ingeniero civil bogotano. Estos tres profesores se encargaron de las asignaturas 
del primer año, así: José Rafael Sañudo* con las materias de: aritmética racional, algebra 
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 Decreto No. 589 de 1905, por el cual se crea un establecimiento de instrucción profesional. 
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 Carta del Dr. Julián Bucheli al Ministro de Instrucción Pública. En: Archivo del Departamento. 
Gobernación de Nariño, no.22. Pasto, enero de 1905. 
*Es de resaltar que el señor Sañudo a los 19 años ya se desempeñaba como profesor de 
matemáticas, física, trigonometría y química en el Colegio académico (Colegio que luego se 
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trabajo era de Juez y más tarde como Magistrado del Tribunal de Pasto, ámbitos en los que, 
también, se desempeñó con brillantez: “La Corte Suprema de Justicia de Bogotá adoptó muchas 
veces las opiniones del doctor Sañudo, transcribiendo sus exposiciones con honrosos conceptos 
para él” (RINCÓN, Nemesiano. Desde la cumbre. Estudios biográficos. Quito: Escuela topográfica 
Salesiana, 1940. p. 274). A los diez años fue retirado de este último cargo por no ser militante de 
ninguno de los dos partidos del momento: liberal y conservador. También rechazó el cargo de 
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elemental, geometría elemental, trigonometría y cosmografía –solía no interesarse por el 
sueldo-. Pablo E. Lucio con: dibujo, algebra y geometría superiores, geometría 
descriptiva sombras y perspectiva; Lucio, además, se desempeñó como Secretario de la 
Facultad, se le asignó un sueldo mensual de 50.oo pesos-plata. Fortunato Pereira 
Gamba con las materias de: física y química, geometría analítica, óptica práctica y 
topografía; éste último, al mismo tiempo se desempeñó como Rector de la Facultad con 
un sueldo mensual de 125 pesos-plata87. -Estas cantidades corresponden al sobresueldo 
que el Departamento se comprometió a pagarles en su contrato, ya que los sueldos 
reales los pagaba la Nación al igual que los de la Universidad Nacional como se había 
decretado. La nación giraba por mes 437.50 pesos plata88-. Un año más tarde, en 1906, 
                                                                                                                                              
 
primer Rector de la Universidad de Nariño (decreto 262 de noviembre 2 de 1905), y el de 
Presidente del Centro de Historia de Pasto. En realidad, era un anacoreta controvertido para su 
tiempo, quien, según el periodista Edmundo Medina: “Domina varias lenguas antiguas y 
modernas. Conoce a los clásicos en su fuente original y ha leído a Kant en su propio idioma. Ama 
los números y gusta de resolver las más difíciles ecuaciones. Ha leído a Santo Tomás, lo ha 
estudiado y como fruto de sus meditaciones ha brindado al mundo del espíritu una obra sobre 
Filosofía del Derecho, que es citada por autores de renombre” (MEDINA, Edmundo. Selección de 
escritos de prensa. En: ALVAREZ, María Teresa. Élites intelectuales en el sur de Colombia. Pasto 
1904-1930. Pasto: Universidad de Nariño, 2007. p. 327). Escribió la primera novela en Pasto, 
titulada: La expiación de una madre, editada en 1894, en la que de forma literaria expresa su 
espíritu patriarcal y su teoría de la expiación (dogma eclesiástico del pecado original), la que luego 
desarrollará en su obra histórica: Estudios sobre la vida de Bolívar, editada en 1925, obra 
polémica por poner en tela de juicio la figura y obra de Simón Bolívar en una época de 
construcción de la heroicidad del pasado para afirmar la nacionalidad, identidad y centralismo del 
país; Sañudo escribió: “Se han de juzgar los hechos de los hombres que han influido en la 
historia, según su moralidad, para conocer los acontecimientos posteriores, o sea, compararlos 
con un criterio moral, sin contentarse con exponer los sucesos, al modo de la escuela de Barante, 
sin dar un fallo acerca de su moralidad”. (SAÑUDO, José Rafael. Estudios sobre la vida de 
Bolívar. Bogotá: Editorial Planeta, 1995. p. 81). Por ser apolítico y por su filosofía expresada en 
las dos obras mencionadas, la iglesia y el conservatismo lo consideraban un miembro respetable, 
y por su apoyo al gobernador Bucheli para la creación de la Universidad de Nariño y la Facultad 
de Matemáticas e Ingeniería, los liberales e intelectuales veían en él a un ilustrado progresista; 
Pereira Gamba comentaba: “enojoso fuera en demasía pormenorizar el ímprobo trabajo que tuve 
que imponerme para rehacer la defectuosa preparación de los alumnos y avanzar los cursos; sólo 
Dios sabe cuánto tengo que agradecer al doctor José Rafael Sañudo ¡verdadero compañero y 
amigo en esta ardua labor!”. (PEREIRA GAMBA, Fortunato. La vida en los Andes colombianos. 
Op.cit., p. 227). 
87Decreto departamental. En: Archivo del Departamento. Revista de Instrucción Pública. 
Departamento de Nariño. Gobernación, no.20. Pasto 31 de enero de 1905. p. 572. 
88Informe del Secretario de Instrucción Pública del Departamento. En: Revista de Instrucción 
Pública del Departamento. No. 13, febrero de 1906. p. 193-194. 
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fue invitado Belisario Ruiz, ingeniero civil y matemático, oriundo del Departamento de 
Santander, para que dictara las materias de cálculo infinitesimal y mecánica.  
 
Ante la ausencia de material bibliográfico en la ciudad, para cubrir las necesidades 
académicas, los mencionados profesores escribieron los textos de: Geometría analítica, 
Topografía y Física y Química. Incluyeron la clase de religión como obligatoria, la que fue 
dictada por el Rector de la Universidad el presbítero Benjamín Belalcazar. Igualmente, 
elaboraron el reglamento de la Facultad. 
En una carta del Secretario de Instrucción Pública de Pasto, Enrique Muños, (Anexo D) 
dirigida al Ministro del mismo ramo, se puede apreciar que hasta mediados de 1906 la 
Facultad de Matemáticas e Ingeniería no contaba aun con rentas propias, pero con los 
auxilios de la Nación y el Departamento se podían cubrir los sueldos de profesores y 
empleados, arrendamiento, gastos de escritorio y sobresueldos del Rector y Secretario.  
31 Agosto 
Ministro de Instrucción Pública 
Bogotá 
 
Tengo el honor de acusar recibo de la circular de V. M. 1349, sección 3ª. Rmo 
de Contabilidad, y fechada á 30 de julio último, circular que llegó aquí por el 
penúltimo correo del norte.  
 
Con los trabajos enviados á ese H. Ministerio á partir del 29 de julio último al 
29 del mes que hoy termina, no falta ya para satisfacer totalmente á la aludida 
circular no. 1349, sin suministrar á su Despacho la información siguiente: 
Facultad de Matemáticas é Ingeniería de Pasto. 
 
Hasta hoy no cuenta este Instituto para varones, con rentas propias, pero si se 
califican como auxilios los sueldos para empleados y Profesores se les cubre 
por las entidades respectivas, se tiene entonces que la nación gasta quinientos 
treinta y cinco pesos ($535=) oro mensuales, y el departamento doscientos 
cincuenta y dos pesos ($252=) plata también mensuales por arrendamiento de 
local, gastos de escritorio y sobresueldos asignados según contrato especial al 
Rector y al Secretario de la referida Facultad, que lo es el Dr. Pablo E. Lucio89. 
 
                                               
 
89Archivo de la Gobernación. Departamento de Nariño. Tomo1. Caja no. 6, 1904-1905. Copiador 
no. 9. 
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En 1908 el Rector de la Universidad, Benjamín Belalcazar, logró que los fondos comunes 
que la nación giraba para la Facultad, ingresaran a la tesorería de la Universidad; al 
respecto el Gobernador Bucheli expresó: “Es condición para la marcha de la Facultad de 
Ingeniería que desde el primero de octubre ingresen al tesoro de la Universidad los 
presupuestos nacionales para ese destino; sin esto no podrán atender la enseñanza por 
lo exiguo de sus rentas”90. Sus inversiones eran en trazados de caminos, rectificaciones y 
viajes de práctica de los estudiantes. Pero, en sus inicios, el Rector de la Facultad, 
Fortunato Pereira Gamba, también se preocupó por dotar a la Facultad de la 
infraestructura necesaria para la buena enseñanza de sus alumnos, al respecto, en la 
Revista de Ingeniería, escribió: “Me atrevo a afirmar que ninguna escuela profesional de 
las del país, tal vez de las de Sur América, queda tan bien dotada como ésta. Aparte de 
esto ha quedado de propiedad de la Facultad el mejor y más completo gabinete de 
ensayo de minerales y química analítica que ha habido en el país”91. Con este laboratorio 
ofreció un curso teórico práctico de química elemental y con base en sus colecciones, 
personales, de piedras ofreció cursos de mineralogía y geología. Esto es importante 
tenerlo presente, porque, para lograr el cierre de esta Facultad en 1909, sus opositores 
conservadores y católicos expondrían, entre otros argumentos, los altos gastos que 
requiere la Facultad, y, en ocasiones, suntuarios como los laboratorios.  
El método de enseñanza utilizado fue el dictado, acogido, según el Rector de la Facultad, 
por la falta, en la ciudad, de elementos y libros referidos a los temas donde los 
estudiantes pudiesen consultar y aprender: “Faltos de textos y útiles, el entusiasmo y 
buena voluntad tanto de los alumnos como de los profesores ha suplido á todo. Gran 
parte de las clases se han dictado á viva voz y de este modo con los cuadernos que 
llevan los estudiantes se han escrito tres textos que pueden llamarse nacionales –Física, 
Topografía y Geometría Analítica- bien completos. Yo espero que el gobierno del 
departamento pueda llevar á cabo la impresión de estos libros”92.  
                                               
 
90A.H. P. Fondo Radicadores Gobernación de Nariño. Tomo copiador de comunicaciones con el 
Ministerio de Instrucción pública. 1909, caja 11. Folio 122. 
91
 Facultad de Matemáticas e Ingeniería. Revista de Ingeniería. no. 1. Pasto: Imprenta del 
Departamento, 1906. p 11. 
92PEREIRA GAMBA, Fortunato. Facultad de Matemáticas de Pasto. En: Anales de Ingeniería. 
Septiembre, 1906, vol. 14, no. 163, p. 69-72. 
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En realidad, el método del dictado era el más conveniente para la sociedad del momento 
que aprendía por el oír-decir: su tradición e historia se transmitía a través de la oralidad, 
su cultura artesanal  se daba con base en la conversación entre el maestro artesano y su 
aprendiz, y su ideología y Religión católica fue irradiada desde los pulpitos: “El pueblo no 
lee pero si oye sermones…lo que allí se enseña no se discute, la discusión sólo es ya 
una protesta contra el catolicismo”93.  
En este sentido, el método de enseñanza en absoluto fue un nuevo aporte a la educación 
por parte de la mencionada Facultad; la Iglesia era heredera de la Edad media europea y 
los intelectuales lo eran del Renacimiento; en la primera, el control social se ejerció con 
base en la posesión del saber y la escritura; y para el segundo, el Renacimiento, según 
Alexandre Koyre, los “letrados” y los “eruditos” no eran sus únicos representantes: “…la 
gente del siglo XV, y aun del siglo XVI, que leían en voz alta y que aprendían por la oreja; 
mentalidad de gentes para las cuales no solamente fides, sino también scientia, eran ex 
auditu, gente que no experimentaba la necesidad de leer un libro para saber lo que había 
dentro, cuando lo podían aprender de la boca de alguien que lo hubiera leído… ni el 
saber científico y filosófico que podía adquirir en su comercio…”94.  
 
El método de la universidad napoleónica continuaba vigente, en el sentido del 
reconocimiento de la autoridad ya sea del estado o dentro de la posesión del 
conocimiento; el Estado la controlaba en tanto el conocimiento era controlado por el 
profesor para mantener el orden social. En este sentido, la universidad no era autónoma 
ni en su gobierno ni en la construcción de conocimiento; por el contrario, fomentaba la 
dependencia y la uniformidad de saberes y principios. 
Pues bien, el dictado era plasmado por los estudiantes en sus cuadernos mediante la 
escritura, para lo cual el contexto si tenía una tradición gramática (durante el siglo XIX se 
crearon alrededor de 54 publicaciones entre periódicos, revistas y boletines), bajo la cual 
se legitimaban las acciones políticas, jurídicas y morales por un lado, y, por otro, se 
construía identidad nacional y se conformaba un ser urbano por su conciencia de los 
                                               
 
93ROJAS GARRIDO, José María. Los radicales del siglo XIX. Escritos políticos. Bogotá: Ancora 
Editores, 1989. p. 118. 
94KOYRE, Alexandre. Óp., cit., p. 3. 
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acontecimientos y su pertenencia a ellos, lo cual ya lo adentraba en una modernidad, en 
el sentido de producir un pensamiento con cierta autonomía, y no actuar alrededor de 
verdades reveladas; en la cita se habla de llevar los cuadernos de los estudiantes a 
textos que pueden llamarse nacionales –Física, Topografía y Geometría analítica-; y se 
espera que el gobierno del departamento los imprima y publique. Beatriz Gonzales 
respecto a lo escrito y a la actividad de la escritura comenta: 
El proyecto fundador de la nación es civilizatorio en el sentido de darle, por un 
lado, a la escritura un poder regulador y normativo de prácticas y sujetos cuya 
identidad quedase circunscrita al espacio escriturario; y, por otro,  organizar un 
poder múltiple, automático y anónimo que controlase sin cesar y discretamente 
a los individuos: lograr que éstos fuesen ciudadanos de la polis, de una red 
invisible de leyes, reglas y textos de policía, vigilados y vigilantes en una 
mutua complicidad contenedora de posibles transgresiones95. 
 
En cuanto a las cátedras dictadas en los dos primeros años de estudio, constituían una 
novedad relativa en la ciudad, por cuanto éstas ya hacían parte de los programas 
educativos de los colegios de Pasto: “En las últimas décadas del siglo XIX, el Colegio 
[Académico] fue objeto de reformas impulsadas por pedagogos extranjeros y nacionales, 
entre quienes mencionamos al ecuatoriano Miguel Egas y al puertorriqueño Benigno 
Orbegoso, éstos introdujeron las cátedras de física, química, matemáticas y cosmografía 
que no prosperaron por carencia de laboratorios y la guerra de 1885, año en el cual se 
cerró el establecimiento”96. 
Lo que sí constituía novedad, era hablar de formar a los jóvenes en saberes relacionados 
con la mecánica y las máquinas que, en esencia, constituía el proyecto modernizador de 
progreso con base en la educación y aprovechamiento de tecnologías; es decir, una 
racionalidad instrumental que organice y controle la producción y los procesos sociales, 
pero sin cambios profundos en la normativa política para no poner en juego las fuerzas 
sociales y económicas establecidas; más aun, cuidando de no involucrar al pueblo (los 
indígenas, negros y campesinos no entraron en este proyecto educativo ilustrado y 
                                               
 
95GONZALEZ STEPHAN, Beatriz. Economías fundacionales. Diseño del cuerpo ciudadano. Citado 
por ALVAREZ HOYOS, María Teresa. Óp. cit., p. 245. 
96GUERRERO VINUEZA, Gerardo León. Historia de la Universidad de Nariño, 1827 -1930. Pasto: 
Editorial Universitaria -UNED, 2004. p.18. 
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modernizador que solamente incluyó a las elites urbanas) en el desencanto con la 
institución religiosa, emancipación moral y autodeterminación política; únicamente, lograr 
los cambios con base en los avances científicos y la técnica como corresponde a los 
ilustrados; frente a esto dice Álvarez Hoyos:  
Hay que tener en cuenta que el progreso, tal como lo concebía la generación 
de 1904, abarcaba un amplio rango de posibilidades: desde la introducción de 
la locomotora hasta el disfrute del bienestar propio de sociedades avanzadas, 
desde la adquisición de maquinas adecuadas para la extracción y 
procesamiento del material de las minas hasta la participación en academias y 
centros de cultura, desde la higienización de la ciudad hasta la utilización de 
aparatos como el gramófono y el proyector de cine97. 
 
A la par, se trataba del desarrollo de una economía capitalista, la cual, entre otros 
elementos, necesitaba del surgimiento de un sector industrial con empleo de maquinaria 
y energía mecánica, obreros para su manejo, o sea, mano de obra asalariada, y mercado 
interno98. Para el caso de la región objeto de este trabajo, no fue posible su 
industrialización y todo se quedó en el orden del discurso o, como diría el filósofo 
Santiago Castro-Gómez, para el caso del centro de la República:“…buscaban incrustar, 
yo diría que primero que todo, imaginariamente, semióticamente, a un sector de la 
población en esas dinámicas que llamaríamos la modernidad”99. 
 
Al inicio de labores de la FMI, al final de 1905, su rector Pereira Gamba comentaba: 
“…enojoso fuera en demasía pormenorizar el ímprobo trabajo que tuve que imponerme 
para rehacer la defectuosa preparación de los alumnos y avanzar los cursos; sólo Dios 
sabe cuánto tengo que agradecer al doctor José Rafael Sañudo ¡verdadero compañero y 
amigo en esta ardua labor!”100.Luego, al finalizar 1906, comentaba que: “La facultad tiene 
resultados tangibles, se debe a la buena calidad de los alumnos y al entusiasmo con que 
                                               
 
97ALVAREZ HOYOS. Óp. cit., p. 291. 
98
 MELO, Jorge Orlando. Proceso de modernización en Colombia, 1850-1930. Ponencia 
presentada en la conferencia sobre: “El proceso de modernización en México (1867-1940): las 
transformaciones sociales”. Organizada por la Universidad de las Naciones Unidas y el Colegio de 
México. México, marzo 19 a 21, 1985. 
99
 CASTRO-GOMEZ, Santiago. Proyectos filosóficos expresados en una trilogía literaria. En: 
Spondylus: Boletín electrónico de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Primera 
quincena de mayo de 2013. Edición No. 82. Disponible en 
http://www.uasb.edu.ec/spondylus_conten_site.php?cd=4653&cd_boletin=87&sec=ENT 
100
 PEREIRA GAMBA, Fortunato. La vida en los Andes colombianos. Op.cit., p. 227. 
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han tomado el estudio de la ingeniería”101. En el informe del gobernador se decía: “Tengo 
verdadera satisfacción al hacer saber a usted que las disposiciones que tienen los 
alumnos de este departamento para el dibujo son extraordinarias, de modo que los 
progresos son muy notables”102. 
 
El 12 de junio de 1907 el Congreso de la República, mediante decreto, cedió a la 
Universidad de Nariño 20.000 hectáreas de terrenos baldíos a las orillas de la laguna de 
La Cocha y 10.000 en la región de El Puno103. En estos terrenos, los estudiantes de 
ingeniería hacían sus prácticas de campo de topografía, haciendo trazados y 
amojonando los terrenos. Debían cumplir con un trabajo profesional obligatorio ya sea 
trazando vías y cálculos económicos de obras públicas y puentes. 
 
A finales de 1907, luego de dos años de labores, se pudo graduar a los primeros 
agrimensores (topógrafos), estos fueron: Florentino Calderón Pérez, Samuel Chaves, 
Julio Ayerbe, Jeremías Bucheli, Francisco Álvarez, José Joaquín Bravo, José Felix 
Benavidez, Luis Hurtado y Manuel M. de la Espriella104. Estos profesionales comenzaron 
de inmediato a desempeñarse en su especialidad, trabajando en mejoras para la ciudad 
como el acueducto, construcción de una plaza de mercado, en el Palacio de la 
Gobernación y planos de los ejidos (tierras comunales al oriente de la ciudad). El Director 
de Instrucción pública solicitó, a los municipios, datos geográficos para que los 
estudiantes de ingeniería comenzaran a trazar la geografía del departamento, para lo 
cual también tenían como tarea la ampliación, a gran escala, del mapa del departamento 
del cauca para determinar el territorio correspondiente a Nariño105. En el informe del 
Rector de agosto de 1907, éste afirma: “La juventud nariñense ha visto que la carrera de 
                                               
 
101
 Facultad de Matemáticas e Ingeniería. Revista de Ingeniería. no. 1. Pasto: Imprenta del 
Departamento, 1906. p. 4. 
102
 Facultad de Matemáticas e Ingeniería. Revista de Ingeniería. no. 1. Pasto: Imprenta del 
Departamento, 1906. p. 4. 
103Registro de Instrucción Pública. (Periódico oficial). No. 14 y 15, marzo-abril de 1907. p. 438. 
104
 Facultad de Matemáticas e Ingeniería. Revista de Ingeniería. no. 6. Julio de 1907, Pasto: 
Imprenta del Departamento, p. 91. 
105
 GUERRERO V. Gerardo L. Óp., cit. p. 102. 
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ingeniería si da para vivir y la administración pública ha conseguido mejorar 
notabilísimamente todo lo relativo al desarrollo de las vías de comunicación”106. 
 
En 1908 los profesores: José Rafael Sañudo, Belisario Ruiz y Pablo E. Lucio fueron 
llamados a constituir el Consejo Directivo de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería; 
pero, este último, en mayo del mismo año, renunció a su cargo de docente y secretario, 
se lo reemplazó por el doctor Jorge Álvarez Lleras. Para ese año, la Facultad había 
ampliado su planta docente vinculando a Samuel Chaves, Florentino Calderón y 
Jeremías Bucheli graduados como agrimensores en la misma Facultad y prontos a 
terminar la carrera de Ingeniería civil. El estudiante Juan José Gutiérrez se desempeñaba 
como ayudante de la clase de química. Al momento, la Facultad contaba con veinte 
estudiantes107. 
 
En el informe de visita de la Dirección de Instrucción Pública de mayo de 1908, se hace 
notar que existe desorganización en la parte administrativa de la Facultad: “…no se 
encontraron registros de asistencia y calificaciones de los alumnos, desarreglo del 
archivo, biblioteca y libros económicos… algunos alumnos están debiendo el valor de 
varios útiles que se ha suministrado del almacén de la Facultad… que adeudan derechos 
de matrícula y que no han devuelto ciertas obras y aparatos que se les ha facilitado en 
calidad de préstamo”108. Respecto a la ausencia de los registros de asistencia y 
calificaciones, el historiador Gerardo L. Guerrero al presentar una relación de los mejores 
alumnos de la Facultad, dice que se basó en los registros que el Rector de ella tiene en 
un informe con todas las calificaciones de los estudiantes durante el periodo 1906-
1907109; por lo cual, la veracidad del informe de la Dirección de Instrucción Pública es 
dudosa, y puede considerarse como parte del desacuerdo, de un sector del gobierno, con 
el funcionamiento de la FMI. 
 
                                               
 
106Informe del Señor Rector.  En: Registro de Instrucción Pública. No. 3. 1 de agosto de 1907. p. 
440. 
107
 GUERRERO V. Gerardo león. Óp., cit. p. 123. 
108
 Informe de la Visita del Señor Director de Instrucción Pública. En: Archivo del Departamento. 
Revista de Instrucción Pública. Nos. 7, y 10. Tomo 3. Pasto, julio-agosto- septiembre de 1908. 
Imprenta del departamento. 
109Relación que se encuentra en el Registro de Instrucción Pública No. 3 de agosto 1 de 1907, p. 
442. 
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El informe, igualmente, menciona el valor para el sostenimiento de la Facultad por 1.079 
pesos plata por mes, aportados por la Nación, más 72 pesos plata de arrendamientos 
aportados por el Departamento. 
 
Entre los años 1908 y 1909, el presidente Rafael Reyes sufre la mayor oposición por 
parte de los conservadores agrupados en el Partido nacional; además, el haber aprobado 
la indemnización por la secesión de Panamá, y autorizar a Estados Unidos para usar los 
puertos nacionales, provocó protestas en el país, situación que lo obligó a renunciar a su 
mandato y salir de Colombia. Esta situación repercutió en el Departamento de Nariño, 
donde el Gobernador Bucheli, igualmente, fue relevado de su cargo el 24 de octubre de 
1909. En su reemplazo es nombrado el general conservador Eliseo Gómez Jurado, 
contradictor del gobernador anterior y con marcadas diferencias ideológicas con el Rector 
de la FMI, Fortunato Pereira Gamba. Inicio esta segunda gobernación el 27 de octubre 
de 1909; uno de sus primeros actos fue el cierre de la Facultad de Matemáticas e 
Ingeniería, “…vino el fin de todo aquello, la Facultad de Matemáticas, la Revista de 
Ingeniería y las principales obras del incipiente progreso”110. El rector de la Universidad 
de Nariño, presbítero Benjamín Belalcazar, abogó por mantener abierta la Facultad; pero, 
en realidad, los conservadores y la Iglesia católica siempre habían presionado para su 
cierre arguyendo que estaba en manos de liberales masones. 
 
Julián Bucheli tuvo una visión amplia del papel que le correspondió como primer 
gobernador de la entidad territorial que él mismo ayudó a construir; si se hubiese cerrado 
únicamente a las ideas de su partido, el conservador, el Departamento se hubiera 
convertido en la heredad de la regeneración conservadora, acompañada de la 
intolerancia de la Iglesia; pero, el gobernador venía de un arduo trabajo colectivo con 
base en la conciliación para poder culminar con éxito la empresa, y, así, continuó bajo su 
lema de: “paz, trabajo y moralidad” para la convivencia y civilidad, la producción y la 
educación; respecto a su programa, escribió el Rector de la FMI lo siguiente:  
 
                                               
 
110
 PEREIRA GAMBA, Fortunato. La vida en los andes colombianos. Óp., cit. p. 237. 
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Procediendo como lo han hecho los grandes transformadores de la sociedad, 
el señor Bucheli trajo de fuera los elementos educacionistas que habían de 
colaborar con él en la obra… la labor efectuada en la Facultad de Matemáticas 
é Ingeniería, en la Escuela Normal de Institutoras y en la Escuela de 
Ornamentación, aunque fuese poca en cantidad numérica, es incalculable en 
irradiación. Las tres escuelas mencionadas representan las tres grandes 
necesidades que en cuanto á educación había que satisfacer para el pueblo 
pástense”111. 
 
Los últimos agrimensores que se graduaron antes del cierre, fueron: Hernando S. 
Dorado, Cesar Acosta, Juan Florentino Villarreal, Rogerio Espinosa, Virgilio Ramírez, y 
un ingeniero de nombre Samuel Chaves112. En total, en este primer periodo de la 
Facultad de Matemáticas e Ingeniería, logró formar 12 agrimensores y un ingeniero. El 
historiador Milciades Chaves escribe respecto de la Universidad de Nariño durante la 
primera gobernación del Departamento: “La Universidad de Nariño fue medida y 
calificada por la cantidad y la calidad de los profesionales que entregaba; su cantidad fue 
magra, un abogado por cada año… un ingeniero en sus primeros años de labor… El 
comentario callejero decía que la Universidad es un lujo demasiado caro para la región… 
comparaba costos y esgrimía que era más barato becar a ese profesional para que 
obtuviera su título en un centro mejor…”113. 
 
En esta parte, es pertinente comparar la cantidad de profesionales formados por la 
Universidad de Nariño con los estudiantes incorporados a la educación primaria, que en 
Colombia, para 1905, solamente era del 4% (165.062 estudiantes) de una población total 
de 4.122.000114. Con una lógica relativa, se puede decir que si la población cubierta por 
la educación primaria era tan reducida, en la cadena educativa se reducen aún más los 
educandos, hasta llegar a ser un privilegio el ingreso a la universidad.  Entonces, no se 
trataba de la inoperancia de la U. de N., sino de las condiciones generales y nacionales 
de educación, es decir, un contexto que no era facilitador de la formación profesional. 
 
                                               
 
111PEREIRA GAMBA Fortunato. Notas de la Dirección. En: Revista de Ingeniería. Pasto, año 3, 
nos. 8, 9, agosto- septiembre, 1909. p. 301-303. 
112CHAVES CHAMORRO, Milciades. Desarrollo de Nariño y su Universidad. Óp., cit. p. 279. 
113Ibíd., p. 279-280. 
114
 KALMANOVITZ, Salomón y LÓPEZ, Edwin. El PIB de Colombia en el siglo XIX. [en línea]. 
(consultada 1 mayo 2013). Disponible en internet en 
http://www.ache.org.co/docs/ElPIBColombianoDuranteelSigloXIX2.pdf 
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Continuando con la Facultad de Matemáticas e Ingeniería, el autor citado antes, dice: 
“…y no pocos repetían el argumento que espetaron contra la Facultad de Matemáticas e 
Ingeniería: ‘esa carrera no es para nuestro medio y no podemos seguir importando 
profesionales que en su generalidad son opuestos a nuestra manera de pensar y 
corrompen los espíritus  jóvenes apartándolos de la sana tradición’”115.  
 
Y concluye su reflexión diciendo: “La corriente adversa a la Universidad de Nariño nunca 
se detuvo a pensar que la educación es una inversión a largo plazo; que en ninguna 
parte y en ningún centro universitario la mayoría de los profesionales se convierten en 
brillantes intelectuales, en acuciosos investigadores, en hombres de empresa o en 
políticos con vocación de estadistas”116. 
 
 
Para justificar el cierre de la FMI se dieron muchas razones, que en realidad escondían 
esa lucha por el poder que en el siglo XX no había cesado, por el contrario, se había 
agudizado al mantenerse la alianza conservadores –católicos con fuertes intereses sobre 
el manejo de la educación como lo habían logrado mediante la Constitución de 1886, en 
el periodo de la regeneración; y, por otro lado, estaba la alianza de ilustrados que, igual, 
ambicionaban el poder, educando a sus nuevas generaciones en la técnica para impulsar 
la naciente economía capitalista. El periódico conservador El Heraldo, en su edición de 
diciembre de 1909, publicó un artículo titulado: “El progreso de Nariño”, en el que hacia 
referencia a:  
 
…esa vorágine llamada Facultad de Matemáticas e Ingeniería de Pasto que en 
cuatro años apenas de existencia, ha absorbido del tesoro nacional y 
departamental, nada menos que $79.335.72 en moneda de plata, que 
demuestra con la evidencia que plantean los números una de las múltiples 
causas de la miseria del erario público con los cuales, lejos de atender el bien 
social sólo se ha alcanzado la pobreza y la ruina del pueblo colombiano con el 
favoritismo por los más mezquinos intereses de familia, de negocios y de 
política”117. 
                                               
 
115CHAVES CHAMORRO. Óp., cit. p. 280. 
116Ibíd., p. 280. 
117El Heraldo. Serie 1, no.7. Pasto, diciembre 1909. p. 2. 
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Como se verá en el capítulo 4, en esto existe una polémica discursiva para ocultar 
verdaderos intereses, en tanto existe de por medio la explotación de los recursos de 
un enorme territorio representado en tierras y terratenientes, comercio y 
comerciantes, minas e ingenieros de minas, obras públicas y política. Un ejemplo de 
estos intereses, es que en Nariño siempre se ha ocultado la enorme riqueza minera 
y su explotación, haciendo aparecer al sector primario de la agricultura, como 
actividad bandera en la economía de este departamento.   
 
En 1918 asume la presidencia de Colombia el jurista Marco Fidel Suarez apoyado 
por la Iglesia católica. En el Departamento de Nariño es nombrado como 
gobernador, por segunda ocasión, Julia Bucheli, en octubre de ese año. Para dirigir 
la Diócesis de Pasto fue encargado el obispo Antonio María Pueyo de Val, un 
obispo conciliador e inteligente. Este panorama favorece nuevamente a la 
Universidad de Nariño, y se piensa en la reapertura de la Facultad de Matemáticas 
e Ingeniería, ante el reclamo de un vasto sector de la sociedad para formar a su 
juventud en carreras prácticas.  En el periódico Correo de Nariño se escribió: 
“…ofrecer una variada enseñanza profesional: ingeniería, agricultura, comercio, etc. 
y hasta pintura, música y otras ramas que sean de utilidad manifiesta; haríamos una 
obra inmensa de caridad con salvar a muchachos jóvenes del naufragio 
enseñándoles una carrera práctica, un oficio… con variadas profesiones haremos 
mucho bien al Departamento”118. 
 
Permanencia del conocimiento: La Revista de Ingeniería. 
 
El conocimiento no solamente hay que crearlo, sino que, lo más importante, es 
compartirlo. En esa labor de difusión es que adquiere sentido y se puede decir que es 
conocimiento, porque otro lo conoce, y asegura su permanencia por las publicaciones, 
como cualquier acción pedagógica; nuevamente citando a Bourdieu, éste dice: “Además 
de las instancias encargadas de la consagración (academias, premios, etc.,) comprende 
                                               
 
118DEL RIO, Fidel (seudónimo). El proletariado intelectual. En: Periódico Correo de Nariño. Año 1, 
no. 39. Pasto, mayo 12 de 1918. 
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también [la ciencia] los instrumentos de difusión y, en particular, las revistas científicas 
que por la selección que ellas operan en función de los criterios dominantes, consagran 
los productos conforme con los principios de la ciencia oficial”119.  
 
La experiencia con la Revista Anales de Ingeniería* de la Sociedad Colombiana de 
Ingenieros de Bogotá, seguramente la falta de material bibliográfico en la ciudad de 
Pasto para la enseñanza de la ingeniería, y, principalmente, la producción intelectual, 
llevaron a Fortunato Pereira Gamba a fundar, para la Facultad de Matemáticas e 
Ingeniería, una Revista para estimular con ella la escritura de temas científicos. Este 
tema lo expuso al Gobernador del Departamento, Julián Bucheli, y al Director de 
Instrucción Publica, Enrique Muñoz, quienes respaldaron la idea y procedieron a dictar el 
decreto 228 de 17 noviembre de 1906, el cual reza así:       
 
DECRETO No. 228 DE 1906  
(Noviembre 17) 
 
Por el cual se desarrolla en la parte que lo requiere, el marcado con el 
número260 de 31 de octubre de 1905 
 
EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO 
en uso de sus atribuciones 
 
DECRETA 
 
Articulo 1o. Desde el 1o. de diciembre próximo comenzará a publicarse 
mensualmente, en folleto de 32 páginas, en 4o., y por cuenta del 
Departamento, la Revista de Ingeniería que habla en su Artículo 4o. el citado 
Decreto número 260. La edición de cada número del periódico citado será 
hasta de quinientos ejemplares. 
                                               
 
119
 BOURDIEU, Pierre. Los usos sociales de la ciencia. 1 ed., 3 reimp. Buenos Aires: Nueva 
visión, 2008. p. 34.  
*Algunos artículos del rector de la FMI, Fortunato Pereira Gamba, publicados en al Revista Anales 
de Ingeniería de la Sociedad Colombiana de Ingenieros de Bogotá, son los siguientes: Trabajos 
de los socios. Industria del barniz de Pasto. vol. 13, no. 159 de mayo 1906, p. 330-332. Facultad 
de Matemáticas e Ingeniería de Pasto. vol. 14, no. 163 de septiembre 1906, p. 69-73. Trabajos de 
los socios. Facultad de Matemáticas e Ingeniería de Pasto. vol. 14, nos. 167-168 de enero-febrero 
1907, p. 247-248. Consideraciones sobre el estudio de la topografía y su importancia en 
Colombia. Vol. 14, no 169 de marzo 1907 p. 277-283. Trabajos de los socios. Camino de 
Barbacoas. Nota e informe. Vol. 15, no. 177 de noviembre 1907, p. 133-136. Trabajos de los 
socios. Camino de Barbacoas II. Vol. 15, no. 178 de diciembre 1907, p. 166-169.  
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Artículo 2o. La expresada Revista que será el órgano auténtico de la Facultad 
de Matemáticas e Ingeniería de Pasto tendrá por objeto principal la propa-
gación de los conocimientos relacionados con la Ingeniería y las industrias 
existentes en el Departamento o que puedan desarrollarse en él. 
 
Artículo 3o. La dirección, redacción y administración de la Revista mencio-
nada estarán a cargo respectivamente del Rector, del Cuerpo de Profesores y 
del Secretario de la Facultad. 
 
Artículo 4o. La Revista de Ingeniería se enviará gratis a los Institutos uni-
versitarios de la República, a las corporaciones científicas en ella misma esta-
blecidas; a los Ministerios del Despacho Ejecutivo; a las Gobernaciones 
departamentales; a las Prefecturas o Inspecciones Escolares del 
Departamento, a la Biblioteca Nacional; y en fin, a los demás empleados que 
se mencionan en el artículo 8o. del Decreto Ejecutivo número 47 de 1906, 
sobre prensa. Así mismo  canjeará la publicación de que se trata con otras 
análogas sean nacionales o extranjeras. 
 
Artículo 5o. La misma Revista de Ingeniería se suministrará gratis también a 
los alumnos de la Facultad quienes estarán obligados a coleccionarla 
debidamente, y a devolverla en caso de que alguno o algunos de ellos se 
retiren del Instituto sin optar el grado de Ingeniero. 
 
Artículo 6o. El precio de suscripción de la Revista se fijará por su director en 
acuerdo con la Gobernación; y su producido se empleará en darle mayor 
importancia e interés al periódico, como la ejecución de grabados, 
fotograbado* etc., pero deduciéndose previamente de tal producido el diez 
por ciento que corresponde al Administrador. 
 
Artículo 7o. A la Biblioteca de la expresada Facultad de Matemáticas e 
Ingeniería se destinarán por lo menos unos cuarenta ejemplares de la Revista 
cuatro a la Dirección de Instrucción Pública del Departamento. 
 
Artículo 8o. Para atender a los gastos que demande la publicación y 
sostenimiento del periódico en referencia, se tendrá en cuenta lo que al 
respecto se dispone en el artículo 5o. del mencionado Decreto número 260. 
 
Comuníquese y Publíquese. 
 
Expedido en Pasto, a 17 de noviembre de 1906. 
Julián Bucheli  
El Director de Instrucción Pública, 
Enrique Muñoz120 
 
                                               
 
120CHAVES CHAMORRO. Óp., cit. p. 250-251. 
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Aunque según el fundador, la Revista no tenía carácter escolar, sino de una publicación 
científica y técnica121, en algunos números se incluyeron cursos por entregas en 
diferentes áreas para la colección y estudio de los alumnos de la Facultad, lo cual resultó 
de gran beneficio, porque los estudiantes se enteraban de temas relacionados con el 
mundo en el que ellos se desempeñarían, como proyectos para la construcción de vías y 
puentes, ferrovías, obras públicas, decretos, reglamentos, artículos de especialistas del 
país y del exterior, reproducción de artículos de interés y otros: “Revista de Ingeniería. 
Órgano de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería de la ciudad de Pasto y de los 
intereses ferroviarios, de caminos, de minas y de industrias del Departamento. Director: 
F. Pereira Gamba. Redactores: F. Pereira Gamba, Pablo E Lucio, Belisario Ruiz y José 
Rafael Sañudo”122.  
La Revista circuló mensualmente hasta el año 1909, se publicaron 27 números, nueve 
por año. En tan corto tiempo, la Revista adquirió un gran prestigio, por cuanto las 
directivas tuvieron la iniciativa de hacerla llegar a varias universidades y academias del 
país y aun del exterior, para visibilizar el trabajo que se estaba realizando en esta parte 
de Suramérica, lo mismo que el intercambio de conocimientos e ideas relacionadas con 
la ingeniería. Se recibieron importantes e interesantes comentarios respecto a la calidad 
de los artículos escritos, entre otros por Fortunato Pereira Gamba, Pablo E. Lucio, 
Belisario Ruiz y José Rafael Sañudo. Mantuvo intercambio con la Sociedad Colombiana 
de Ingenieros, de la cual el Rector de la FMI hacia parte activa, y mantenía intercambio 
de artículos con la Revista Anales de Ingeniería; en alguno de ellos comentaba sobre la 
calidad de sus estudiantes:  
Con alumnos como los que hay aquí se puede esperar prontos resultados, 
pues su consagración y aptitud para los asuntos técnicos facilita 
extraordinariamente la labor del profesor… al terminar el año pasado se 
presentaron como ejercicios prácticos de la clase de topografía: el plano 
completo y acotado de la ciudad; plano en el cual se trabajo todo el año, y 
además los planos de perfiles de dos proyectos de carretera (parte del trazado 
de la carretera a Tuquerres) y que habían sido trazados por dos ingenieros, el 
sr. Triana y el sr. Thomas, pero de los cuales no se habían levantado los 
                                               
 
121
 Facultad de Matemáticas e Ingeniería. Revista de Ingeniería. No. 1. Imprenta del 
Departamento. Pasto, 1906. p. 3. 
122
 Ibíd., vol. I, II, III, 1906-1909, p. (contraportada). 
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planos, habiéndose ejecutado tan sólo la pica sobre el terreno. Estos planos 
de los proyectos de camino sirvieron para que en la Administración pública se 
decidiese cuál era más conveniente para los intereses del comercio y futuro 
desarrollo de la ciudad123. 
 
Figura 2- 2 Facsímil de la Revista Anales de Ingeniería 
 
 
                                               
 
123Sociedad Colombiana de Ingenieros. Revista Anales de ingeniería. 
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Fuente: Universidad Nacional de Colombia. Biblioteca central. Centro de documentación, 
Hemeroteca: Bogotá D.C. 
 
2.2.2 Primer Rector de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería 
 
Creada en su fase jurídica la Facultad de Matemáticas e Ingeniería, a la par con la 
creación de la Universidad de Nariño mediante el decreto 49 de 7 de noviembre de 1904, 
consideró oportuno el Gobernador Bucheli viajar a la capital del país para consultar al 
Presidente Rafael Reyes y en los círculos académicos, sobre el personal directivo y 
docente que colaboraría en la organización de dicha Facultad, ya que ésta manejaría el 
mismo pensum académico de la Universidad Nacional de Colombia. La Sociedad 
Colombiana de Ingenieros recomendó para que desempeñase el cargo de rector de la 
nueva Facultad, al doctor Fortunato Pereira Gamba, lo cual fue apoyado por el 
Presidente de la república: “El General Reyes pasó a la Sociedad Colombiana de 
Ingenieros el asunto referente a elección de un ingeniero idóneo para Rector de la 
proyectada Facultad en Pasto. Tuve la honra de ser elegido para el puesto por la más 
alta corporación técnica del país; después de esto perfeccioné mi contrato con Bucheli y 
principiamos los aprestos de viaje”124. 
 
El ingeniero Fortunato Pereira Gamba, de ideas y convicciones liberales, cursó las 
carreras de Ingeniería civil en la Universidad Nacional de Colombia, y de Agricultura, con 
énfasis en Química, en el Instituto Nacional de Agricultura Superior. En la medida que 
avanzó en sus estudios, formó un espíritu pragmático* que lo llevó a afirmar que era 
necesario “Menos matemáticas y más ingeniería”, con lo cual pretendía dar prevalencia a 
lo práctico sobre la teoría, ubicándose un poco al margen de la orientación que daba su 
alma mater –con énfasis en las matemáticas-, y un grupo de ingenieros bogotanos 
                                               
 
124PEREIRA GAMBA, Fortunato. La vida en los Andes colombianos. Óp., cit. p. 182. 
*En el aparte 3.3 sobre usos sociales de la ciencia, se fundamenta sobre el sentido de lo práctico 
en la época. 
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ubicados alrededor de Julio Garavito, para quienes la preparación en matemáticas era 
tan importante como aquella enfocada a la industria; esto fue motivo de discusión con  
los ingenieros de occidente, los antioqueños: “Mientras la Escuela Nacional de Minas 
educó a los primeros gerentes de fabrica y administradores de empresas en Colombia, la 
Facultad de Matemáticas e Ingeniería de la Universidad Nacional se ocupó de impartir 
una formación basada en el estudio de las matemáticas”125.  
 
Trashumante y filántropo, Pereira Gamba había recorrido varias regiones del país, con 
dos intenciones: una, conocer a los habitantes y su idiosincrasia; y, otra, explorar el 
territorio en búsqueda de minas de oro y otros metales.   
 
Su participación en círculos literarios formó en él un espíritu humanista, al igual que  le 
proporcionó un dominio del idioma, habilidades y una estética para escribir, lo cual se 
refleja en los libros que dejó:  
 
Días enteros se pasaba en mi casa [el poeta bogotano José Asunción Silva]; 
tomábamos té con exceso y hablábamos de todo. Su conversación era tan 
intensa, tan tremendamente intelectual que a veces fatigaba, no de 
aburrimiento, sino de fatiga cerebral; cuando llegaba al terreno de su 
producción literaria y se conseguía de él un rato de lectura, la fascinación 
sobre el espíritu era completa… Fue un mayo, si mal no recuerdo, cuando 
ocurrió la muerte de José Asunción. Un sábado por la tarde me cito él para ir a 
su casa al día siguiente temprano; durante la noche llamó varias veces el 
teléfono en mi habitación; una pereza invencible me impidió levantarme y 
contestar. Por la mañana del domingo vestíme y fui a cumplir la cita del día 
anterior. Serían las siete de la mañana cuando llegué a su casa donde recibí la 
noticia de su trágico fin… toda la vida me he quedado con la curiosidad de 
saber quién llamó a mi teléfono, con tanta insistencia aquella noche126.  
 
Fortunato Pereira Gamba nació en la ciudad de Bogotá en 1866, época de guerras civiles 
en Colombia. Hijo del Doctor Nicolás Pereira Gamba y de Clotilde Gamba Bernal; su 
abuelo José Francisco Pereira, de pensamiento republicano, se lo considera fundador de 
la ciudad de Pereira, actual capital del departamento colombiano de Risaralda. Realizó 
estudios en el Seminario conciliar de Bogotá, y, luego, en la Escuela de Ingeniería civil y 
                                               
 
125VILLAVECES, citado por OBREGON TORRES, Diana. Sociedades científicas en Colombia, la 
invención de una tradición, 1859 -1936. Bogotá: Banco de la república, 1992.   p. 127. 
126PEREIRA GAMBA, Fortunato.Óp., cit. p. 182. 
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militar. Cuando se fundó el Instituto Nacional de Agricultura Superior, por iniciativa de 
Salvador Camacho Roldan, Pereira Gamba también ingresó en él. Se graduó como 
Ingeniero civil en 1885 en la Universidad Nacional de Colombia. En junio de 1897, en 
acuerdo con la dama bogotana María Urdaneta Padilla, contrajo matrimonio. Se dedica al 
trabajo agropecuario en su finca de El Chorro. Luego estableció una oficina de 
consultoría en Bogotá, trabajo con el que tuvo reparos, por su formación humanística: 
“Como consultor poco compartía el criterio de vender los conocimientos, parecíame un 
sacrilegio, pero la situación obligaba… me daba vergüenza cobrar honorarios”127. 
 
Como joven ingeniero, también se dedicó a la investigación y experimentación que a 
finales de la década del ochenta del siglo XIX se promovió en las universidades para 
hacer de la ciencia algo útil para la explotación de recursos mineros en el país. Así, viajó 
al centro-occidente de Colombia, en el territorio del Quindío, para explorar  las minas de 
azogue; luego a Ibagué y Natagaima para estudiar los yacimientos de cobre por contrato 
con la casa Sáenz Hermanos de Bogotá.  
 
A nombre de Colombia participó en la World´s Fair of Chicago de Estados Unidos, en 
donde realizó una muestra completa de la riqueza mineral del país; a raíz del evento se 
propuso estudiar la geología económica, sosteniendo que, si bien la geología e ingeniería 
son universales, también tienen carácter nacional, hablando de una ingeniería regional o 
de una química nacional o de una ciencia nacional, en el sentido que todo campo del 
saber debe considerar los contextos donde se va a difundir, por cuanto son acogidos por 
individuos con presupuestos intelectuales sobre el mundo, es decir, que la ciencia es un 
producto cultural128, y se supone que debe guiar el progreso material del lugar donde sea 
apropiada. “Analizó y coleccionó los minerales auríferos de las principales minas de 
Marmato, Supia, Amaga, el Zancudo, Remedios, Zaragoza, Amalfi, Santa Isabel, Anorí, 
etc. Que le permitieron acumular el más rico y abundante muestrario de riquezas 
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 Ibídem, p. 119 
128
 PÁRAMO, Guillermo, citado por Universidad Mariana. Educación a distancia. Modulo 8. Pasto: 
Unimar, 1998. p. 122. 
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minerales, por lo que su colección fue calificada en Norteamérica, como ideal de lo que 
es una colección en geología económica de un país”129.  
 
En los años noventa del siglo XIX, estudió las ciencias puras y escribió artículos 
relacionados con éstas y con la industria minera en revistas especializadas como los 
Anales de Ingeniería. En 1901 publicó su trabajo: Riqueza minera de la república de 
Colombia. Participó  de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, en donde se reunieron 
agrimensores, arquitectos, mecánicos, profesores de matemáticas y naturalistas. 
También perteneció al Cuerpo Científico, círculo dedicado a la investigación científica en 
geología, astronomía, meteorología y matemáticas. Trabajó como docente en la Facultad 
de Matemáticas e ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia. Promovió la 
Sociedad de Ciencias Agronómicas, cuyo objetivo fue la creación de una escuela de 
enseñanza agrícola.  
 
A los cuarenta años fue invitado por el gobernador del recién creado Departamento de 
Nariño, Julián Bucheli, para radicarse en la ciudad capital, Pasto, y asumir la rectoría de 
la nueva Facultad de Matemáticas e Ingeniería de la Universidad de Nariño, cuya 
inauguración oficial se realizó el dos de noviembre de 1905: “En ese tiempo me 
aproximaba a los cuarenta; había andado mucho, vivido en las montañas, almacenando 
conocimientos y sensaciones y era para mi deseo dejar la carrera profesional 
dedicándome al profesorado, al ideal juvenil que la lectura de ELSA -la romántica 
leyenda del profesor Nieman- despertó en mi ánimo en los años de mi primera 
juventud”130. 
 
En su libro: La vida en los Andes Colombianos, describe pormenorizadamente 
situaciones previas de su viaje a Pasto en compañía de los hermanos Julián y Medardo 
Bucheli Ayerbe, en donde se aprecia el interés por la observación a través de la 
descripción limpia, en el sentido de relatar los sucesos sin análisis ni presupuestos, lo 
cual brinda una imagen, si no fiel, tampoco parcializada de los sucesos, como la dan 
quienes en el momento están comprometidos con la organización y control del territorio. 
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 BUENDIA NARVAEZ, Jorge. Fortunato Pereira Gamba: fundador de la Academia Nariñense de 
Historia. En: Revista Cultura Nariñense, No. 106, Noviembre-Diciembre, 1977, Pasto, p.23, 24 
130PEREIRA GAMBA. Óp., cit. p. 180. 
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En junio de 1905, con la asistencia del doctor Samuel Jorge Delgado*, Bucheli logra 
contactarse con el ingeniero bogotano Fortunato Pereira Gamba; éste comenta sobre el 
encuentro lo siguiente: 
 
En 1905 estaba completamente dedicado al trabajo profesional y ocupado, en 
esos momentos, en el trazo de la carretera de Chiquinquirá por cuenta del 
Ministerio de Obras Publicas. Una mañana de julio, si mal no recuerdo, llegó 
a mi oficina Samuel Jorge Delgado a relacionarme con dos caballeros 
surianos; era el uno D. Julián Bucheli, Gobernador del recién constituido 
Departamento de Nariño, el otro Bernardo de la Espriella, acaudalado 
comerciante de Pasto. Nunca he tenido tan intensa conversación sobre el 
progreso de la patria como la que sostuve ese día en mi oficina. Dígase lo 
que se quiera de la administración Reyes, es preciso confesar -y ahora una 
ola de justicia viene- que con ella vino al país un aura de avance, de 
progreso, de civilización131. 
 
El Gobernador, dentro de su plan de administración pública eficiente, planteó el progreso 
de la región con base en la educación, formación técnica universitaria, interconexión vial 
y modernización de la ciudad capital Pasto que, como se verá más adelante, se 
encontraba con muchas deficiencias de infraestructura y equipamientos. 
 
Bucheli me habló de sus proyectos para el desarrollo del nuevo 
Departamento -todo un plan. Vías de comunicación, instrucción pública, en 
fin, cuanto constituye una reforma progresista para un país atrasado. Su alma 
-la de Bucheli- vibraba con el entusiasmo del que quiere ver su tierra en mejor 
condición. Los auspicios que inauguraban el nuevo Departamento eran los 
más felices: rentas cuantiosas, gastos insignificantes y buena voluntad de 
parte del gobierno Nacional. De nuestra conversación quedó decidido mi viaje 
al sur de Colombia, a Nariño, viéndose cumplida la premonición de los 
tiempos infantiles132. 
 
                                               
 
*Samuel Jorge Delgado era un conocedor de los círculos intelectuales de la capital ya que había 
complementado sus estudios de Derecho en Bogotá, obteniendo su título profesional en la 
Universidad Nacional. Fue Juez del Circuito de Pasto. “Desempeñó después los cargos de 
Secretario (Ministro) de Gobierno del Presidente doctor José Manuel Marroquín, director general 
de correos y telégrafos, y consejero de Estado…Consagró todos sus desvelos y esfuerzos para 
obtener la creación del Departamento de Nariño hasta triunfar. En altas horas de una noche, el 6 
de agosto de 1904, hizo firmar al presidente de la República de entonces, don José Manuel 
Marroquín, la ley primera de ese año…”. (RINCÓN, Nemesiano. Desde la cumbre. Quito: Escuela 
Tipográfica Salesiana, 1940. p. 220).    
131PEREIRA GAMBA. Óp., cit. p. 181. 
132
 Ibíd., 182. 
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En realidad, la situación económica del nuevo departamento no era tan favorable como lo 
comenta el ingeniero Pereira; precisamente, el plan de gobierno estaba orientado a 
superar las dificultades con las que comenzó el nuevo siglo, y que repercutieron en los 
territorios del sur del Estado soberano del Cauca, como fueron: la inestabilidad política de 
fines del siglo XIX, provocada por la imposición de un Estado centralista por parte de la 
fracción conservadora nacionalista, en oposición al Estado federalista existente, 
defendido por los liberales y la fracción conservadora de los históricos. En las elecciones 
presidenciales de 1898, el partido liberal quedó excluido del poder y sus aspiraciones no 
fueron atendidas por el gobierno central de Manuel A. Sanclemente, agudizándose, a 
partir de octubre de 1899, el enfrentamiento de los partidos en lo que se conoció como la 
guerra de los mil días, confrontación que se extendió por tres años, hasta 1902, dejando 
maltrecha la economía, elevación de impuestos, expropiaciones y decadencia en la 
educación.  
 
Igualmente, la economía del Departamento de Nariño estaba basada en la producción 
para el autoconsumo, lo cual no creaba excedentes intercambiables que dejaran una 
rentabilidad para la diversificación de la economía y generación de riqueza regional; por 
el contrario, la sobreoferta no permitía una competencia, y el efecto inmediato era la baja 
de precios, y la no justificación de inversiones en infraestructura como vías de 
comunicación para el intercambio de productos, “No hay fondos para el arreglo de la 
ciudad y el deterioro de la economía afecta a muchas familias que viven en estado de 
mendicidad”133.  Entonces, no existen las rentas cuantiosas, y muchos aspectos del 
nuevo departamento y de su ciudad capital no han sido atendidos, como es el caso de la 
vivienda, servicios de alcantarillado y agua potable: “…la vivienda en tiendas para la 
gente pobre que hace de Pasto, y de otros pueblos de Nariño, ciudades imposibles de 
higienizar”134. 
 
Continuando con el viaje, durante éste debía quedar organizado el asunto administrativo 
de la Facultad: “Como Secretario de la proyectada institución fue nombrado el ingeniero 
Pablo E. Lucio, quien emprendió viaje inmediatamente al Sur, pues Bucheli me había 
                                               
 
133CERÓN SOLARTE, Óp. cit., p. 238. 
134PEREIRA GAMBA. Óp. cit., p. 228. 
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seducido a fin de que hiciéramos el viaje en compañía. Él deseaba que durante el viaje 
entre ambos estudiáramos cuanto fuera conveniente para Nariño. En su mente bullía la 
idea de trasformar los pueblos*; quería ver, ser aconsejado, formarse en fin para la alta 
misión que entreveía”135. 
 
Es importante la descripción de los sucesos de viaje del primer Rector de la Facultad, 
para apreciar el estado en que se encontraba el territorio nariñense en cuanto a vías y 
grado de integración, en primer lugar, al Estado soberano del Cauca y, en segundo lugar, 
al resto del país; lo cual había despertado, en parte, el interés del gobierno del nuevo 
departamento para mejorar vías, y preparar a quienes se encargarían de ello en su 
propia universidad. La observación del territorio había sido una práctica constante de 
Pereira, con un sentido  geográfico y sociológico, lo cual hacia parte de la civilidad que se 
quería alcanzar: 
 
Resolvimos el viaje por la costa para entrar al Departamento de Nariño 
por Tumaco y Barbacoas, pues deseaba hacer un minucioso estudio 
de las necesidades del litoral e inspeccionar el camino de Barbacoas, 
vía principal y única de comercio nariñense. El itinerario era halagador: 
bajar el Magdalena, visitar las principales ciudades de la costa 
atlántica, pasar a Panamá -donde convenía ver algunas  cosas- y de 
ahí a Tumaco y Barbacoas para inspeccionar enseguida el famosísimo 
camino que, con singular talento de ingeniero, trazó y construyó D. 
Julián Uribe136 
 
Conocedor de la situación de exacerbación religiosa* en el nuevo departamento, el 
gobernador, Julián Bucheli, quien siendo conservador no llegó al fanatismo y al 
sectarismo del Obispo de Pasto de entonces, Fray Ezequiel Moreno y Díaz; para evitar 
enfrentamientos consideró oportuno solicitar al Gobierno Nacional, presidido por Rafael 
Reyes, que expida el Acto administrativo creando la mencionada Facultad, situación que 
se concretiza con la expedición del decreto 589 del 8 de junio de 1905. 
 
                                               
 
*En el capítulo 3, apartado 3.2 se expone la idea de progreso manejada en la época de estudio. 
135PEREIRA GAMBA. Óp., cit. p. 183. 
136
 Ibíd., p. 182. 
*En el capítulo 4, se expone la situación religiosa en la ciudad de Pasto. 
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Con el  documento de la creación de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería, Fortunato 
Pereira Gamba, en compañía de los hermanos Julián y José María Bucheli Ayerbe, salió 
de Bogotá rumbo a Pasto, no sin antes pensar en la frase que escuchó de labios del 
presidente Reyes, cuando éste supo que, definitivamente, aceptaba el cargo y preparaba 
su viaje a Pasto: “No vaya allá, lo quemaran en la plaza de Pasto porque es muy 
instruido”137.  
La dimensión de lejanía e incertidumbre era justificada, por no existir en la época una vía 
directa y adecuada que comunicara a la Capital de la República con la ciudad de Pasto, 
por lo cual, el viaje se hacía por rutas impensables; por ejemplo, para el caso que se 
relata, se pensó en tomar la ruta del río Magdalena para llegar al océano Atlántico, por 
éste dirigirse a Panamá, cruzar el istmo y bajar por el mar Pacifico hasta el puerto de  
Tumaco y luego a Barbacoas para, finalmente, remontar la cordillera andina en su paso 
por Túquerres, hasta llegar a la ciudad de Pasto.  
Inconvenientes que surgieron en Barranquilla, hicieron que los viajeros volvieran a 
Bogotá para elegir otra ruta, esta vez por Honda llegar a Manizales, remontar la cordillera 
hasta llegar a la ciudad de Cali, continuar hasta Popayán y de allí atravesar el Valle del 
Patía. -Llegar al lugar más opuesto al otro lado; la medida exacta del tiempo eterno: 
“Llegar hasta las antípodas supone recorrer la mayor distancia que existe entre dos 
puntos en la Tierra, alcanzando así el lugar más lejano de todo aquello que para una 
persona representa su hogar138. 
 
De Popayán para Pasto -dice Pereira Gamba-, el camino era la senda más 
horrible que imaginarse  pueda: la bajada del Quilcasé, la cuesta de los 
Arboles y el aterrador Valle del Patía, todo ese conjunto preñado de 
incomodidades y aún de peligros ponía espanto en los ánimos… Pero vamos 
en orden: de Timbio para Dolores siente uno la impresión de que se va 
metiendo a un hoyo; tal vez dependa esto de la exageración con que se 
cuenta lo terroríficamente malsano del valle del Patía. Cuánto se conversa 
sobre esto! Arrieros que mueren como moscas, viajeros asaltados por los 
negros, pérdida de las bestias, calor sofocante, insectos horripilantes y sabe 
Dios cuantas cosas más que ponen de pavura en el ánimo y preocupación 
fuera de medida. Y el camino desciende, desciende al terrorífico hoyo; 
                                               
 
137PEREIRA GAMBA. Óp. cit., p. 199. 
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 Viaje a las antípodas [en línea]. (consultado 2 dic. 2012). Disponible en internet en  
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llegado al Bordo se divisa el Valle, abajo en el fondo de la cuesta y en frente 
de las planadas de Mercaderes139.  
 
Aproximándose a la ciudad de Pasto, según el relato, se comienza a sentir la tensión por 
el dominio ideológico del territorio, hasta entonces en manos de la Iglesia católica y los 
conservadores liderados por Fray Moreno y Díaz, obispo de Pasto, conocido por su 
prédica contra el liberalismo y contra la idea de libertad; en una de sus cartas pastorales, 
en la cuaresma de 1900, dice: “Lucifer grita: ¡non serviam, no serviré, viva la libertad! y 
sus imitadores, los liberales, siguen lanzando ese mismo nefando grito”140.  
 
El ingeniero Pereira Gamba, por primera vez, es involucrado en el debate y ubicado 
como militante masón*, aunque su accionar era, únicamente, el de un humanista ilustrado 
promotor de una racionalidad científica y tecnológica, sin compromiso abiertamente 
político y conservador de los privilegios, sin interés por hacer una crítica del poder, como 
se puede apreciar en sus escritos a manera de crónicas, y en los científicos orientados a 
formarse en “la modesta profesión de sabio”141:  
 
Con respecto a la posesión de conocimiento, Bourdieu dice:“Decir que el campo es un 
lugar de luchas, no es sólo romper con la imagen pacifica de la comunidad científica 
como la ha descrito la hagiografía científica…es decir, con la idea de una suerte de reino 
de los fines que no conocería otras leyes que las de la competencia pura y perfecta de 
las ideas, infaliblemente diferenciadas por la fuerza intrínseca de la idea verdadera”142.  
 
Continuando con el relato de Pereira Gamba: 
                                               
 
139PEREIRA GAMBA. Óp. cit., p. 197. 
140
 Cartas pastorales, circulares y otros escritos del Ilmo. y Rmo. Sr. D. Fr. Ezequiel Moreno y 
Díaz, Obispo de Pasto (Colombia). Madrid: Imprenta de las hija de Gómez Fuentenebro. Calle de 
Bordadores 10, 1908. p. 213. 
*
 En el libro: Historia de la masonería en Colombia,  se cuenta que algunos miembros de la familia 
Pereira Gamba pertenecieron a la Logia Estrella del Tequendama No. 11; en 1850 ingresa el 
abogado Nicolás Pereira Gamba; en 1851 ingresan el medico Emilio Pereira Gamba y el abogado 
Prospero Pereira Gamba. (CARNICELLI, Américo. Historia de la masonería colombiana, 1833 -
1940. Tomo I, Bogotá: s.e., 1975. p. 141). 
141PEREIRA GAMBA. Óp. cit., p. 18. 
142
 BOURDIEU, Pierre. Los usos sociales de la ciencia. Buenos Aires: Ediciones Nueva visión, 
2008. p. 12. 
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Pasadas las presentaciones, el doctor Enrique Muñoz me llevó aparte y con 
el aire más desconsolado me dijo: “imposible fundar escuela de Ingeniería, 
usted está excomulgado por el Señor Obispo Moreno como padre de los 
Masones de Colombia, el gobierno no sabe qué hacer porque la situación es 
gravísima… Usted no sabe como es Pasto”. Quédeme sorprendido, 
parecíame mentira el camino que tomaban las cosas y a la imaginación se 
me vino la doña Perfecta de Pérez Galdós que Francisco Jordán me había 
hecho leer y releer cuando estaba preparando mi viaje al Sur. Tal vez no 
sería quemado, pero la obra magnifica que íbamos a llevar a cabo no se 
efectuaría. La ilusión inmensa del progreso de estos pueblos sería vana 
irrisión, haría mofa de nosotros. En esto vino a nuestro grupo el doctor 
Peregrino Cerón, Secretario de Hacienda, y en frases, todavía más 
apremiantes, habló del mismo asunto. ¡Muy mal auspicio para llegar a 
Pasto!143. 
 
Esta situación hacia parte del encierro estratégico en que la Iglesia debía mantener a 
Pasto como política católica y, también, simbólica, como práctica contrareformista, 
rechazando el ingreso de inmigrantes, quienes eran señalados como corruptores de las 
costumbres y sembradores de la subversión y de la masonería: “aquello que es bueno 
para la producción es ruina para la religión”144.  
 
El ingeniero no se había percatado que era portador de un saber que lo ubicaba en 
contravía del poder que se había establecido en la ciudad, poder que manejaba a la 
educación y, por supuesto, había que estar en acuerdo con él: “La principal censura esta 
constituida por este derecho de entrada, es decir, por las condiciones de acceso al 
campo científico y al sistema de enseñanza que le da entrada”145. 
 
En igual sentido, en un aparte del articulo13 de la ley 35 de 1888, que aprueba el 
Concordato del Estado con la Iglesia católica, se dice:  
 
El Arzobispo de Bogotá designará los libros que han de servir de textos para la 
Religión y la Moral en las universidades; y con el fin de asegurar la uniformidad 
de la enseñanza en las materias indicadas, este Prelado de acuerdo con los 
                                               
 
143PEREIRA GAMBA. Óp. cit., p.  
144ORTIZ, Luis Javier. Mitras, sotanas y fieles en la guerra civil colombiana de 1876-1877. En: 
Memorias del XI Congreso colombiano de Historia. Santafé de Bogotá, Universidad Nacional, 22 a 
25 de agosto de 2000. 
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 M. DE SAINT MARTIN, citado por BOURDIEU, Pierre. Óp., cit. p. 41 
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otros ordinarios diocesanos elegirá los textos para los demás planteles de 
enseñanza oficial. El gobierno impedirá que en desempeño de asignaturas 
literarias, científicas y, en general, en todos los ramos de instrucción, se 
propaguen ideas contrarias al dogma católico y al respeto y veneración debido 
a la Iglesia146 
 
Sin embargo, los malos augurios se disiparon al llegar la comitiva a la ciudad, por cuanto 
los copartidarios del gobernador, aquella elite que se empeñó en la autonomía 
departamental, y una mayoría de habitantes, habían comprendido el hecho, y ya no se 
trataba solamente de la llegada de los gestores, sino del inicio de una nueva época para 
el territorio. 
El recibimiento a Bucheli fue algo que nunca se había visto ni se volverá a 
ver. Un pueblo inmenso, lleno de autentico entusiasmo salía a recibir al 
primer Gobernador de Nariño, festejando tanto la autonomía departamental 
como al ciudadano que le había defendido año tras año en tenacísima lucha. 
Arcos triunfales, teoría de doncellas porta coronas, delegaciones de las 
Provincias con medallas de oro, todo aquello constituyó la ovación esplendida 
que pueblos agradecidos consagraran a un buen ciudadano147. 
 
“He aquí la Benares santa, la teológica, la sagrada”. 
Por todo lo escuchado acerca de la ciudad de Pasto, y lo que estaba viviendo, el 
ingeniero Fortunato Pereira Gamba, en su relato,  hace un paralelo entre ésta y la ciudad 
hindú de Benarés*. 
                                               
 
146Ley 35 de 1888 (27 de febrero) que aprueba el convenio de 31 de diciembre de 1887, celebrado 
en la ciudad de Roma entre el Sumo Pontífice León XIII y el Presidente de la República. En: 
Registro de Instrucción Pública, tomo XI, No. 7, 8, 9. Pasto, septiembre 1917. Pp. 241-243. 
147PEREIRA GAMBA. Óp. cit., p. 202. 
*
 Benarés, considerada centro religioso dedicado a Suriá, el dios del Sol, que se extiende 5 km a 
lo largo de la ribera del rio Ganges; fundada por el dios Shivá a principios de la era de Kali en el 
3100 a. C. Fue un centro, educativo, artístico, comercial e industrial, famoso por sus telas de seda 
y muslin, perfumes, trabajos en marfil y esculturas. Muchas escrituras sagradas, incluido el Rig-
veda, el Skandá purana, el Ramaiana y el Majábharata, describen la ciudad.  En la actualidad, los 
hinduistas la consideran una de las principales ciudades de peregrinación. La categoría de ciudad 
santa proviene de la creencia de que una de las cuatro cabezas del dios Brahmá consiguió 
descansar al llegar a esta ciudad; según la mitología hinduista, la mano izquierda de Satí-la 
esposa del dios Shivá, que se suicidó prendiéndose fuego-, cayó en esta ciudad, teniendo cada 
una de estas divinidades su propio templo. (http://es.wikipedia.org/wiki/Benar%C3%A9s).  
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Hicimos la entrada montados en esplendidos caballos que al propósito se nos 
enviaran; desde el Alto de Aranda la vista es magnífica, la urbe tendida  en el 
valle de Atríz, al pie del Galeras, ha sido muchas veces descrita para serlo 
ahora  una vez  más. Desde Aranda se columbra el lineamiento regular de las 
calles, las cúpulas de Jesús del Rio que, al ser doradas, trajeran una 
reminiscencia de la monumental Santa Sofía; veintiún pueblos rodean la 
ciudad dando un aspecto increíblemente pintoresco y el valle teñido en 
esmeralda, que recuerda aquel otro por donde corre el Porce, allá muy lejos 
en la tierra antioqueña. 
 
¡He aquí la Benares santa, la teológica, la sagrada! 
 
Ya para entrar a las calles, aproximóseme el Secretario Lucio y me dijo: “a 
usted lo miran más que al Gobernador, todos los ojos están clavados en 
Usted, lo creen el diablo”. Que consuelo aquel para lo que yo traía por dentro. 
Poco puede agregarse al describir un recibimiento de esta clase: banquetes y 
esplendidos bailes en donde pude conocer la cultísima sociedad capitalina148.     
 
2.2.3 Pasto: la ciudad sede de la FMI 
 
Desde la creación del Departamento de Nariño en 1904, la ciudad de Pasto se constituyó 
como su capital.  Ubicada en la parte suroccidental de la República de Colombia, frontera 
con la República de Ecuador, figura como entidad urbana en 1537 bajo la denominación 
de Villaviciosa de la Concepción de Pasto; en 1539 se levantó físicamente con el nombre 
de Villaviciosa de Pasto en la localidad de Guacanquer a cargo del español Sebastián de 
Belalcazar; en 1540 es trasladada al valle de Atríz, al mando del también español Pedro 
de Puelles. En junio de 1559 se constituye como entidad civil por Cedula real firmada por 
la princesa Juana a nombre del rey Felipe II de España, cuando se la asciende de villa a 
ciudad y toma el nombre de Sant Jhoan de Pasto. La parte andina donde se construyó la 
ciudad fueron territorios  pertenecientes a las etnias Pastos y Quillacingas. El valle de 
Atríz se encuentra a 2.534 metros sobre el nivel del mar, y en él se ubican dos volcanes: 
uno al occidente llamado Urkunina o Galeras, cuya altura es de 4.276 metros s.n.m, y, 
otro, al nororiente llamado Morasurco o Monte de las moras. 
 
                                               
 
148PEREIRA GAMBA. Óp. cit., p. 202. 
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Desde su fundación, Pasto se constituyó como una ciudad que no fue pensada ni 
construida por sus habitantes, por cuanto las Ordenanzas de poblados de la Monarquía 
española ya tenía resuelto el trazo de los centros urbanos en América; aunque estas 
ordenanzas fueron dadas a conocer 34 años después de la fundación de Pasto, sólo 
constituyeron la formalización de los referentes ideológicos, económicos y políticos bajo 
los cuales se construyeron las ciudades españolas, y trasladado su esquema a América: 
“Este carácter sagrado del plan con el cual se traza idealmente la ciudad romana y 
después la ciudad renacentista en América por los españoles, no es ajena a la 
funcionalidad militar y, en general, administrativa”149. 
 
Desde entonces, su carácter religioso y conservador hace que la vida transcurra en un 
encierro monacal, y que, poco o nada, se determine el espacio habitado. Según esto, 
ideológicamente su mirada está interesada más en la salvación, en el espacio celestial y 
en su pasado, mirando con desdén lo terrenal y el tiempo actual. Así, se va construyendo 
una ciudad que, a pesar de los sismos que la habían destruido, se volvió a reconstruir 
bajo las mismas concepciones coloniales: “Es el caso de Pasto que mantiene un carácter 
autárquico debido al escaso intercambio mercantil y casi nula movilidad migratoria, pues 
son raras las personas que alguna vez han visitado otra región. De Pasto a Bogotá se 
emplean 40 días a lomo de mula y exponiéndose a muchos peligros, al punto que 
algunos viajeros dejan hecho su testamento por temor a morir en el viaje”150. 
 
En cuanto a la población y sus ocupaciones Helguera dice:  
 
Pasto, la apartada capital del la provincia del mismo nombre, se componía de 
una reducida (pero obsecuentemente acatada) minoría de blancos y mestizos 
dirigentes, y una gran masa de población de origen indio. La población de su 
parroquia, unos 8.150 habitantes, se ocupaba principalmente de faenas 
agrícolas, hubo pocos profesionales (casi todos abogados egresados de la 
Universidad del Cauca y algunos de la de Quito); un clero corto en número 
pero de mucho peso moral y político, y un grupo semiurbano de artesanos 
                                               
 
149VELÁSQUEZ R. Enrique, LICHILIN P. Ana Alejandra. Ludopolis, entre la cuadricula y el 
laberinto. En: Ciudad y hábitat. Bogotá: Barrio taller, 1997. p. 104. 
150
 RINCÓN, Nemesiano. Desde la cumbre. Quito: Escuela tipográfica salesiana, 1940. p. 57. 
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caseros ocupados en telares de lana y en la fabricación del famoso barniz de 
Pasto151.  
 
El mismo autor continúa diciendo, en cuanto a la participación política de la masa 
popular:  
 
Pero estos artesanos pastusos, debido a su carácter indígena, a su sumisión 
casi total a las prácticas religiosas y al hecho fundamental de que mucho de lo 
que producían se exportaba al Ecuador, no eran madera tallada para las 
predicaciones políticas del liberalismo distante de Bogotá. Lo que es más, casi 
no hubo en Pasto liberal natural de ella. La clase rectora era casi totalmente de 
tendencia conservadora, pero como conservadora en el sentido pastuso, 
confundían religión y Estado”152. 
 
De los estudios realizados sobre la ciudad de Pasto a finales del siglo XIX  es destacable 
el consignado en el libro Biografía de Don Lorenzo de Aldana y  Corografía de Pasto, de 
Alejandro Santander.  En el se describen aspectos físico-bióticos y paisajísticos que dan 
una idea de la riqueza natural, en la época, del valle donde se encuentra ubicada, al cual 
lo atravesaban 24 corrientes de agua entre arroyos, riachuelos y ríos, en cuyos nombres 
se observa el predominio de la lengua vernácula y mucho de su cultura*. 
 
Las aguas de los riachuelos que bajaban desde el volcán Galeras, es decir, de occidente 
a oriente, contribuían con la limpieza de la ciudad, aprovechando la inclinación de ésta en 
                                               
 
151HELGUERA, León. Antecedentes sociales de la revolución de 1851 en el sur de Colombia. En: 
Anuario colombiano de Historia social y de la cultura, no. 5. Departamento de Historia, 
Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 1970. p. 58. 
152
 Ibíd., p. 58. 
*
 “Hidrografía. Descienden al valle los siguientes arroyos y riachuelos: el Ríonegro que se forma 
en la cabecera de los pueblos de Pejendino, Cabrera, Laguna y Buesaquillo y que á su entrada en 
la ciudad toma el nombre de río de Monjas; por el sur desciende el río Chapal el que nace de un 
pequeño lago que se forma por un descenso del Galeras: afluyen á él por la margen izquierda las 
corrientes de Caracha, San Miguel, Cujacal, Piedra-Pintada, y Piquisique. Por la margen derecha 
le tributan sus aguas al Chapal, las corrientes de Chirihurco, Jamundino, Guachucal, Botana, 
Patascoy, Juandayán, Bueytrera, Espino y Miraflores. El riachuelo de Piquisique que es el mayor 
caudal es considerado como el origen del río Chapal, nombre que toma al pasar por el pueblo de 
la misma denominación; y al entrar a la ciudad y unirse con el de las Monjas, sigue con el nombre  
de río Pasto y corre en dirección occidental a tributarle sus aguas al Juanambú, afluente del Patía. 
Por el norte desciende el denominado Rioblanco, y por el occidente el que nace  en el Galeras, 
pasa bajo los arcos de la Iglesia de Jesús y toma este nombre para cambiarlo con el de San 
Andrés al pasar por el barrio  de este nombre. También confluyen al río Pasto las corrientes de los 
Guaicosos, Payacan, Mapachico y Rosal y por el lado oriental, opuesto, las de Osohuaico y 
Mascarahuaico”. (SANTANDER, Alejandro. Biografía de Don Lorenzo de Aldana y Corografía de 
Pasto. Imprenta Gómez hermanos Pasto. 1896. p.51). 
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el mismo sentido; aun no se la había dotado de alcantarillado: “La ciudad así dividida y 
situada en el centro del valle, se hace contemplar bellísima de cualquiera de las alturas 
que la dominan, desde donde se distingue la rectitud de sus  carreras por cuyo centro 
corren las acequias con que se contribuye á la limpieza, todas las que desaguan al pie de 
la ciudad en el Río Pasto”153.  
 
El historiador Sergio Elías Ortiz comenta acerca de la administración de la ciudad:  
 
La presuntuosa arrogancia de los ediles contrasta con su indecoroso manejo 
de la ciudad. Con la mente todavía anhelada en el siglo XVI, creen que “el 
agua era buena y abundante… y aun no se había avecindado aquí ningún 
microbio mortífero…” por tanto, la idea de un acueducto es casi estrambótica y 
un lujo más o menos pagano. Tampoco creen menester el alcantarillado 
porque los huertos de las casas permanecen extensos y los baldíos 
prácticamente llegan hasta la plaza. Menos ven necesario cuidar de las 
corrientes de agua; no hay para qué construir plaza de mercado, ni matadero. 
También piensan los concejales que es un lujo el alumbrado porque a las ocho 
de la noche duerme toda la población154.  
 
Después de 1904 algunas centralidades o plazas son nombradas para recordar a los 
héroes de las luchas independentistas; se puede notar el proceso de secularización, es 
decir, con la independencia se comienzan a crear otros referentes para recordar sucesos 
o personajes importantes del siglo que estaba terminando; pero, igual, otras continuaron 
haciendo memoria de la Iglesia Católica: “Las mencionadas carreras encierran sesenta y 
cuatro manzanas, entre las que se hallan las plazas de la Constitución, Santander o 
Santiago y la de la Independencia o San Sebastián y las plazuelas de Santo Domingo, 
San Francisco, San Andrés, San Felipe, San Agustín y la Merced. Las carreras son todas 
empedradas y las aceras enlozadas”155.  
 
                                               
 
153
 SANTANDER, Alejandro. Biografía de Don Lorenzo de Aldana y Corografía de Pasto. Imprenta 
Gómez hermanos Pasto. 1896. p. 73. 
154ORTIZ, Sergio Elías. Crónicas de la ciudad de San Juan de Pasto, citado por CERON 
SOLARTE. Benhur. Pasto vida cotidiana, siglo XX. En: Academia Nariñense de Historia. Manual 
de Historia de Pasto. Tomo 2. Pasto: Alcaldía municipal de Pasto, 1998. p. 163. 
155
 SANTANDER. Óp., cit. p. 119. 
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La arquitectura continúa siendo de corte español (andaluz): “Las casas y edificios 
construidos en torno de las manzanas, son por lo general de uno y dos pisos, de tapia 
doble y cubiertos de teja, enladrillados, enjalbegados, con interiores amplios, ventilados y 
secos. Muchas casas con balcones y ventanas cubiertas de cristales o mamparas de 
género transparente”156. 
 
Alejandro Santander asocia lo moderno con el crecimiento de los mercados, y la 
construcción de infraestructura para favorecerlos, es denominado por el autor como 
progreso; aunque tiene claro que también es importante la educación y una buena 
administración. 
 
Con las auras del siglo XX Pasto se iniciará en ese movimiento comercial que 
distingue á las ciudades modernas; y entonces extenderá su área en la 
dirección que quiera, porque tiene campos apropiados y dará á sus calles, 
plazas, parques y mercados la anchura triple que es necesaria para dar paso 
al progreso… Así es que, mientras no tengamos buenas vías de 
comunicación, luz eléctrica, servicio telefónico, coches, ómnibus y ferrocarriles, 
no podrá Pasto figurar en la primera línea de las ciudades florecientes; pero 
todo vendrá á medida que el comercio se active, prospere la Instrucción 
Pública y tengamos buenos Gobernantes, que sobresalgan en la consecución 
de las obras materiales y formales de que tanto necesita esta ciudad, para 
merecer puesto prominente entre las primeras de Colombia157. 
 
El historiador Gerardo León Guerrero, por el contrario, tiene una visión diferente y más 
objetiva de la ciudad de inicios del siglo XX: 
 
Nosotros entramos al siglo XX de espaldas, ocupábamos el último lugar entre 
los departamentos que surgieron en 1886.  Pasto fue muy conflictivo en el 
siglo XIX, porque estuvo vinculado a todos los procesos de guerras que se 
suscitaron entre los Estados Unidos de Colombia. Durante cien años no 
menos de ocho guerras civiles en las que participó Pasto, como lugar de 
confluencia y como centro político; eso castigó el desarrollo de todo el 
Departamento. Entramos en el siglo XX con una economía muy deteriorada. 
Salimos de la guerra de independencia muy débiles, con un recurso humano 
acabado, la juventud que participó en la guerra de independencia físicamente 
                                               
 
156Ibíd.,  119. 
157
 Ibíd., 142. 
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desapareció. De manera que las raíces del subdesarrollo en Nariño hay que 
buscarlas precisamente en lo que constituyó el siglo XIX158.  
 
Sin embargo, aunque la producción es domestica, si se establecen pequeñas industrias 
como las de la harina de trigo (ver cuadro 2-4), los talleres artesanales y la 
comercialización de sus productos: 
 
Pasto, a finales del siglo XIX, desde el punto de vista urbanístico, ha 
desarrollado ya su infraestructura; por ejemplo, se encuentran nuevas 
orientaciones de la ciudad, de la población, orientaciones en cuanto a nuevos 
sectores que van surgiendo. Hay registros de finales del siglo XIX del comercio 
que existía. Hay comercio de las harinas; por ejemplo, en Pasto los molinos 
juegan un papel importante en el desarrollo comercial de ese producto. Existen 
sastrerías, negocios de artesanía, de sombrererías, de farmacias, del cuero y 
ferias especialmente de artesanías… A finales del siglo XIX, después de la 
constitución de 1886, hay en Pasto un periodo de paz y de tranquilidad hasta 
1899, ese periodo es de desarrollo comercial, hay ferias, nueva infraestructura 
que se ha ido construyendo, se empieza, a partir de 1904, la construcción de 
la Universidad de Nariño, de un mercado, de un banco, de escuelas y de  
colegios159.  
 
Cuadro 2- 4 Producción de harina en los molinos de Pasto inicios s. XX 
Molino Producción en 
fanegas por día 
De los señores: Espriella, Caicedo y Navarrete 20 
Del señor Reyes 14 
De Miguel Santacruz 12 
De Alejandro Santander  6 
De Daniel guerrero  6 
De E. López 4 
Total: 62 
                                               
 
158
 Entrevista al historiador Gerardo León Guerrero, realizada por el autor de este trabajo (2003). 
En: ARCOS, Carlos; PABON, Adriana; MOLINA, Diana y VIVEROS, Jacobo. (comp.).Una ciudad 
para la memoria. Evolución urbana. Pasto: Alcaldía del Municipio de Pasto, 2003. p. 93. 
159
. Entrevista, 2003. En: Ibídem., p. 95. 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de: SANTANDER, Alejandro. Biografía de 
Don Lorenzo de Aldana y Corografía de Pasto. Pasto: Imprenta Gómez hermanos, 1896. 
p.51. 
 
El cambio de siglo también es retratado por el escritor Alfonso Ibarra Revelo. Inicialmente 
hace alusión a la influencia del medio sobre los seres humanos: “El pastuso, habida la 
situación de la tierra en que vive, y según las inclinaciones de su ánimo, vendría a ser un 
sujeto valiente, misericordioso, veraz, leal, sosegado, sensible y trabajador”160. Para 
luego dar una imagen certera de la transición ideológica, acogiendo la denominación de 
la ciudad durante el siglo XIX y la nueva de los inicios del XX: 
 
La Ciudad Teológica va cediendo el paso a la Ciudad Sorpresa, y el doctor 
Benjamín Belalcázar ante una muchedumbre electrizada por el fulgor de su 
palabra, y al exaltar las virtudes de su pueblo y ante el súbito admirable 
emerger de la urbe pastense, dijo estas palabras:”Señores, estoy anclado en 
el pasado, pero la nueva alborada de mi ciudad me deslumbra. Definitivamente 
Pasto se fue...”. Protocolizando de esta manera la transición de una época a 
otra, el mojón divisorio de dos formas de vida con sus expresiones 
diametralmente antagónicas proyectándose en la historia, la una para la 
evocación romántica y la otra para el propio devenir…161. 
 
Así mismo, con el estilo literario de la época, describe la transición cotidiana: 
 
Antaño, cuando aún la ciudad de los leones dormidos permanecía anclada en 
la tradición, era un vulgo aislado, islote perdido en un mar de indiferencia y 
olvido por parte de los llamados poderes centrales, con sus casonas viejas, 
con sus calles empedradas por donde corrían los caballos de herraduras 
flamantes que hacían saltar chispas al rozar en sus piedras… Sus ñapangas 
vistosas encendían el  tranquilo ambiente con la llamarada de su cinta roja en 
la cabeza. Por las tardes, cuando las frentes pensativas y venerables del  
Galeras y el Morasurco empezaban a teñirse con ese tinte anaranjado que da 
el sol de los venados, los nobles del  pueblo, parsimoniosos y graves se 
reunían en la plaza principal a comentar los pequeños  sucesos cotidianos, los 
chismecillos de sociedad, las incidencias políticas…Hogaño, Pasto es una 
ciudad cosmopolita, urbe populosa en constante trance de ascenso, impulsada 
por una incontenible pujanza que le ha merecido el título de CIUDAD 
SORPRESA, de quienes pensando aun en el poblado quieto se han asomado 
al milagro de su despertar162. 
 
                                               
 
160
 IBARRA REVELO, Alfonso. Agualongo. Imprenta Departamental. Pasto 1975. p. 5 a 12. 
161Ibíd., p. 10-11. 
162Ibíd., p. 10-11. 
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En cuanto al desarrollo intelectual y cultural de la ciudad de Pasto para la época, se tiene 
que: 
Los principios del siglo XX son muy importantes en Pasto, porque hay un 
grupo de intelectuales de ambos partidos que contribuyen mucho al desarrollo 
de la ciencia, de la educación, y de la cultura; por ejemplo, pertenecientes al 
conservatismo están: José Rafael Sañudo, Julián Bucheli, Eliseo Gómez 
Jurado, Gustavo S. Guerrero -fue General de la República posteriormente. Del 
partido liberal tenemos a: Alejandro Santander, Tomas Hidalgo -periodista, 
historiador… Otros fueron formados en el Colegio Académico a finales del 
siglo XIX, donde hubo Facultad de Jurisprudencia, egresando los primeros 
abogados: Leopoldo López Álvarez, José María Rodríguez -el primer 
periodista profesional en Pasto-, Alejandro Santander, Benigno Orbegozo -que 
llega del Ecuador, introdujo el estudio de las matemáticas en Pasto-.   Estos se 
forman a finales del siglo XIX, muy jóvenes, pero ya a principios del siglo XX 
son la vanguardia intelectual de Pasto, han contribuido mucho a la cultura, a la 
filosofía de la Jurisprudencia, a las matemáticas, a la literatura y la 
ingeniería163. 
 
Figura 2- 3 Pasto 1909 
 
Fuente: BASTIDAS URRESTY, Julián. Historia urbana de Pasto. Pasto: Fundación 
testimonio, 2000. p. 222. 
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 Entrevista al historiador Gerardo León Guerrero, realizada por el autor de este trabajo 
(2003).En: ARCOS, Carlos; PABON, Adriana; MOLINA, Diana y VIVEROS, Jacobo. (comp.). Óp., 
cit. p. 96. 
  
 
3. El Discurso 
Scientia et Technica pro Humanitate sub Libertatis Tutela164 
-Wilhem Von Humboldt- 
 
En este capítulo se trata de acoger los discursos* como tales, es decir, en lo que 
construyen enunciativamente como un objeto, por ejemplo: lo científico, el progreso, el 
orden, la felicidad y otros, mostrando también ausencias y riesgos. 
 
Si bien la investigación histórica busca reconstruir el pasado de manera objetiva con 
base en evidencias documentales, la historia de un saber hace lo mismo, pero tomando 
como objeto de estudio una formación discursiva** y su campo*** como condición de 
posibilidad para su relato: “La única manera de  reconstruir la identidad histórica de un 
pensamiento anterior, de una tradición cualquiera de investigación, consiste en ubicarla 
en el contexto de su construcción real, en insertarla en el momento histórico siempre 
singular en donde efectivamente pudo proponerse”165.  
 
Lo anterior hace referencia a la historia de las producciones científicas enmarcadas en 
entornos socioculturales que las provocan o las reciben; para el caso presente, es lícito 
esto, desde el punto de vista en que una propuesta de formación científica es insertada 
                                               
 
164Ciencia y técnica por la humanidad bajo la tutela de la libertad. 
*Tarea que consiste en no tratar –en dejar de tratar- los discursos como conjuntos de signos (de 
elementos significantes que envían a contenidos o a representaciones), sino como prácticas que 
forman sistemáticamente los objetos de que hablan. (FOUCAULT, Michel. La arqueología del 
saber. 5 ed. México: Siglo XXI Editores S.A., 1978. p. 81). 
**
 “Formación discursiva: cuando se puede definir una regularidad en un cierto numero de 
enunciados. Un orden, correlaciones, posiciones en funcionamiento, transformaciones. En: La 
arqueología del saber. Ciencia y cultura (Documento proporcionado por el profesor Jorge William 
Montoya S. Departamento de Ciencias humanas y sociales. Universidad Nacional, sede Medellín). 
***Agentes e instituciones. 
165
 VALENCIA RESTREPO, Gustavo. Alexander Koyre, historiador del pensamiento científico. En: 
Revista Universidad de Antioquia, vol. LX, no. 223, enero-marzo 1991. p. 31. 
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en un medio social que, hasta entonces, había constituido el contexto de otro discurso -el 
teológico, jurídico, gramático*-, provocando reacciones, reacomodos y debates en ese 
contexto: “Imposible fundar Escuela de Ingeniería, usted esta excomulgado por el Señor 
Obispo Moreno, como padre de los masones de Colombia; el gobierno no sabe qué 
hacer porque la dificultad es gravísima”166. En esta cita se pueden apreciar claramente 
los tres discursos: teológico, político y científico que van a entrar en debate por el hecho 
de la instalación del último mediante la creación de la Facultad de Matemáticas e 
ingeniería de Pasto. 
 
A propósito de lo anterior, si es licita la observación de las relaciones de construcción y 
las relaciones de significación como documento histórico**, es interesante interpretar una 
imagen cotidiana en la ciudad de Pasto, a razón de la sobre posición de discursos; se 
trata de los vitrales de las iglesias -Edad media europea-, que dejan pasar la luz 
copernicana***, pero esa misma luz dibuja, en los muros de los templos, los contornos de 
las imágenes religiosas (católicas) de los vitrales: “El espacio de éste es el espacio 
óptico, el espacio del lumen en el cual flotan y se propagan las innumerables imágenes 
                                               
 
*Sobre este tema se amplia en el Capitulo 4. 
166PEREIRA GAMBA, Fortunato. La vida en los Andes colombianos. Quito: Imprenta de El 
Progreso, 1919. p. 19. 
**
“Las fuentes adquieren una significación sólo con respecto a una teoría y no constituyen piezas 
reveladoras en sí mismas o eslabones en un encadenamiento narrativo. Esto ha traído dos 
consecuencias: una, la ampliación del rango de las fuentes aprovechables; otra, la alteración de la 
escritura de la historia, que en vez de una coherencia narrativa exige ahora una coherencia 
analítica”. COLMENARES, Germán. Sobre fuentes, temporalidad y escritura de la historia. En: 
Boletín cultural y bibliográfico, No. 10, Volumen XXIV. 1987. Bogotá. También sobre esto mirar: 
BURKE, Peter. Estereotipos de los otros. En: Visto y no Visto. El uso de la imagen como 
documento histórico (Traducción de Teófilo de Lozoya), Barcelona, Crítica,  2005, 155-175, 159-
160. 
***
“No es por azar que la revolución copernicana implique la reivindicación expresa de la 
autonomía por un campo científico todavía sumergido en le campo de la religión y en el campo de 
la filosofía y, por su intermedio, en el campo político…”. En: BOURDIEU, Pierre. Los usos sociales 
de la ciencia. Buenos Aires: Ediciones Nueva visión, 2008. p. 39.  “A la altura del siglo XVI, 
durante el Renacimiento tardío y la época del Barroco, las condiciones sociales y culturales 
estaban maduras para que aconteciera el giro copernicano en la ciencia y lo que Ortega y Gasset 
llama la  Anábasis de Descartes o arreglo de cuentas, en la filosofía, de uno consigo mismo. 
Acontece que se deja de mirar el universo como un conjunto de sustancias con sus propiedades y 
poderes, para verlo como un flujo de acontecimientos que suceden según leyes”. En: 
MARDONES, José María. Filosofía de las ciencias humanas y sociales. Materiales para una 
fundamentación científica. Barcelona: Antrópos, 1994. p. 23. 
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de las cosas,  esas Eidolas de las que nos ha hablado Ronchi, y que el ojo humano o, 
más exactamente, el alma humana por medio del ojo, transforma en lux, en luz de la 
visión, del conocimiento de las cosas en la extensión a la vez limitada y nunca acabada 
del espacio visual”167.  
 
Ya se habló(en la Introducción), sobre el palimpsesto como las múltiples historias 
sobrepuestas; entonces, no se trata solamente de la irrupción de un discurso por donde 
va a fluir apaciblemente el conocimiento, sino de la construcción de una representación 
de la organización del mundo que trastoca los fundamentos de la cultura de la época.  
 
Se trata, entonces, de comprender tanto los ámbitos del pensamiento local con sus 
saberes y creencias, como las aspiraciones de transformación histórica y social de unos 
pueblos que, lentamente, durante el siglo de independencia habían vuelto la mirada 
sobre sí mismos para saber que vivían, que podían producir y comunicarse con el mundo 
referenciado por las nuevas propuestas de pensamiento: “Recuperar la atmósfera 
espiritual de la época en cuestión, identificar a los verdaderos interlocutores de los 
autores estudiados y entender el sentido de sus discusiones y controversias, comprender 
que tras un mismo lenguaje, reiterado a través de generaciones enteras, podían 
ocultarse significaciones absolutamente diferentes, autenticas claves para alcanzar la 
singularidad de una época y la especificidad de un determinado pensamiento”168.  
 
3.1 La propuesta científica para la creación de la Facultad de 
Matemáticas e Ingeniería 
En este aparte, se pretende conocer aspectos tales como el concepto sobre ciencia y 
saber que se manejó en la época, las formas del conocimiento y su transmisión, al igual 
que sus posibilidades; es decir, el mundo conocido hizo las propuestas científicas y 
tecnológicas, entonces, cómo éstas fueron distribuidas en una localidad en donde se 
                                               
 
167KOYRE, Alexander. Informe final.  En: Leonardo Da Vinci y la experiencia científica en el siglo 
XVI. Coloquios internacionales del Centro Nacional de Investigación Científica, Ciencias 
Humanas. Paris, 4-7 de julio de 1952. pp. 237-246. (Traducción de Luis Alfonso Palau: Seminario 
permanente de Historia de la Biología. Universidad Nacional de Colombia. Medellín, 6 de agosto 
de 2000). 
168
 VALENCIA RESTREPO, Óp., cit. p. 32. 
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acogieron como un ideal para querer conocer su realidad bajo el influjo de la razón y de 
la Ilustración europea que, para el momento –y para un sector de las elites-, se había 
constituido como el pensamiento válido para la emancipación sociocultural y política*. 
Aclarando de entrada que, para el caso de Latinoamérica, con Ilustración o sin ella, lo 
europeo fue y es parte del problema para territorios que aun se encontraban en 
relaciones neocoloniales con el saber, la ciencia y la técnica. Nuevamente citando a 
Bourdieu, éste escribe: 
 
He tratado de describir en otros trabajos, la lógica de funcionamiento de los 
campos de producción simbólica (campo intelectual y artístico, campo 
religioso, campo de la alta costura, etc.). Quisiera determinar aquí, cómo esas 
leyes se especifican en el caso particular del campo científico; más 
precisamente, qué condición (es decir, a qué condiciones sociales) de los 
mecanismos genéricos como los que rigen en todo campo la aceptación o la 
eliminación de los nuevos ingresantes o la competencia entre los diferentes 
productores, puede determinar la aparición de esos productos sociales 
relativamente independientes de sus condiciones sociales de producción como 
lo son las verdades científicas. Esto, en nombre de la convicción, ella misma 
producto de una historia, de que es dentro de la historia donde hay que buscar 
la razón de un progreso paradójico de una razón en todo histórica y, sin 
embargo, irreductible a la historia169.  
 
Entonces, se trata de la comprensión, desde la reconstrucción histórica, de un 
discurso170, hermético para los intelectuales de la época, amenazante para la Iglesia 
católica y desconocido para el pueblo en general, este fue el discurso científico171. “La 
                                               
 
*
“En toda esta dinámica hay que mencionar la actividad precursora de una nueva sociedad, 
desplegada por algunos personajes, en las dos últimas décadas del siglo XIX, quienes propiciaron 
la introducción en la ciudad del interés por el arte, a través de la música de opera, las obras 
dramáticas y un periodismo preocupado por emprender obras en beneficio de la región”. En: 
ALVARES H., María T. Elites intelectuales en el sur de Colombia, Pasto 1904 – 1930. Pasto: 
Universidad de Nariño, 2007. p. 27.  
169
 BOURDIEU, Pierre. Los usos sociales de la ciencia. Óp., cit. p.11. 
170
 “Van Dijk define el discurso como acontecimiento comunicativo e incluye  en él la interacción 
conversacional, el texto escrito y también los gestos asociados, la mímica, la disposición 
tipográfica, las imágenes y cualquier otra dimensión semiótica o multimedia del significado”. 
(MEYER, Michael. Entre la teoría, el método y la política: la ubicación de los enfoques 
relacionados con el ACD. En: VANDICK, Teun. Ideología: una aproximación multidisciplinaria. 
Gedisa, 2003, p. 44). 
171
 “La ciencia introduce una ruptura lingüística con el lenguaje cotidiano, aunque tenga que 
edificarse sobre éste. Una de las claves del juego del lenguaje científico está en que las palabras 
usadas allí tienen la pretensión del rigor, la exactitud, la claridad, la univocidad. Para ello hay que 
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formación de ingenieros en el entorno de Pasto, no era el resultado de un proceso por el 
cual una clase dirigente se ponía a la tarea de educar los cuadros que asumieran la 
dirección de un trabajo ya iniciado en forma racional y pragmática; por el contrario, era un 
factor que pretendía introducir cambios en las formas de vida de una región, a través de 
modificaciones en la infraestructura vial para producir el despegue de la economía”172. 
La propuesta científica como un cuerpo sistemático de conocimientos173 se asentó en un 
discurso particular orientado a la cognición y a la sociedad. Según Jurgen Link un 
discurso: “es un concepto de habla que se encontrará institucionalmente consolidado en 
la medida en que determine y consolide la acción y, de este modo, sirva ya para ejercer 
el poder”174.  
 
Así, la ciencia como producto cultural y como discurso, tiene su contexto; pero, para el 
caso de la propuesta científica de que se viene hablando, ésta no fue producto del ámbito 
cultural local, por lo cual, como discurso se necesitó crearle un contexto. Según Teun 
Van Dijk, contexto hace referencia a la expresión con-el-texto (entorno del discurso); con 
el mismo autor, una noción de contexto es: “el conjunto estructurado de todas las 
propiedades de una situación social que son posiblemente pertinentes para la 
producción, estructuras, interpretación y funciones del texto y la conversación”175. 
 
El contexto estuvo en el dominio de la formación profesional mediante un dispositivo de 
difusión, circulación y consumo del discurso que fue la creación de la Facultad de 
Matemáticas e Ingeniería de la Universidad de Nariño, en este sentido: “…el universo 
puro de la ciencia más pura es un campo social como otro, con sus relaciones de fuerza, 
                                                                                                                                              
 
introducir determinadas reglas. El lenguaje así regulado pasa a ser un sistema de términos. 
Estamos ya en el nivel lingüístico de la ciencia”. 
172ALVARES HOYOS, María Teresa. Óp. cit., p. 280. 
173
 “Por conocimiento debe entenderse todos los tipos de contenidos que dan forma a la 
conciencia o todos los tipos de significados utilizados por diferentes personas históricas, con el fin 
de interpretar y moldear la realidad circundante. Las personas obtienen este conocimiento a partir 
de los respectivos contextos discursivos en los que han nacido y en los que su entera existencia 
se halla implicada” (Jager, 2003, p. 61). 
174
 LINK, Jurgen, citado por  JAGER, Siegfried. Discurso y conocimiento: aspectos teóricos y 
metodológicos de la crítica del discurso y del análisis de dispositivos. EN: VANDICK, Teun. 
Ideología: una aproximación multidisciplinaria. Gedisa, 2003, p.  63 
175
 VAN DIJK, Teun. Óp.,  cit. p. 40. 
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sus monopolios, sus luchas y sus estrategias, sus intereses y sus ganancias, pero donde 
todas estas invariancias revisten formas especificas”176.  
 
Tanto el discurso como el dispositivo, igual fueron asentados en un territorio, el cual, 
socialmente ya venía siendo delimitado desde principios del siglo XIX y, en los umbrales 
del siglo XX se formaliza como espacio territorial físico en la creación del Departamento 
de Nariño: “La frontera, ese producto de un acto jurídico de delimitación, produce la 
diferencia cultural en la misma medida en que ella es producto de esa diferencia; basta 
con pensar en la acción del sistema escolar en materia de lengua para ver que la 
voluntad política puede deshacer lo que la historia había hecho”177.  
 
Si bien quienes hacían la propuesta como quienes la aceptaban pensaban en su utilidad  
y aplicación práctica para resolver los problemas de infraestructura orientados al 
desarrollo económico de la región, y resolver también problemas educativos en el sentido 
de un cambio de orientación de lo que era útil aprender y lo que debía superarse, el 
aporte de esta propuesta científica no solamente debía mirarse desde la superficie o de 
la intención de los abanderados, sino de lo que puede suceder cuando este discurso 
ingresa a los dispositivos de legitimación y transmisión del conocimiento como lo es el 
aparato educativo, la universidad y, para el caso presente, la Facultad de Matemáticas e 
ingeniería, en donde se debatirán los conocimientos desde registros diferentes; el rector 
de dicha Facultad comentaba al respecto: “…enojoso fuera en demasía pormenorizar el 
ímprobo trabajo que tuve que imponerme para rehacer la defectuosa preparación de los 
alumnos y avanzar los cursos”178. 
 
En tanto el contexto cultural y el catolicismo presionaban para mantener su discurso, la 
propuesta científica, de una u otra manera, fue una intervención en un medio social 
donde ni el que da ni el que recibe queda igual que antes; cada cual organiza su 
pensamiento de acuerdo a presupuestos culturales propios y, al final, ninguno ha hecho 
lo que creía hacer, ni se ha dado una resistencia ni se ha impuesto nada, por lo menos 
                                               
 
176
 BOURDIEU, Óp., cit. p.12. 
177
 Ibid., p. 89. 
178
 PEREIRA GAMBA, Fortunato. La vida en los Andes colombianos. Op., cit. p. 227. 
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en la fluencia de las ideas y del trabajo intelectual, algo parecido a aquello que comenta 
Michel Foucault respecto a la constitución de un espacio de empiricidad en la época 
clásica y que desaparece a principios del siglo XIX: “Se quiere reconstituir, al parecer, lo 
que durante los siglos XVII y XVIII fueron las ciencias de la vida, de la naturaleza o del 
hombre. Olvidando simplemente que ni el hombre, ni la vida, ni la naturaleza son 
dominios que se ofrezcan espontanea y pasivamente a la curiosidad del saber”179. Es así 
como las cosas se constituyen como propias de un ámbito, y las palabras adquieren un 
significado particular de acuerdo a un significante contextual, no son universales, 
apareciendo, igualmente, nuevos saberes a partir de los viejos registros y las pasadas 
generaciones, como el mismo autor lo explica: “Haciéndolo bajo la tutela de la generación 
anterior… de alguna manera, aunque el joven hubiese recibido enseñanza en el antiguo 
registro, bajo la antigua episteme, debe haber aprendido a aprender en otro nuevo”180.  
 
Al inicio de labores de la FMI, el ingeniero Pereira Gamba comenzaría a ser testigo de 
este conflicto de episteme o cambio de registros: 
 
Que grande desconsuelo experimenté al encontrarme con la casi nula 
preparación de los jóvenes con que se contaba para alumnos. Nociones de 
Algebra y Geometría deficientísimas, a un tiempo un señalado hábito tonto de 
discusión estéril como la de llevar todas las cosas al terreno religioso…. 
Imposible era que aceptaran, siquiera en gracia de hipótesis o definición, la 
noción concreta de infinito matemático; en los nombres de las líneas 
trigonométricas seno y coseno, creían ver obscenidades181.  
 
En el aparte siguiente (3.3) de este capítulo, se hace una aproximación a este hecho del 
paso de una racionalidad instrumental a una científica, producto, no de la propuesta en 
sí, ni de los proponentes, ni de los opositores, sino de la puesta en escena, en discusión 
y reflexión en un campo cultural determinado, y al interior de los aparatos educativos 
locales. 
 
                                               
 
179
 FOUCAULT, Michel. Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas. 
México: Siglo veintiuno editores, 1982. p. 78. 
180HOSKIN, Keith. Foucault a examen. El criptoteòrico de la educación desenmascarado. En: 
BALL, S. J. Foucault y la educación. Disciplinas y saber. Madrid: Morata Paideia, 1994. p. 34. 
181
 PEREIRA GAMBA. Óp., cit.  p. 203. 
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Su trabajo [el de la FMI] introdujo prácticas radicalmente nuevas en la labor 
universitaria, con una perspectiva moderna del trabajo intelectual; entre las 
que se pueden mencionar: la dedicación a la ciencias naturales, la búsqueda 
del ideal de exactitud, la consulta en textos en otros idiomas, la relación 
estrecha con el trabajo de laboratorio, la aplicación de la teoría a la solución de 
problemas regionales, el sentido de gremio profesional y el interés por la 
búsqueda del confort y el disfrute en la vida cotidiana a través de la 
construcción de nuevas edificaciones, plazas, parques y caminos182. 
 
Bajo el lema: “Menos matemáticas y más ingeniería”, se dio inicio al proyecto de 
profesionalización, teniéndose en cuenta que para su director: “la ingeniería es carrera 
eminentemente de aplicación, las matemáticas son una herramienta, calcular bien, 
aplicar las formulas oportunamente es el ideal de las matemáticas del ingeniero; saber 
encontrar las formulas, saber inventar los procedimientos para el cálculo, es esta la labor 
del matemático… El matemático investiga sin preocuparse de la posible aplicación de 
sus resultados… el ingeniero, por el contrario, aplica”183.  
Estas ideas hacían eco del debate que se había generado en el centro del país, acerca 
de la orientación que se debería dar a la ingeniería, en cuanto a fortalecer a los 
estudiantes en lo teórico, es decir, haciendo énfasis en el estudio de las matemáticas o 
haciendo énfasis en lo práctico, útil y de aplicación.  En 1887, el ingeniero Miguel Triana, 
en un articulo en la revista Anales de Ingeniería defiende la posición de lo práctico: “una 
manera positivista de juzgar… con más importancia a la práctica… que a la teoría”184. 
También el ingeniero Abelardo Ramos “consideraba que el gobierno debería establecer, 
en vez de Facultad de Matemáticas, una Escuela de Ingeniería con departamentos de 
Ingeniería civil, militar, mecánica y de minas”185.  La posición teórica la muestra Miguel A. 
Roda quien decía: “sabemos que no todas las cuestiones que brillan sobre el horizonte 
vastísimo de las ciencias matemáticas tienen aplicación en la ingeniería… el ingeniero 
puede prescindir del estudio de algunos descubrimientos que el hombre ha hecho en el 
campo de lo abstracto, pero necesita indispensablemente conocer a fondo ciertas 
                                               
 
182ALVAREZ HOYOS. Óp. cit., p. 294. 
183
 Facultad de Matemáticas e ingeniería. Revista de Ingeniería. No. 1, Pasto, 1906, p. 16. 
184
 TRIANA, Miguel. Estudio de la ingeniería. Consideraciones sobre el plan de estudios. En: 
Anales de Ingeniería, vol. 1, no. 1. agosto de 1887. p. 13. 
185
 TRIANA, Miguel, citado en OBREGÓN, Diana. Sociedades científicas en Colombia. La 
invención de una tradición, 1859 -1936. Bogotá: Banco de la República, 1992. p.111. 
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verdades y ciertos principios científicos; siendo tanto mayor el fruto de su ingenio, como 
ingeniero, cuanto más sólidamente haya adquirido aquellas verdades y aquellos 
principios”186. 
También se hacia un reclamo a cierto sector de la Sociedad Colombiana de Ingenieros 
con sede en Bogotá, que se había burocratizado y estaba interviniendo en la política 
nacional con abandono de su profesión. Al contario de los ingenieros de Antioquia que se 
habían mantenido fieles a la técnica, necesaria para apoyar su fortalezas económicas 
producto de la minería, la industria y el comercio, lo cual le permitió ser independiente de 
Bogotá; llegando en 1880 a agruparse alrededor de la Escuela de Minas, y, en 1915, 
crear su propia agremiación como Sociedad Antioqueña de Ingenieros.  
Fortunato Pereira Gamba como ingeniero formado en la Universidad Nacional, tenía un 
sentido de lo práctico, y todo su desempeño profesional anterior, lo había orientado de 
esa manera (en la parte 3.3 se muestran algunas acciones en este sentido); sin embargo, 
al llegar a la rectoría y docencia en la Facultad de Matemáticas e Ingeniería de la 
Universidad de Nariño, trata de ser conciliador con la formación científica y la enseñanza 
de las matemáticas, impregnando, además, sus palabras con cierto catolicismo del que, 
a pesar de la razón, los científicos no habían podido desligarse –la universidad era 
autónoma y también teónoma, afirma el filosofo de la Universidad Pontificia Bolivariana 
Gonzalo Soto Posada187-.  En ese sentido, Pereira Gamba,  decía: “Tengo una especial 
simpatía en dar una instrucción práctica, y al decir práctica, no quiere decir empírica. La 
instrucción de ingeniería con sentido práctico, es aquella que basada en el fundamento 
de las matemáticas puras, guía el espíritu… la instrucción con sentido empírico tiende 
únicamente a enseñar a aplicar formulas de un modo mecánico e inconsciente”188. 
En el contexto de la ciudad de Pasto, estos argumentos constituían reflexiones nuevas 
por cuanto, si bien se tenía noticia de las matemáticas y geometría, no se había hecho 
notar su aplicabilidad; igual se atesoraba un pensamiento mítico frente a ellas, constituido 
por aquello que desde mediados del siglo XIX se llamó “ciencias eclesiásticas”; en cuanto 
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 Anales de ingeniería, vol.1, no. 4. Noviembre 1887. p. 97. 
187Centro de comunicaciones de la Universidad de Antioquia. Programa televisivo: La fuerza de los 
argumentos. “El papel de la Universidad colombiana”. Canal Zoom. Noviembre 2012. 
188
 Facultad de Matemáticas e Ingeniería. Revista de Ingeniería. no. 1. Pasto: Imprenta del 
Departamento, 1906. p 4. 
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a esto, el articulo 4º de la ley de educación de 1850, dice: “Suprímase el grado de 
bachiller. En lo sucesivo sólo se conferirá el de doctor en Jurisprudencia, Medicina y 
Ciencias Eclesiásticas”189. Frente a esto, irrumpen los ingenieros del centro del país, 
herederos del racionalismo cartesiano y su problema entre el mundo de las ideas y el de 
la realidad, para quienes: “los conocimientos científicos y técnicos eran indispensables 
para el manejo de las cuestiones publicas”190; es decir, una desmitificación del 
conocimiento, de acuerdo al pensamiento modernizador que se quería impulsar; 
desacralización del mundo natural para examinarlo en sus leyes y mecanismos, y lograr 
un manejo de la realidad por parte del hombre mismo de acuerdo a la imagen de algunos 
pensadores del renacimiento, respecto a lo cual se cita nuevamente a Koyre en una 
apreciación sobre la práxis de Leonardo da Vinci, él dice:  
De Santillana nos ha hablado de la actitud casi pragmática de Leonardo con 
respecto a la ciencia que deviene para él no en el objeto de contemplación, 
sino en el instrumento de acción. Sergescu nos ha mostrado aquí mismo, 
hasta qué punto el pensamiento de Leonardo-matemático, es decir, geómetra, 
está penetrado por la actitud del ingeniero: búsqueda de soluciones prácticas, 
de soluciones aproximadas, realizables in rerum natura por medio de 
instrumentos mecánicos, soluciones que desprecian las diferencias teóricas, 
demasiado pequeñas para ser percibidas por el ojo humano. Geometría 
dinámica, activista –nada es más significativo de este punto de vista que la 
solución leonardesca del problema de la cuadratura del círculo: en efecto ¿por 
qué prohibirse las técnicas “mecánicas”? ¿Por qué estaría permitido trazar 
rectas y círculos y no rodar los círculos sobre las rectas? ¿Por qué ignorar la 
existencia de la rueda?-, pero no geometría empirista191. 
 
Esta formación técnico-industrial era irradiada desde el Departamento de Antioquia, 
donde la clase dirigente, luego de un proceso de acumulación de capital con base en el 
cultivo del café, la explotación de las minas y el negocio de oro en polvo*, decidió asumir 
otro tipo de mecanismos de creación de riqueza que ya era asumido en Europa y 
Estados Unidos de Norteamérica, el cual fue, las empresas industriales de 
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 Artículo cuarto de la ley de educación de 1850, citado en CHAVES CHAMORRO, Óp. cit., p.81. 
190OBREGÓN, Diana. Sociedades científicas en Colombia. La invención de una tradición, 1859 -
1936. Bogotá: Banco de la República, 1992. p. 125. 
191KOYRE, Alexandre. Óp. cit., p.6. 
*
 El profesor Roberto Luis Jaramillo del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de 
Colombia, sede Medellín, decía que Antioquia se enriqueció con base en el negocio del oro en 
polvo. 1985. 
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transformación, facilitadas por un proceso de urbanización, de mercado y concentración 
de trabajadores en las ciudades: “La transformación hacia el desarrollo industrial es 
posible gracias a las actividades mineras, comerciales, artesanales, pero, especialmente, 
por el café, cultivado por campesinos independientes que dan un giro a la economía 
campesina, generando salarios nunca antes percibidos, poder adquisitivo y, por ende, un 
mercado regional sostenido”192.  
Para todos estos propósitos, ya se contaba con la Escuela de Minas de Medellín: “La 
Escuela de Minas  se propuso dotar de este racionalismo económico a los empresarios 
antioqueños, cuyo espíritu de empresa hasta allí había dependido sólo de facultades y 
disposiciones del individuo para adoptar cierto tipo de conducta racional práctica, que no 
bastaba en la nueva época”193. 
Inspirados por este modelo, los dirigentes del nuevo Departamento de Nariño, decidieron 
asumirlo en su integridad, para lo cual el Secretario de Instrucción Publica, Enrique 
Muñoz, solicitó, a su homologo de Antioquia, los estatutos y reglamentos que regían a 
dicha escuela, para implantarlos en la nueva Facultad de Matemáticas e Ingeniería: 
Hoy, pues, en mi calidad de Secretario de Instrucción Pública de este nuevo 
Departamento de Nariño, tengo necesidad de recurrir a U., Señor Secretario, 
en demanda de un importante servicio… es á saber: que se digne U. 
favorecerme con la remisión de los estatutos y demás documentos que se 
rozen con su Universidad de Antioquia… pues empeñados como estamos acá 
en la organización de un Instituto Departamental de carácter también 
universitario, nuestro principal anhelo en dicho particular, es el de ver si 
podemos amoldar nuestro Instituto al sistema adoptado en la Universidad de 
ese Departamento en cuanto al plan de estudios con especialidad, una vez 
que en el negociado de que trato se ha de ver marcado asimismo el sello de 
ese propio espíritu práctico que caracteriza á ese progresista pueblo 
antioqueño; que tal cosa se necesita implantar hoy en nuestro país –en 
materia de estudios principalmente, a fin de poder obtener por ese medio, el 
que los jóvenes que se eduquen en los colegios oficiales –salgan con 
conocimientos de utilidad práctica que los pongan aptos para la lucha por la 
                                               
 
192CERÓN SOLARTE, Benhur y RAMOS Marco T. Pasto: espacio, economía y cultura. Pasto: 
Fondo Mixto de Cultura de Nariño, 1997. p. 235. 
193MAYOR, Alberto. La Escuela Nacional de Minas de Medellín y la educación de la burguesía 
industrial antioqueña. En: Revista Colombiana de sociología. Bogotá, vol.2, no. 2, agosto, 1982. p. 
23-67. 
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vida y en condición al propio tiempo de ser verdaderamente útiles a la 
sociedad y a la patria194. 
 
Aunque no es pertinencia del presente trabajo hacer una arqueología de lo práctico, la 
idea proviene de los pensadores del Renacimiento, quienes separan al hombre 
contemplativo –mítico-, del hombre transformador y constructor de sí mismo, es decir, un 
distanciamiento del hombre con su medio natural; al respecto el profesor Augusto Ángel 
escribe:  
El mismo es el que construye, no tiene que ver nada con la naturaleza, es un 
hombre impuesto a la naturaleza ya no por el mito, sino por la libertad… el 
concepto viene desde Roma, planteando que el hombre tiene derecho a usar y 
a abusar del mundo natural. Usar y abusar en nombre de la libertad, en 
nombre del individuo, los derechos absolutos e inalienables que se van a 
consagrar en la Revolución francesa y que van a pasar a los códigos de 
América latina”195.  
 
Una concepción de educación práctica, para la época que se viene tratando, proviene de 
las reformas alemanas y francesas: “Los gobiernos conservadores promovieron 
programas para contratar científicos europeos que trabajaran en Colombia y para inducir 
a los jóvenes a las carreras técnicas”196; y de la tradición artesanal inglesa: “de hecho, 
estamos a tal punto habituados a aprenderlo todo en la escuela, incluso las bellas artes, 
que somos aptos para olvidar que hasta el siglo XIX, en países como Inglaterra, los 
técnicos, ingenieros, arquitectos, constructores de navíos e incluso de maquinas, sin 
hablar de los pintores y escultores, nunca se formaban en la escuela, sino que aprendían 
sus oficios en el taller, como convenía a los buenos artesanos que eran”197. 
                                               
 
194A.H.P. Fondo Gobernación, serie Radicadores (3), Período 1904-1905, f. 30-32, Pasto, 
diciembre 31 de 1904.  
195ANGEL, Augusto. Ecosistemas y cultura. En: Revista Universidad de Antioquia. p. 7-20. 
196ALVAREZ H, María T. Óp. cit, p. 74. 
197KOYRE, Alexander. Informe final.  En: Leonardo Da Vinci y la experiencia científica en el siglo 
XVI. Coloquios internacionales del Centro Nacional de Investigación Científica, Ciencias 
Humanas. Paris, 4-7 de julio de 1952. pp. 237-246. (Traducción de Luis Alfonso Palau: Seminario 
permanente de Historia de la Biología. Universidad Nacional de Colombia. Medellín, 6 de agosto 
de 2000). 
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La preparación de los jóvenes prácticos y útiles a la sociedad y a la patria, era en 
realidad, un acondicionamiento de la mano de obra para el proceso económico del 
momento; recuérdese que todas estas propuestas venían de un sector de población con 
privilegios y con poder político y económico que, dentro de las ideas ilustradas y la razón, 
podían hablar de igualdad, legalidad y convivencia sin discriminación. “De ahí que todas 
las constituciones incluyeran la igualdad legal de los grupos raciales y, por ejemplo, los 
indígenas fueron liberados del pago de tributos en la mayoría de los países 
hispanoamericanos”198. Pero, también, pertenecían al liberalismo económico capitalista 
basado en los principios de propiedad y riqueza, pesando más en esta última en las 
relaciones sociales, constituyéndose en elemento de diferenciación. 
 
3.2 La idea de progreso y autonomía 
 
Luego de los conflictos políticos del siglo XIX en Colombia, en el siglo XX no mejoran las 
cosas, pero si se llega a acuerdos para la recuperación del país, dentro de unos planes 
de modernización199 para redimir la economía en consonancia con la política de 
concordia y progreso del presidente Rafael Reyes;“El país empezó a salir de la crisis a 
partir de 1905, cuando el presidente Rafael Reyes propuso la modernización del Estado, 
la recuperación de la economía a través de la industrialización, el saneamiento de la 
deuda externa y la consolidación de la educación técnica; además de considerar a la 
educación como gestora de la unidad nacional y el desarrollo del país”200. 
 
En este contexto, se comenzó a hablar de progreso en el sentido que con la 
modernización se inició un proceso de urbanización (no en sentido estricto), mejor decir, 
un acondicionamiento de los centros poblados para el levantamiento de industrias, 
                                               
 
198
 ALVAREZ  HOYOS. Óp., cit. p. 40. 
199
“La introducción del discurso modernizador que caracterizó a la administración Reyes, exigía 
formar individuos activos y productivos, capaces de responder a la eficacia que demandaba el 
progreso material de la sociedad”. En: ALVAREZ H., M. Teresa. Elites intelectuales en el sur de 
Colombia. Óp., cit. p. 273. 
200
 GUERRERO VINUEZA, Gerardo León. Fortunato Pereira Gamba, su vida y su trabajo por la 
Universidad de Nariño. En: Personajes importantes en la Historia de la Universidad de Nariño. 
VIPRI, 2001, Pasto, p. 50. 
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vivienda de obreros y su formación en el manejo de maquinaria. A esto, que 
necesariamente conllevó un cambio en todos los ámbitos de lo cotidiano, se llamó 
progreso. 
 
El progreso, según José Luis Romero, era una vieja idea que el siglo XVIII había 
desarrollado cuidadosamente como una teoría de la historia y una filosofía de la vida; una 
continua y tenaz conquista de la racionalidad. Pero, en la segunda mitad del siglo XIX, se 
había comprometido con las sociedades industrializadas, y ofrecía una nueva versión o al 
menos, una variante muy definida: el progreso era el continuo desarrollo de la naturaleza 
para ponerla al servicio del hombre, de la producción de bienes, riquezas y bienestar. 
Esta imagen del progreso era inseparable del alto grado de avance que había alcanzado 
la ciencia y la técnica aplicadas a la industria e inseparable, también, del prestigio 
alcanzado por el mundo industrial. Pero en Latinoamérica, nada de todo aquello se había 
producido201, “fue un modelo, o mejor, un espejo”202. 
 
Así, dentro del interés  por la ciencia en América, se acogieron las ideas del 
positivismo203, el darwinismo y el racionalismo europeos, teorías que avanzaban por la 
búsqueda de la felicidad y el progreso dentro de un devenir natural del mundo, donde 
ciertas clases resultarían mejor dotadas, tanto para resistir la competencia social como 
para acceder al poder por su formación y manejo de la racionalidad, es decir, hasta 
                                               
 
201
 ROMERO, José Luis, citado en ALVARES HOYOS. María Teresa. Óp., cit. p. 68. 
202
 ROMERO, José Luis. Latinoamérica: las ciudades y las ideas. México: Siglo XXI editores, 
1976. p. 310. 
203Exponentes del positivismo, en Francia Augusto Comte y en Inglaterra Herbert Spencer. “¿Qué 
entendía por positivismo Germani?  Este era un problema que rebasaba el campo de la sociología 
porque el positivismo había actuado no sólo como una corriente científica o filosófica, sino 
también, como una ideología política. Los historiadores de las ideas habían comenzado a 
ocuparse del problema: Leopoldo Zea publicó su tesis doctoral sobre el positivismo en México en 
1943; en 1950 aparece “Espiritualismo y positivismo en Uruguay” de Arturo Ardao, y José Luis 
Romero lo interpretó dentro del amplio espectro ideológico latinoamericano que aparece en su 
obra: “Latinoamérica: situaciones e ideologías” de 1967”.  En: PORRAS VANEGAS, Germán A. 
Pensamiento positivista latinoamericano y la sociología: el caso colombiano.  En Congreso 
internacional de pensamiento latinoamericano: “La construcción de América Latina”. (6: 4-6, 
noviembre, Pasto, Colombia).  Memorias. Universidad de Nariño, Centro de estudios e 
investigaciones latinoamericanas, CEILAT, 2009. 
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dónde se interesaban por la ilustración y la educación. Desde la mirada eurocéntrica, en 
América, sus habitantes constituían el objeto a civilizar, o sea, a guiar hacia el progreso 
material. 
 
En este sentido, es pertinente citar la relación que hace Germán Porras entre positivismo 
y progreso en América Latina: 
 
Los historiadores profesionales identificaron a los principales exponentes del 
positivismo en Latinoamérica, clasificaron sus ideas, precisaron los temas y 
problemas que les inquietaban y concluyeron, para sumar a las críticas, que el 
positivismo había recibido en Europa, el carácter de “ajeno” e “imitativo” que 
tuvo como experiencia de pensamiento entre nuestros intelectuales 
decimonónicos, la manera en la cual simplemente reproducía el estilo de vida 
de las burguesías en ascenso social durante el periodo de inserción de las 
naciones latinoamericanas a la división internacional del trabajo, es decir, 
cómo el positivismo expresa su idea de progreso excluyente, cuyo limitado 
beneficio ellas solas disfrutaban en franco privilegio frente a las mayorías 
desligadas de todo contacto con el mundo y los valores cosmopolitas, credo 
con el cual afirmaban su posición social, para decirlo con Romero, de 
“oligarquías liberal-burguesas”204 
 
Igualmente, el siglo XVIII había sido el de la técnica aplicada a las maquinas y la 
industria, por lo cual, tanto Spencer como sus contemporáneos veían la industrialización 
y los ferrocarriles como los elementos imprescindibles para el desarrollo de la 
humanidad. Esto era la modernización y la racionalidad instrumental del positivismo. 
Europa había entrado en el capitalismo bajo doctrinas liberales; en ese sentido, y según 
Guerrero: “Los conceptos relacionados con estado, libertades, ciudadanía, propiedad 
privada, secularización de la educación, utilitarismo, laicismo son verdades científicas 
que definen el deber ser para todos los pueblos del planeta, de modo que la sociedad 
industrial liberal es el referente y es la expresión más avanzada del proceso histórico, es 
el fin de la historia”205. 
 
                                               
 
204PORRAS VANEGAS, Germán A. Pensamiento positivista latinoamericano y la sociología: el 
caso colombiano.  En Congreso internacional de pensamiento latinoamericano: “La construcción 
de América Latina”. (6: 4-6, noviembre, Pasto, Colombia).  Memorias. Universidad de Nariño, 
Centro de estudios e investigaciones latinoamericanas, CEILAT, 2009. 
205
 GUERRERO VINUEZA, Gerardo León. Liberalismo y eurocentrismo.  En: Academia Nariñense 
de Historia, Manual de Historia de Pasto. Tomo 11. Pasto: Alcaldía municipal de Pasto, Secretaria 
de cultura, 2010. p. 54. 
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En Colombia, como ya se ha mencionado, los sectores burgueses herederos de lo 
hispánico, eran portadores de grandes prejuicios  acerca del trabajo manual; entonces, si 
el progreso de la época tenía a la base el trabajo técnico, éste seguiría siendo 
desempeñado por los artesanos y el pueblo –en la Facultad de Matemáticas e Ingeniería 
de Pasto, asumió este estudio un sector medio de la sociedad-, y las elites continuarían 
en su función parasitaria ilustrada, ellos no generarían valor. 
 
En esta parte, también es interesante hacer referencia a la idea de progreso que 
expresaba el Rector de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería, Fortunato Pereira 
Gamba.  Éste cultivó un ideario liberal en tanto el Gobernador del nuevo Departamento, 
Julián Bucheli, por familia y por tradición, fue conservador; empero, a los dos los unió la 
idea de progreso de una región; pensamiento que en absoluto compartieron la Iglesia 
Católica y los sectores regeneracionistas del conservatismo local. Por lo tanto, la 
iniciativa del gobernador, altruista y humanista, se convirtió en un riesgo para él y para su 
invitado, encontrando de entrada oposición. Pereira Gamba compartió esta idea de 
progreso; pero, además, se interesó por la transformación social, a lo que él llamó la 
evolución hacia el progreso, refiriéndose en los siguientes términos:  
 
En el trascurso de estos años he podido estudiar la transformación, la 
profunda transformación que se ha efectuado en el modo de ser, en el alma 
(digámoslo así) de estos pueblos… Como todo en la vida, el progreso social o 
simplemente progreso, tiene de bueno y de malo; no soy de los que se 
fascinan con la mera palabra; para que mi espíritu se sienta subyugado ante 
esta mágica expresión, es indispensable que la idea de progreso esté 
subordinada a condiciones especiales, sin las cuales la repudio206. 
 
Consciente, Pereira,  de que la época estaba produciendo su propia idea de progreso* 
solamente para validar otras relaciones de poder, en este caso las fabriles dentro del 
liberalismo económico y la hegemonía conservadora, llamó la atención sobre el desgaste 
que podría tener la palabra y al servicio de qué intereses podría situarse, así él decía: 
“En el orden social, es para mí el progreso la marcha hacia un estado de mejor 
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 PEREIRA GAMBA, Fortunato.  El sol naciente: la evolución hacia el progreso en el sur de 
Colombia. Pasto, Imprenta de la Diócesis, 1912, p. 5. 
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acomodación de los asociados; debo decir además, de todos los asociados, el objetivo o 
meta de esta acomodación es el bienestar general”207.  
 
En este sentido, hace una crítica a la injusta distribución de las riquezas, en donde los 
prepotentes disponen de los recursos del país, en detrimento de la vida de otros 
desheredados, cuyo conflicto traerá la ruina completa de la presente organización 
social208. 
 
Desde este punto de vista, habla sobre el progreso en el sentido de fundarse en el 
trabajo que es el generador de toda riqueza, y en su compromiso de equilibrar a la 
sociedad bajo un contrato social: “Fuentes donde se buscará también el 
engrandecimiento patrio, pues un pueblo en el cual la riqueza está bien distribuida es de 
suyo un pueblo respetable”209. 
 
Si el progreso debe fundarse en el trabajo, el primero, igualmente, tiene que estar en 
función de la educación y la cultura; de acuerdo a esto, Pereira Gamba escribe:  
 
Y en magnífica oportunidad de encaminarse por la vía de un progreso bien 
entendido: obtener las ventajas de la cultura evitando el desastre del 
refinamiento… La instrucción pública ha de hacer lo más, en el sentido de 
guiar las aspiraciones a la meta del trabajo, haciendo aborrecibles las 
prácticas de enriquecimiento rápido, que siempre fueron consideradas como 
indecorosas, cuando no tachadas con más duros epítetos en épocas casi 
recientes210. 
 
Como se puede apreciar, el rector de la FMI, fue hijo legítimo de la Ilustración, y todo su 
discurso giró en torno a tres ideas de ésta: el sujeto, la razón y el progreso. Así, al 
desacralizar la naturaleza ya se puede intervenir para conocer sus regularidades, y este 
conocimiento razonado conlleva a un proceso de formación y educación que harán parte 
también, de un proceso civilizatorio, entendido como un cambio de actitudes frente al 
entorno y al ser, que para el mencionado ingeniero, lo llamó progreso.  
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 Ibídem, p. 8 
208Ibídem, p. 9 
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 Ibídem, p. 7 
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 Ibídem, p. 7 
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En efecto, llamó la atención sobre las vías de comunicación, la capacidad de asociación, 
la adopción de tecnologías, la salud y la moral, a tener en cuenta como atributos del 
progreso.  En sentido pragmático, hace un análisis de los recursos naturales del 
Departamento de Nariño, en especial de la agricultura y la minería bajo pretensiones 
científicas, con lo cual, como ya se dijo, no solamente se puso en evidencia ante la 
Iglesia católica, sino que igual produjo resquemor en los sectores poderosos, quienes ya 
tenían conocimiento de las riquezas de su tierra; pero, en absoluto les convenía que ello 
quedase a la luz, y menos con un pensamiento humanista de redistribución de las 
riquezas apoyado en un razonamiento científico.  
 
Los ingenieros consideraban que el progreso llegaría con la ejecución de las obras por 
parte de las empresas nacionales, las cuales se beneficiarían económica y 
científicamente ya que en el proceso de realización, ordenarían el conocimiento. Acerca 
del ferrocarril de Zipaquirá y de la Sabana, se decía: “Cuando estas dos líneas estén 
concluidas tendremos dos respetables entidades colombianas con capitales nacionales… 
sobre esta base el progreso patrio será doblemente benéfico, porque ni las utilidades de 
la explotación ni la practica científica… se alejarán del país, como ocurre de ordinario”211.  
 
La apropiación que hicieron los ingenieros delos elementos del positivismo, los llevó a 
una inclinación política al pensar que la industrialización del país y la extensión de vías 
férreas que lo cruzaran podía significar la emancipación de los pueblos, porque veían en 
ello la producción de riqueza y el fortalecimiento del Estado, lo cual daría independencia: 
el poder económico y el poder político: “…que entre el ruido de las maquinas y el 
esfuerzo del trabajo industrial se olviden en este país las querellas y las divisiones”212. 
 
                                               
 
211Anales de ingeniería. Vol. 1. No. 7, febrero 1888, p. 196. 
212Ibíd., vol. 12, no. 137, agosto 1901. p. 1. 
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3.3 Usos sociales de la ciencia: de la racionalidad 
instrumental a la científica 
 
Para estar a tono con el mundo conocido, el de la Ilustración europea, en el nuevo 
departamento se optó por una modernización, es decir, acoger una racionalidad 
instrumental213, -mas no una modernidad-, lo cual permitió hablar de progreso y 
desarrollo con base en la ciencia y la aplicación de tecnologías; pero, como ya se dijo, 
solamente de forma pragmática, es decir, bajo la concepción de una “ciencia aplicada”, o 
“el ideal de lo práctico”214, como correspondió al sistema de representación de los 
modernos; respecto a esto, el profesor Herrera comenta: “El resultado de esta ciencia fue 
la construcción del mundo como una máquina, como un conjunto de relaciones 
calculables entre fenómenos y de regularidades entre las variaciones de un mismo 
fenómeno. De esta manera, el mundo de los modernos no es un mundo dado, sino un 
mundo construido a partir de las matemáticas”215.  
 
Así mismo, las ideas de progreso y autonomía con el aprovechamiento de la ciencia y la 
tecnología, se tornaron en una polémica, por cuanto la racionalidad instrumental con que 
se pretendió acogerlas, es decir, para su utilización en infraestructura, apertura de 
carreteras, extender líneas de ferrocarril, explotación de minas, para la producción y el 
comercio (“el saber vinculado a la razón instrumental es un saber ligado al poder”216),   
evolucionó a una racionalidad científica y normativa al ingresar a los dispositivos de 
enseñanza; entonces, la enseñanza y el aprendizaje de la ciencia y la técnica se 
inscribió, igualmente, en la discusión y la razón sensible.  
 
Aunque, como se ha dicho, el conocimiento que se estaba tratando de difundir, no era un 
saber propio generado por la región; pero, de todas maneras, la ciencia y las técnicas 
que se trasladaron se ubicaron en el debate intelectual, siendo reflexionado e investigado 
en la interacción comunicativa, en la escritura y en el tratar de convencer a la oposición 
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 Sobre el tema de modernidad se expone en el capítulo 1. 
214
 SAFFORD. Óp., cit. p. 32. 
215
 HERRERA RESTREPO. Óp, cit., p. 72. 
216MAFESSOLI, Michel. Elogio de la razón sensible. Una visión intuitiva del mundo 
contemporáneo. Buenos aires: 1996. p. 16. 
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que no lo dejaba ingresar: “…pero también, por la convicción creciente de que la 
comprensión de los cambios que los paradigmas experimentan al ser trasmitidos a una 
cultura diferente de aquella que los produjo –esto es, los procesos de recontextualización 
del saber- arrojará mucha luz sobre la misma naturaleza de la ciencia como forma 
cognoscitiva”217.  
 
Ya, también, se habló sobre el debate existente en el centro del país en cuanto a la teoría 
y la práctica, que logró polarizar a dos regiones representadas cada una por sus 
escuelas de formación de ingenieros: La Escuela de Minas de Medellín que hacia énfasis 
en la educación práctica para formar empresarios, y la Escuela de Ingeniería de Bogotá 
que educaba con énfasis en las matemáticas de forma teórica. -El llamado “sabio” Julio 
Garavito Armero fue el primer egresado de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería de la 
Universidad Nacional con el título de Profesor en matemáticas, en 1891, quien luego 
desempeñaría a lo largo de su vida un importante papel científico-. Respecto a estos 
énfasis, el Rector  de la FMI de Pasto, comentaba: “En los estudios se ha tratado de 
hermanar la teoría y la aplicación, y ha habido cursos verdaderamente completos en 
cuanto a teoría y práctica; en el de topografía, por ejemplo, como ejercicio se ha 
levantado el plano de la ciudad, obra útil, por una parte, y que ha servido para evidenciar 
el grado de aptitudes de los estudiantes”218.  
 
Anterior a esto, en 1888, el Ministro de Instrucción Pública también trato de ser 
conciliador con esta polémica, y, por medio del decreto 76 de 1888, cuyo propósito se 
expresó así: “atendiendo a la imperiosa necesidad que tiene la nación de formar hombres 
de ciencia y de conocimiento práctico en la profesión de ingeniero”, se puso en ejecución 
el decreto 596 de 1886, por el cual se establecía la Facultad de Matemáticas junto con 
una Escuela de ingeniería civil. El programa era equilibrado: los dos primeros años serían 
de matemáticas, y los otros tres de ingeniería219. 
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 OBREGON TORRES, Diana. Sociedades científicas en Colombia, la invención de una 
tradición, 1859 -1936. Bogotá: Banco de la República, 1992.   p. Introducción. 
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 Revista de Ingeniería. No. 1. Pasto, Imprenta del Departamento, 1906. p. 69. 
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 OBREGON TORRES. Óp., cit. p. 112. 
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Para el caso del periodo y la localidad de que trata el presente estudio, sin que la 
discusión fuera, precisamente, alrededor de las concepciones o representaciones de la 
ciencia, sino más bien ideológica* -pero sí teniendo en cuenta que: “Lo que en una 
sociedad se da por establecido como conocimiento, llega a ser simultaneo con lo 
cognoscible o, en todo caso, proporciona el armazón dentro del cual todo lo que aun no 
se conoce, llegará a conocerse en el futuro”220-, y bien intencionada, se acogió una 
propuesta científica en el sentido modernizante y utilitario ya dicho. 
 
De esta manera, se enlaza un saber científico y la creación de un dispositivo221 para su 
difusión, en una época de irrupción de una racionalidad práctica, dispuesta a acoger los 
instrumentos del capitalismo y su tecnología, cuidando de mantener los efectos de 
superficie de las prácticas no discursivas** de la religión y del conservatismo político, 
amparados por la Ilustración europea. Bourdieu, en este sentido, comenta: “Es necesario 
salir de la alternativa de la ciencia pura, totalmente liberada de cualquier necesidad social 
y la ciencia servil sometida a todas las exigencias político-económicas. El campo 
científico es un mundo social y como tal ejerce coacciones, solicitaciones, etc.”222. 
 
El Rector de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería de Pasto en 1917, refiriéndose a la 
ley Uribe de 1903, decía: “…que en los planteles de educación se enseñe en conciencia 
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 “…no puede ser menos cierto que para que surja el conocimiento científico es necesario que 
previamente haya habido una ideología a la cual criticar”.  En: BRAUNSTEIN, Néstor A, 
PASTERNAC, Marcelo, BENEDITO, Gloria y SAAL, Frida. Psicología, ideología y ciencia. México: 
Siglo veintiuno Editores s.a., 1977. p. 10-11. 
220s.a. citado en TORRES CARRILLO, Alfonso. Aprender a investigar en comunidad. Bogotá: 
Facultad de ciencias sociales y humanas, UNISUR, 1996, p. 310. 
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 Relacionando los dispositivos de poder, Deleuze, dice que, los dispositivos son maquinas para 
hacer ver y para hacer hablar;  un dispositivo está constituido por diferentes líneas que lo 
atraviesan en todas las direcciones, entre ellas podemos diferenciar, en primera instancia, dos: 
líneas curvas de visibilidad y líneas de enunciación; así mismo, explica cómo ese dispositivo tiene 
un régimen de luz que visibiliza o invisibiliza  los objetos y que ellos existen, precisamente, por 
ese régimen de luz. 
**
 Práctica no discursiva: Foucault plantea que la estrategia desde la que se habla de un tema, es 
la que construye el tema, no existiendo éste de antemano, sino por las estrategias con las que ha 
sido considerado históricamente. En: La arqueología del saber. Ciencia y cultura. Documento 
proporcionado por el Dr. Jorge William Montoya durante la Maestría 2009. 
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matemáticas elementales, física, química, pero no empíricamente sino elevadas a la 
categoría de ciencias racionales”223. 
 
En realidad, lo que aquí se llama racionalidad científica, distaba mucho de que se tuviera 
conciencia de ello en la mencionada Facultad, sencillamente fue una práctica discursiva* 
al interior de la institución que poco a poco se iría constituyendo como tal, en la medida 
en que se construyera un horizonte de comprensión o cultura científica necesaria,bajo la 
cual se comprenda el papel social del científico y se tenga el reconocimiento institucional, 
“…la ciencia y la tecnología funcionan como una variable dependiente de la estructura 
económica-social”224; lo cual en el período de estudio y en la localidad, estaba lejos de 
suceder; la característica era el debate fe-razón o religión- secularización o iglesia aliada 
con el estado frente a aquello que hoy se llama sociedad civil. Este tema se amplía en el 
capítulo 4. 
 
El Gobernador del Departamento, cuando se realizó la reforma del programa de estudios 
de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería, en una carta de complacencia, decía:  
 
La experiencia y la observación de muchos años han demostrado que ha sido 
ninguno el provecho que en Colombia, esta desgraciada patria nuestra, ha 
obtenido de tanto abogado, de tanto medico que han salido de nuestras 
universidades y colegios cuando lo que se necesita en nuestro país para su 
prosperidad han sido hombres que sepan abrir caminos, allanar los montes, 
descubrir caminos y utilizar las varias riquezas naturales de nuestro suelo, 
manejar, en fin el calculo, el compás y el nivel225. 
 
 
De esta manera, es más cómodo y útil, continuar con la racionalidad práctica que, para el 
momento de desacralización de la naturaleza, se disponía a explotarla para propósitos  
                                               
 
223
 Periódico Correo de Nariño. Año 1, no.8. Pasto, octubre 14 de 1917. 
*
 Una práctica discursiva es un conjunto de enunciados que dan cuenta de algunos conocimientos 
sin que se haya instituido una disciplina que los estructure y les de una regularidad. 
224
 CHAVES CHAMORRO, Milciades. Desarrollo de Nariño y su Universidad. Bogotá: Ediciones 
Tercer Mundo, 1983. p. 124. 
225
 Carta del Dr. Julián Bucheli al Ministro de Instrucción Pública. En: Archivo del Departamento. 
Gobernación de Nariño, no.22. Pasto, enero de 1905. 
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económicos de un sector de la población. Así, en el nuevo departamento se inició una 
tecnificación de la minería, levantamiento de líneas férreas, construcción de puentes y 
apertura de carreteras. 
 
LA CONSTRUCCIÓN DE VIAS Y LOS INGENIEROS EN NARIÑO 
Como ya se relató en el capítulo 2, al hacer referencia al viaje del ingeniero Fortunato 
Pereira Gamba y el gobernador Julián Bucheli desde la capital de la República hasta la 
ciudad de Pasto, el panorama vial que encontró en el nuevo departamento, de agreste 
topografía, daba la impresión de hacer imposibles los cambios para comienzos del siglo 
XX, continuando, entonces, con los viejos y ancestrales caminos de herradura que 
trazaron, con el trascurrir del tiempo, los arrieros o viajeros que comercializaban sus 
productos entre las diversas regiones del territorio; al respecto el profesor Cerón Solarte 
comenta: “Aunque no hay determinismo geográfico, la cultura se reproduce según el 
entorno ecológico y las circunstancias que rodean a la sociedad; la mayoría de autores 
coinciden en que la ubicación geográfica de Pasto, si ha influido en su desarrollo cultural, 
político y económico”226. 
Según el artículo 31 de la ley 39 de 1903, sobre la instrucción profesional, éste dice: “El 
gobierno dará de preferencia, en igualdad de circunstancias, colocación en las obras 
públicas a los alumnos o ingenieros que hayan cursado en las Facultades de 
Matemáticas e ingeniería”227 
Ya para 1907, el ingeniero Rector de la FMI, sobre las prácticas de sus estudiantes, 
comentaba: “Todos los jóvenes que están en aptitud han sido empleados en el trazado y 
levantamiento de planos de camino secuenciales, habiéndose conseguido cambiar el 
método empírico por el método de trabajo sistemático228. 
 
Y, en 1923, en cuanto a la construcción de vías, el Rector de la Universidad de Nariño, 
Benjamín Belalcazar, decía:  
                                               
 
226CERÓN SOLARTE, Benhur. Geógrafo de la Universidad de Nariño. Pasto, Colombia. 
Entrevista, 2003. 
227Registro de Instrucción Públicas, tomo 11, no. 7, 8, 9. Pasto, septiembre, 1917. p. 291. 
228Informe del Señor Rector.  En: Registro de Instrucción Pública. No. 3. 1 de agosto de 1907. p. 
440. 
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Tal pronóstico se ha cumplido en todas sus partes. Quien conoció estas 
comarcas entes de la creación de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería y 
las recorre ahora, ve por todas partes las redes de caminos, unos carreteables 
y otros de herradura, todos ellos obra así de los profesores como de los 
alumnos de la referida Facultad; no podrá menos de reconocer y aplaudir la 
acción verdaderamente eficaz del primer Gobernador del Departamento de 
Nariño, el señor don Julián Bucheli”229.  
 
El historiador Milciades Chaves Chamorro, al referirse al papel jugado por la Facultad de 
Matemáticas e Ingeniería, dice: “Así respondía la universidad a los planteamientos del 
gobernador Bucheli quien sostuvo a través de su mandato que para romper el circulo 
vicioso: no hay industrias porque no hay vías de comunicación y no hay buenos caminos 
por falta de industrias que los hagan posibles; él asignaba el 25% del presupuesto 
departamental para la construcción de estas vías”230.  
En realidad, los ingenieros encontraron en Nariño un territorio virgen en cuanto a obras 
públicas, lo cual les permitió desempeñarse profesionalmente, a la vez que realizaban el 
trabajo práctico con los estudiantes de la Facultad; el mismo autor comenta:  
La universidad, ante este desafío, desplazaba a sus mejores profesores en el 
proyecto de llenar este cometido. El ingeniero Pablo E. Lucio trazaba el 
camino Pasto-Buesaco-Juanambú y construía el puente sobre este río; 
Belisario Ruiz Wilches, Julio Thomas y Pablo E. Lucio trazaban la carretera 
Pasto-Túquerres. Jeremias Bucheli, alumno de la Facultad de Ingeniería 
trazaba el carreteable de San Juan y la carretera de Ancuya; el ingeniero 
Víctor Triana explora y traza el camino del oriente. La universidad se ponía al 
servicio del departamento y daba respuesta positiva a los requerimientos del 
Ejecutivo. Una red de vías públicas trazadas científicamente, era una 
promisoria realidad lograda por una cooperación estrecha entre el Ejecutivo y 
la universidad231.      
 
 
 
 
                                               
 
229
 Informe del Rector al Director de Instrucción pública, 27 de julio, 1905. En: BELALCAZAR, 
Benjamín. Apuntes para la historia de la Universidad de Nariño. Pasto: 1923. p. 6.  
230
 CHAVES CHAMORRO, Milciades. Desarrollo de Nariño y su Universidad. Bogotá: Ediciones 
Tercer Mundo, 1983. p. 260. 
231Ibíd., p. 261. 
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LA COSNTRUCCIÓN DEL FERROCARRIL DE NARIÑO 
 
En cuanto al ferrocarril de Nariño, éste tiene una historia curiosa, porque comenzando en 
el puerto sobre el mar Pacífico, Tumaco, se había planeado que remontaría los Andes 
llegando a la ciudad de Pasto y, luego, a la ciudad de Popayán, donde ya se conectaría 
con el resto del país. Desde esta última ciudad, capital del Estado soberano del Cauca, 
se habían construido carreteras hacia el norte del país que se conectaban con las líneas 
ferroviarias, las cuales se comenzaron a construir a partir de 1860 en el territorio 
nacional; a la vez, éstas se unían con el rio Magdalena para activar el comercio con la 
costa Atlántica; era un buen plan de comunicaciones.  
 
El ingeniero cubano-norteamericano Francisco José Cisneros, entre 1874 y 1885, 
construyó cinco de las más importantes líneas férreas232. En los inicios de la década de 
1870, Nicolás Pereira Gamba*, padre del primer Rector de la Facultad de Matemáticas e 
Ingeniería de la Universidad de Nariño, emprendió la construcción de la ferrovía de la 
Dorada a lo largo del rio Magdalena233; al respecto el profesor Cerón Solarte afirma: “En 
estas regiones, el diseño de la red vial consolida el crecimiento exportador, así como el 
proceso capitalista articulado a la economía mundial”234. 
 
Todo este plan vial estaba en marcha, pero el gobierno central no había incluido a la 
parte fronteriza del sur de Colombia en estos proyectos, como se muestra en el mapa 3-1 
de la época, cuyo croquis solamente llega hasta Popayán. Inclusive, como se muestra en 
el mapa 3-2, a Pasto le hubiese sido más fácil conectarse con el ferrocarril de Ecuador 
                                               
 
232SAFFORD, Frank. El ideal de lo práctico. Óp., cit. p. 321. 
*
 Nicolás Pereira Gamba fue abogado, pero intervino en diferentes negocios como la importación 
de maquinaria agrícola y construcción de ferrocarriles. Se trasladó a Suecia para estudiar los 
ferrocarriles de montaña. Recibió distinciones de la corte de Estocolmo, caballero de Gustavo 
Wasa, y regresó como cónsul vitalicio de Suecia en Bogotá. En el Choco realizó estudios para la 
construcción de un canal por el Darién. Fue ministro en Francia, miembro de la Asamblea de 
Cundinamarca, representante del gobierno federal en Medellín. (En: ARBOLEDA, Gustavo. 
Diccionario biográfico y genealógico del antiguo Departamento del Cauca. 2 ed. Cali: Imprenta 
Arboleda, 1926. p. 505). 
233CAMACHO ROLDAN, Salvador. Notas de viaje, citado en SAFFORD. Óp., cit. p. 321. 
234
 CERÓN SOLARTE, Benhur y RAMOS Marco T. Pasto: espacio, economía y cultura. Pasto: 
Fondo Mixto de cultura de Nariño, 1997. p. 235. 
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que unía a las principales ciudades de ese país como la capital Quito y el puerto de 
Guayaquil.  
 
Figura 3- 1 Mapa de carreteras y ríos de Colombia a principios del siglo XX 
 
Fuente: PABÓN, Adriana, MOLINA, Diana, VIVEROS, Jacobo y ARCOS, Carlos (comp.). 
Una Villa en los Pastos. Pasto: Alcaldía Municipal de Pasto, Dirección de Cultura, 2003. 
p. 68. 
 
Efectivamente, el Ferrocarril de Nariño comenzó en la costa, pero se perdió en la selva, 
jamás llegó a Pasto. Desde la primera administración del Gobernador Julián  Bucheli, 
éste, dentro de su visión modernizadora, tenía planes con la salida hacia el mar Pacifico 
por donde, regularmente, entraban los viajeros que venían de Ecuador y, también, los del 
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norte de Colombia y Panamá. Aun con un camino accidentado, entre el puerto de 
Tumaco, Barbacoasy la ciudad de Pasto, existía un nutrido comercio.  
 
Figura 3- 2 Mapa frontera de Nariño con Ecuador 
 
Fuente: PABÓN, Adriana, MOLINA, Diana, VIVEROS, Jacobo y ARCOS, Carlos (comp.). 
Una Villa en los Pastos. Pasto: Alcaldía Municipal de Pasto, Dirección de Cultura, 2003. 
p. 69. 
 
 Si bien en su primera administración, el Gobernador impulsó la construcción de 
carreteras y la educación técnica, para su segundo mandato, en 1920, el proyecto 
principal fue la construcción del Ferrocarril de la costa. Para este propósito, creó la Junta 
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de ferrocarriles que se encargaría de organizar administrativa y financieramente el plan. 
Se contrató al ingeniero Daniel Wright para que preparara el proyecto de trazado para ser 
presentado al Gobierno Nacional. Algunos puntos planteados por el ingeniero en su plan 
fueron: 
 
1. Entregar el ferrocarril construido en el plazo de 6 años reservándose el 
producto durante 25 años, sin erogación ninguna por parte del gobierno y  
dejando franquicia de pasajes para el personal y para oficiales. 2. La 
autorización de estudio, montaje y explotación de los yacimientos de petróleo y   
minerales que se descubriese a dos kilómetros de ancho en los bordes de la 
línea férrea. 3. Al cumplir el pago de 25 años pasaran a poder del gobierno el 
ferrocarril y todas las instalaciones existentes, quedando terminados todos los 
compromisos y contratos estipulados por las dos partes contratantes y sin 
ninguna obligación entre ellos posteriormente. 4. Preferir en todas las 
dependencias de las obras al personal colombiano que reúna las condiciones 
necesarias para el desempeño de su cargo y trabajo correspondientes. 5. La 
compañía constructora de Wright no tendrá ninguna conexión en estas 
actividades con el gobierno norteamericano y queda sometido a las leyes y 
disposiciones que rigen la materia en la República de Colombia235.  
 
Para entonces, el Ministro de Obras, Pedro Nel Ospina, quien apoyaba el proyecto, fue 
reemplazado por Aquilino Villegas, el cual conceptuó que era “menos difícil construir 
cables aéreos”. Mas tarde, en 1922, el proyecto es aceptado con los costos calculados 
por el mismo Wright: 
 
Cuadro 3- 1 Presupuesto construcción de ferrocarril de Nariño 
Recorrido Kilómetros Costo 
Tumaco -pasto 313 9.935.689.oo 
Chimangual - ipiales 37 991.136.oo 
Pasto -popayan 229 9.816.996.oo 
totales 440 20.747.791.oo 
                                               
 
235ERAZO NAVARRETE, Rafael. Ferrocarril de Nariño. En: Boletín informativo del cincuentenario, 
no. 4. Pasto, julio, 1954. p. 128. 
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Fuente: Cuadro elaborado con base en datos de: CHAVES CHAMORRO, Milciades. 
Desarrollo de Nariño y su Universidad. Bogotá: Ediciones Tercer Mundo, 1983. p.273. 
 
En el mismo proyecto, se dice que son 19 los municipios beneficiados, éstos son: 
Tumaco, Barbacoas, Ricaurte, Mallama, Guachucal, Aldana, Ipiales, Sapuyes, 
Tuquerres, Imues, Tangua, Pasto, Florida, Tambo Taminango, Rosario, Patía Timbio y 
Popayán. En la localidad costera de Aguaclara se inicio la obra, cuya primera estación se 
le dio el nombre de Estación Bucheli. Se construyen hasta finales de la década del 
veinte, 105 kilómetros hasta la localidad del Diviso a 500  metros sobre el nivel del mar. 
 
La selva costera es una zona lluviosa y malsana, por lo cual el trabajo fue difícil, se tenía 
que ofrecer buenos salarios a los trabajadores para que aceptaran. El gasto estaba 
resultando mayor del presupuestado. De esta manera, se habilitó en 1930 el trayecto de 
Aguaclara hasta el Diviso; en adelante, los viajeros debían contratar caballos para seguir. 
Funcionó este trayecto hasta los primeros años sesenta, cuando se decidió levantar lo 
construido y cimentar una carretera. 
 
LA EXPLOTACIÓN DE MINAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 
La extracción minera era uno de  los principales atractivos para los ingenieros. Diodoro 
Sánchez al reseñar el “Tratado de legislación de minas de Antioquia” escrito por 
Francisco P. Muñoz236, decía que la salvación del país era la industria y la “creación de 
valores reales extraídos de la superficie o del seno de la tierra”237. 
 
El Departamento de Nariño es un territorio que, a través de toda su existencia, ha sido 
poseedor de grandes zonas mineras (ver figura 3-3); esta actividad produce más 
rentabilidad que la agricultura; en su libro: Riqueza minera del sur de Colombia, el 
ingeniero Pereira escribe: “De la Espriella que, como cartagenero, tenía el ingenio agudo 
y vivísimo se reía… oyendo semejantes dislates y con expresión llena de imágenes 
describía el Sur como el país ideal para el hombre de actividad y de trabajo. Las minas -
inagotable riqueza- del Departamento, los extraordinarios hallazgos, el reciente 
                                               
 
236OBREGÓN, Diana. Óp., cit. p. 116. 
237
  Anales de Ingeniería, vol. 1, no. 8, marzo, 1888. p. 229 
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descubrimiento de minas de veta, el campo inmenso donde una actividad inteligente 
puede llegar a la riqueza y a la prosperidad”238. 
 
 
Figura 3- 3 Zonas mineras en el Departamento de Nariño 
 
Fuente: VILLARREAL MORENO, Carlos. Territorialidad, administración y poder en el 
suroccidente colombiano: caso Pasto. Pasto: FINCIC, 2002. p.112. 
Pero las minas estaban explotadas por compañías extranjeras y algunas pequeñas 
regionales. En 1908, cuando se dividió el Departamento de Nariño, al que tomo el 
nombre de Departamento de Pasto se le agregaron los distritos de Samaniego, Ancuya y 
Linares, ante lo cual, los mineros extranjeros propietarios enviaron el siguiente mensaje 
de felicitación al Gobierno Nacional:  
                                               
 
238
 PEREIRA GAMBA, Fortunato. Riqueza minera del sur de Colombia. Pasto, 1907. p. 18. 
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Pasto 16 de septiembre de 1908.  
 
Excelentísimo Presidente, Bogotá. Los infrascritos extranjeros, os 
manifestamos que con agregación a Pasto de los distritos de Samaniego, 
Ancuya, Linares, creemos estar bien garantizados el capital que tenemos 
invertido en empresas mineras y comerciales, os damos agradecimientos. 
 
Jolexander, Americanmieg  JoséMoran, Company of Nariño R.M.Simons, 
Camilo Clerence, Compañía Francesa para la explotación de minas de 
Nariño239. 
 
También existieron pequeñas empresas regionales como: la Compañía del Sur 
Montezuma Hurtado, Compañía minera Guachavez, Compañía minera de Nariño, 
Compañía minera de Saszu, Delfín Martínez Cía. Ltda.240. 
 
Si, pues, la exportación de productos naturales constituye la principal fuente de 
riqueza, es evidente que la primera necesidad del país son las vías de 
comunicación;  en el ínterin en que estamos de carencia absoluta de vías, los 
productos más importantes son aquellos que a menor volumen representan 
mayor valor, los que pueden exportarse con ventaja por las sendas casi 
impracticables que designamos con el nombre de caminos. De aquí la 
supremacía que atribuyo a la industria minera en el Departamento y tanto que 
(aun cuando para muchos esto parezca una herejía económica), creo la 
industria minera de más importancia que la agricultura, efectivamente, 
exportando metales pueden importarse aun los productos alimenticios… La 
práctica de esta aseveración se esta confirmando en Bolivia, en muchas 
regiones mineras del Perú, en Alaska y en muchos otros países que, como el 
Departamento de Nariño, son por su fisiografía esencialmente mineros241.  
 
La explotación de minas, por el periodo de estudio del presente trabajo, se mantuvo en 
reserva, y constituyó otro de los problemas para que la Facultad de Matemáticas e 
Ingeniería no funcione, por cuanto no convenía que los ingenieros comiencen a explorar 
el territorio; tema que da lugar a otra investigación. 
 
 
                                               
 
239
 Revista de ingeniería. No. 8-9, Pasto: imprenta departamental, 1907. p.718. 
240GUERRERO VINUEZA. Óp., cit. p. 38. 
241
 PEREIRA GAMBA, Fortunato. Riqueza minera del sur de Colombia. Pasto, 1907. p. 102. 

  
 
4. Posiciones respecto a la propuesta 
educativa y científica 
En el presente capítulo se hace referencia a algunas posiciones de sectores políticos, 
religiosos, institucionales o personas respecto a la creación y actividades académicas y 
hacia el entorno de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería y sus impulsores.  Para 
inicios del siglo XX, únicamente se necesitaban trabajadores para llevar a efecto los 
procesos de urbanización e industrialización a nivel nacional; Diana Obregón dice: “Con 
el nuevo equilibrio político, se comenzó a formar una burguesía a escala nacional y se 
solucionó el problema de los conflictos regionales del siglo XIX. De esta manera, las 
clases dominantes dejaron de fomentar entre la población las actitudes clericales de los 
años anteriores y comenzaron a interesarse por la utilización de los conocimientos 
científicos para el desarrollo económico del país”242. 
 
En el periodo comprendido entre 1900 y 1910, la polémica no solamente fue política en 
cuanto a los poderes del conservatismo gobernante y el liberalismo económico en la 
producción y el comercio, social en cuanto a la secularización de la vida y la restauración 
moral e intelectual, económica con el monopolio de la explotación minera y el minifundio 
para la agricultura, sino también, cultural en cuanto a las posibilidades de producción, 
circulación y apropiación del conocimiento para la independencia social, y no solamente 
para el fortalecimiento del poder económico y político del sector hegemónico; teniendo en 
cuenta que la polémica se dio en términos de la dinámica que adquirieron, por un lado la 
ciencia y la tecnología y, por otro, la sociedad y la cultura243.  
 
                                               
 
242OBREGON TORRES, Diana. Sociedades científicas en Colombia, la invención de una tradición, 
1859 -1936. Bogotá: Banco de la república, 1992.   p. 165. 
243PÁRAMO, Guillermo, citado enUNIVERSIDAD MARIANA. Educación a distancia. Modulo 8. 
Pasto: Unimar, 1998. p. 122. 
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Entonces, la controversia o complejidad se dio al nivel del pensamiento -científico, 
ideológico, político, sociocultural y económico-, constituyéndose este debate en la 
transversalidad del periodo, ya que, además de las estrategias de control ideológico* -en 
cuyo campo la Iglesia católica era un sector que se movía con sabiduría-, también, 
alrededor de las ideas de autonomía y progreso con el aprovechamiento de la ciencia y la 
tecnología, estaban las alianzas de sectores políticos, de éstos con la iglesia, de los 
terratenientes y de las asociaciones; igualmente, las implicaciones en el desarrollo 
regional en general, en la medida en que éste, necesariamente, conlleva cambios al 
interior de la sociedad que, para el presente caso, surge de la tensión dialéctica de dos 
discursividades: una conformada por aquellos sectores e instituciones que quieren 
mantener el statu quo y, otra, el discurso de quienes quieren el cambio**; la profesora 
Diana Ceballos comenta: “…por ello, es posible y necesario, entonces, desentrañar lo 
que él [Bourdieu] llama la dinámica intrínseca de las prácticas, o sea, las lógicas, 
                                               
 
*La ideología es el saber precientífico, es el conocimiento del movimiento aparente, es el 
desconocimiento de la estructura que produce la apariencia. Por lo tanto es imprescindible paso 
previo a la construcción de una teoría científica. Entre el saber ideológico y el conocimiento 
científico hay un claro corte (ruptura epistemológica) pero también hay una relación indisoluble 
que los liga y los implica recíprocamente. Un término necesita del otro y sin embargo entre ellos 
no hay armonía sino lucha. Toda ciencia se alza críticamente contra una ideología que tenía 
vigencia en ese campo. (BRAUNSTEIN, Néstor A., PASTERNAC, Marcelo, BENEDITO, Gloria y 
SAAL, Frida. Psicología ideología y ciencia. México: Siglo veintiuno editores s.a., 1977. p. 10-11). 
Una ideología es el conjunto de ideas tendientes a la conservación o a la transformación del 
sistema existente (económico, social, político...) que caracterizan a un grupo, institución, 
movimiento cultural, social, político o religioso.  Esta consta de dos características: una 
representación de la sociedad, y un programa político. La primera, se enfoca en como actúa la 
sociedad en su conjunto (vista desde un determinado ángulo); y a partir del análisis del 
comportamiento de dicha sociedad, se elabora un plan de acción; el cual tiene el objetivo de 
acercar a la sociedad real en cuanto lo posible a la sociedad ideal. El término ideología fue 
formulado por Destutt de Tracy (Mémoire sur la faculté de penser, 1796), y originalmente 
denominaba a la ciencia que estudia las ideas, su carácter, origen y las leyes que las rigen, así 
como las relaciones con los signos que las expresan. Medio siglo más tarde, el concepto se dota 
de un contenido combativo por Carlos Marx, para quien la ideología es el conjunto de ideas 
(erróneas en su mayor parte) cuya relación con la realidad es menos importante que su objetivo, 
que es evitar que los oprimidos perciban su estado de opresión. Engels, cercano a Marx, escribió: 
“La ideología es un proceso realizado conscientemente por el así llamado pensador, en efecto, 
pero con una conciencia falsa”. (Wikipedia, la enciclopedia virtual, consultada: 12 de marzo, 
2009). 
**Esta relación es dramática, no en el sentido en que ha decaído el término, de algo parecido a la 
fatalidad, sino como lo toma la tragedia griega, de algo que hay que sobrellevar sin condenar ni 
moralizar, por el contrario, haciéndose la pregunta del por qué la tal situación, comenzando con 
ello una investigación y, por lo tanto, generando conocimiento. El cambio comienza por la 
identificación de problemas dentro de la comunidad.  
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estrategias y racionalidades con que se tejen y en las que se producen las relaciones 
sociales –incluidos, por supuesto, los conflictos, pues las relaciones sociales son 
relaciones de fuerza simbólica que pueden tomar o no la forma de relaciones de fuerza 
física”244.  
Así pues, configurar referentes comunes asegura el proceso de comunicación, lo mismo 
que afirmarlo con la creación de dispositivos245 para hacer visible (audible) el discurso. 
En este sentido, toda propuesta humana crea lenguajes, símbolos y significaciones, es 
decir, la pretensión es ordenar mediante signos el espacio de la colectividad que es el 
espacio a ganar en una lucha de poderes o de control del contexto; “…el monopolio de la 
competencia científica que es socialmente reconocida a un agente determinado, 
entendida en el sentido de capacidad de hablar e intervenir legítimamente (es decir, de 
manera autorizada y con autoridad) en materia de ciencia…”246. Se trae la anterior cita de 
Bourdieu acerca de la competencia científica, en un sentido amplio, entendiendo, como él 
mismo lo aclara, el universo de la ciencia como un campo social como cualquier otro. 
 
Es más, toda lengua se halla estrechamente ligada a la totalidad de la cultura, como a 
fines del siglo XIX se comprendió que el lenguaje, la religión y la cultura son formas 
simbólicas que desempeñan una función concomitante en la construcción del mundo 
humano247; entonces, para asegurar un discurso debe efectuarse una alteración del 
andamiaje cultural e imponer valores y creencias; por la suplantación de lenguajes 
comienza toda colonización, irradiándolos desde los centros de poder hacia las periferias, 
en una espiral sistemática que abarca todos los niveles de la vida; además de las 
prohibiciones, debe fijarse en la memoria todo el sistema ideológico nombrando 
nuevamente al mundo.  
                                               
 
244
 CEBALLOS GÓMEZ, Diana Luz. Prácticas, saberes y representaciones: una historia en 
permanente construcción. Ponencia facilitada por la autora durante la Maestría. 2009, p. 10. 
245
 Relacionando los dispositivos de poder, Deleuze dice que los dispositivos son maquinas para 
hacer ver y para hacer hablar;  un dispositivo está constituido por diferentes líneas que lo 
atraviesan en todas las direcciones, entre ellas podemos diferenciar, en primera instancia, dos: 
líneas curvas de visibilidad y líneas de enunciación; así mismo, explica cómo ese dispositivo tiene 
un régimen de luz que visibiliza o invisibiliza  los objetos y que ellos existen, precisamente, por 
ese régimen de luz.   
246
 BOURDIEU, Pierre. Los usos sociales de la ciencia. 1 ed., 3 reimp. Buenos aires: Nueva visión, 
2008. p.12. 
247
 CASSIRER Ernst. Esencia y efecto del concepto de símbolo. México: Fondo de Cultura 
económica, 1975. p. 163. 
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Al respecto, en 1896, el español Fray Ezequiel Moreno y Díaz, Obispo de Pasto, 
alentando a los diocesanos a permanecer firmes en la fe y estar siempre vigilantes contra 
toda clase de seducciones, expresa, en la primera Carta Pastoral del 10 de agosto, lo 
siguiente: 
 
La historia de un siglo ha demostrado que el nombre de LIBERTAD no 
significa otra cosa que corrupción de costumbres; que el de IGUALDAD es la 
negación de toda autoridad; que con el de FRATERNIDAD se ha derramado a 
torrentes la sangre humana; que ILUSTRACIÓN es no tener Dios, ni religión, 
ni conciencia, ni deber alguno, ni vergüenza siquiera; y que PROGRESO es 
llegar a ser iguales al bruto, sin pensar en otra cosa que en multiplicar los 
goces, poner toda la felicidad en disfrutar de la materia248.  
 
Lejos de condenar por oscurantismo o por argucia en los conceptos, este es un ejemplo 
de prácticas no discursivas249 para considerar quién lo dice, cómo lo dice y desde dónde 
lo dice250. “…A medida que el interés privado que cada agente singular tiene en combatir 
y dominar a sus competidores para obtener de ellos el reconocimiento, se encuentra 
                                               
 
248Cartas Pastorales, circulares y otros escritos del Ilmo. y Rmo. Sr. D. Fr. Ezequiel Moreno y 
Díaz, obispo de Pasto (Colombia). Madrid: Imprenta de la hija de Gómez Fuentenebro. Calle de 
Bordadores 10, 1908.   
249
 “Práctica no discursiva: Foucault plantea que la estrategia desde la que se habla de un tema, 
es la que construye el tema, no existiendo éste de antemano, sino por las estrategias con las que 
ha sido considerado históricamente”. En: La arqueología del saber, ciencia y cultura. Documento 
facilitado por el doctor Jorge William Montoya S., Maestría en Historia. Universidad Nacional, 
Medellín, 2009. p. 2. 
250
 “Los discursos expresan un tejido de prácticas sociales de sujetos históricos. Ya no se trata del 
sujeto “parlante” o “sistémico” cuya competencia comunicativa se reduce a construir proposiciones 
verdaderas o falsas, oraciones o actos de habla. Como no hay signos que expresen el 
pensamiento abstracto y transparente de un sujeto trascendental, no se trata de reconstruir el 
pensamiento de un sujeto ni el origen empírico o trascendental de su discurso. No es posible 
recurrir al “sujeto creador” como principio de unidad de la obra que permita explicar la recepción 
de una obra por parte de una comunidad de lectores (Foucault, 1995, p. 235) porque se apela al 
concepto de “discurso” como práctica de habla sometida a controles, apropiaciones y luchas en la 
sociedad. El uso del discurso en las sociedades modernas es ordenado mediante su 
silenciamiento, estigmatización, tabuización, a través de una producción institucionalmente 
controlada… El “régimen discursivo” implica un dispositivo de fuerza, intereses, relaciones de 
poder y de deseo que emplea la argumentación para la formulación de su verdad. Esta no admite 
prueba científica. El “régimen de verdad” es condición de la formación y el desarrollo del sistema 
social. Es el régimen político, económico, institucional, el que produce y sostienen la verdad. (En: 
GARCIA NUÑEZ, María y TANI, Rubén. Apuntes para una arqueología de la producción social de 
las interpretaciones. [en línea]. (Consultado 13 agosto 2009). Disponible en internet en 
http://www.ucm.es/info/especulo/numero31/apuntes.html  
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armado de todo un conjunto de instrumentos que confieren su gran eficacia a su 
intensión polémica, al tiempo le dan un carácter universal de una censura metódica”251. 
 
Pues bien, este es el primer análisis que debe hacerse de la época de estudio, cuando 
en el territorio de que trata, se entró a debatir en el ámbito de los lenguajes aprendidos. 
Según Frank Safford252, Colombia, durante el siglo XIX, fue gobernada por una clase alta 
cuyos valores eran marcadamente aristocráticos, preocupados por obtener títulos 
honoríficos mediante el estudio y  ejercicio de carreras como la jurisprudencia, literaria y 
la política. Esta herencia provino de España cuando ésta fortaleció los valores 
burocrático-militares en defensa del imperio europeo que había conformado, y, también, 
en la defensa de la Religión católica: “Durante el periodo imperial, la nobleza española 
basó cada vez más su demanda de privilegios especiales no sólo en su función militar, 
sino también en los servicios administrativos prestados a la corona”253. Los abogados 
reclamaban un sitial de importancia en la burocracia estatal, debido a su trabajo de 
delineantes del comportamiento general a través de la autoría y ejecución de las leyes: 
“En el Código de leyes del siglo XIII se concedía a los expertos en derecho civil el título 
de caballero o señor de leyes y, al menos en teoría, los doctores en jurisprudencia 
podían jubilarse con el título de conde”254. Por su parte, los letrados, quienes poseían una 
formación universitaria, fueron llamados a ocupar puestos en la burocracia real, 
convirtiendo sus posiciones en un servicio que les otorgaba un estatus de respeto 
público.  
 
Pero, para estos aspirantes a posiciones aristocráticas, no solamente contaban los títulos 
nobiliarios, sino la aspiración a una cierta cultura ideal, según la cual la nobleza no podía 
participar en actividades comerciales y trabajos que implicaran una práctica manual para 
conseguir recursos económicos, de lo cual los juristas y letrados no podían sustraerse 
por completo, debido a que su cuasi-nobleza se quedaba en lo que aspiraban a ser y en 
la representación, pero nunca lo lograrían. Los aristócratas españoles y su sequito de 
acompañantes, fueron quienes llegaron a América para instalar el reino de ultramar; 
                                               
 
251
 BOURDIEU, Pierre. Óp., cit. p. 42. 
252
 SAFFORD, Frank. Óp., cit. p. 22. 
253
 Ibid.  p.  25. 
254
 TATE LANNING, John, citado en SAFFORD. Óp., cit. p. 26. 
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éstos, junto con la Iglesia católica, se encargaron de educar a criollos y, luego, a 
mestizos en los mismos conceptos que traían, para, con el tiempo, conformar una elite 
política ociosa que atravesó el periodo colonial, y, luego, el siglo de independencia; 
tiempo suficiente para conformar un ser contemplativo con lenguaje propio que espera 
heredar honores, y para quien el trabajo es un castigo y perdida del paraíso*, y no una 
actividad transformadora de condiciones sociales y personales. Hasta bien entrado el 
siglo XX, 1937, aun se afirmaba que: “En Colombia predominaban los espíritus 
dogmaticos, teóricos, juristas, y de  fina política fundamentada en una alta y a veces 
desmedida noción del derecho”255; y que los valores y creencias así generados, han 
constituido obstáculos para su desarrollo social y económico. 
 
Por influencia de algunos países europeos como Inglaterra y Francia, España, a 
mediados del siglo XVIII, trata de acoger, igualmente, el pensamiento científico del 
momento, para lo cual estrecha el poder de las escuelas medievales y de las órdenes 
religiosas que las regentaban y que promovían valores solamente dentro de la 
escolástica, resistiéndose a un pensamiento reflexivo; aunque esto no debe apreciarse 
como una ruptura, por cuanto ni la herencia medieval era totalmente acientífica ni la 
España moderna acogió con entusiasmo un pensamiento de ese tipo, ya que bajo la 
contrarreforma se practicó un encierro místico para el encuentro con Dios alejándose del 
mundo exterior.  
Para conservar la ortodoxia, amenazada por el protestantismo y el 
pensamiento racionalista y mecanicista que empezaba a apoderarse de los 
científicos, España trató de mantenerse aislada de Europa, y este aislamiento 
impidió la incorporación de las formas nacientes de pensamiento científico en 
las colonias americanas. Las instituciones universitarias se centraron en la 
teología y el derecho, que conducían a las únicas profesiones válidas: el 
abogado y el sacerdote. Por lo tanto, ninguna disciplina científica hizo parte de 
                                               
 
*En esta parte es conveniente aventurar una hipótesis, según la cual la expulsión de Adán y Eva 
del paraíso marca una modernidad provocada por Dios mismo, al quitarle la tutela a la pareja y 
obligarlos a que sean autónomos moral y políticamente. Igualmente, puede ser una condena de 
Dios (la Iglesia católica) hacia la modernidad, la cual será sufrida por el hombre al querer 
transformar al mundo por sus propios medios y construir conocimiento sin esperar la revelación. 
Esto a propósito de la conformación de discursividades y su análisis en múltiples niveles. 
255
 OBREGON TORRES, Diana. Óp., cit. p. 128. 
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la enseñanza universitaria, y el mantenimiento de la educación superior no 
requería la existencia de "científicos"256. 
 
Esta visión del mundo fue la que llegó a América.  
Si bien el jurista, el letrado,  el gramático y el clérigo actualizaron su discurso en el siglo 
de independencia, el primero con la defensa de derechos y la libertad, el segundo como 
pedagogo y alentador de los medios impresos, y el tercero por derecho propio, por 
haberse constituido la religión como elemento cohesionador** de la sociedad difícilmente 
extirpable -reconocido así por el mismo libertador Simón Bolívar-. Sin embargo, esos 
discursos fueron los que se comenzaron a polemizar a partir de 1905, cuando se crea la 
Facultad de Matemáticas e ingeniería de la Universidad de Nariño en la ciudad de Pasto; 
con lo cual se instalan nuevas formaciones discursivas: lo científico, lo tecnológico y su 
aplicación práctica. Esto al nivel del centro del país (dígase el centro imaginario: 
Cundinamarca y Antioquia) eran cosas dichas; precisamente, el siglo XVIII257, en la 
                                               
 
256MELO, Jorge Orlando. Colombia es un tema. Historia de la ciencia en Colombia. Conferencia 
de divulgación leída en Santa Marta, 1987. [en línea]. (consultado 10 enero 2012). Disponible en 
internet en http://jorgeorlandomelo.com/hisciencia.htm 
**
 La importancia que tuvo la religión, tanto para el pueblo precolombino como durante la colonia, 
fue la de constituirse en un elemento de cohesión de las comunidades. “La conquista y la 
dominación española impusieron a los andinos un saber nuevo, según el cual los españoles y sus 
dioses fueron más poderosos que los incas y sus dioses. Esta situación obligó a los andinos a 
estudiar a los dioses de los españoles y su relación con los dioses andinos… Su conquista, 
presencia y gobierno, su predica cristiana, sumados a los cambios sociales y económicos que 
provocaron, impusieron a los Tawantinsuyu runa, los hombres del Tawantinsuyu, la necesidad de 
analizar lo nuevo (SZEMINSKI, Jan. La transformación de los significados en los andes centrales, 
siglos XVI-XVII. En: GUTIERREZ ESTEVES, Manuel et tal. De palabra y obra en el Nuevo mundo. 
La formación del otro. 1993. p. 183). 
257
 “El siglo XVIII es también conocido como el Siglo de las Luces. La Ilustración, como 
movimiento ideológico y cultural, tuvo un impacto formidable sobre las estructuras anteriores 
propias del barroco. En este escenario político y bélico, en el seno de una intelectualidad urbana y 
de procedencia burguesa -con la participación de la nobleza más refinada-, se produjo el debate 
contra éste mundo barroco que quedaba atrás; debate preconizado desde la crítica universal, el 
triunfo de la razón, el imperio del conocimiento, la negación de la verdad revelada, el optimismo 
filosófico, la búsqueda de la felicidad, el espíritu científico, la renovación de las artes y las letras, o 
el valor de las leyes como ordenadoras racionales de la vida de los individuos; todo ello se 
extendió por Europa, primero desde Inglaterra (a partir del racionalismo de Newton o del 
empirismo de Locke), pero encontrando en Francia el campo más abonado, y posteriormente en 
Alemania, Italia y España”.  En: MARCHENA F., Juan. El siglo dieciocho en Europa y América. 
Una aproximación a su estudio. Universidad Pablo de Olavide. (Documento de estudio en la 
Maestría en Historia, 2009). 
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Nueva Granada, conoció el desarrollo de la Expedición Botánica (1783 -1816); José 
Celestino Mutis, llegado en 1761, trajo consigo, además de los conocimientos médicos, 
conocimientos sobre matemática moderna, física y cosmología. Despertó el interés por la 
investigación del entorno en su riqueza botánica y aplicabilidad, aglutinando a algunos 
criollos para formarlos en el pensamiento científico del momento. También está Francisco 
Antonio Moreno y Escandón, quien abogó por disminuir el monopolio educativo a las 
órdenes religiosas y establecer una universidad pública para la enseñanza de las 
ciencias exactas y naturales. Aunque este proyecto no se logró, un plan elaborado por 
Moreno y Escandón estuvo en vigencia entre 1774 y 1779, el cual tuvo influencia 
significativa en el cambió de las concepciones intelectuales de la universidad y la 
formación de quienes participarían en la Expedición Botánica258.  
En 1826 se creó la Academia Nacional de Colombia orientada al conocimiento de las 
artes, las letras, ciencias naturales y exactas, la moral y la política259. En 1848 y1850 
funcionó el Instituto Caldas; en 1859 se creó la Sociedad de Naturalistas neogranadinos 
primera sociedad científica del país. Por medio de la ley 22 de septiembre de 1867, se 
crea la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia; en 1868 el 
observatorio astronómico; en 1869 se forma la Comisión científica permanente; luego la 
Academia de ciencias naturales en 1871; en 1873 se conforma la Sociedad de Medicina 
y ciencias naturales de Bogotá. Igualmente, colaboran en el impulso de un pensamiento 
científico, las profesiones de medicina e ingeniería con algunos de sus miembros 
formados en el exterior y otros en el país. En 1887 se organiza la Sociedad Colombiana 
de ingenieros; esta y la Sociedad de Medicina fundan su propia publicación impresa para 
difundir su pensamiento: “La Revista Medica y los Anales de Ingeniería eran las 
publicaciones científicas más antiguas del país”260. 
Si bien los programas educativos debían ser acogidos en todo el territorio nacional o, 
igual, cada Estado podía dar direccionamientos para la educación de sus conciudadanos, 
en las regiones periféricas, en los inicios del siglo XX, el pensamiento científico era ajeno 
para el grueso de la población; para el caso de la ciudad de Pasto, solamente un 
                                               
 
258MELO. Óp., cit. Párr. 13. 
259RESTREPO, Olga. La comisión corográfica, avatares en la configuración del saber, citada en 
OBREGON Diana. Sociedades científicas en Colombia, la invención de una tradición, 1859 -1936. 
Bogotá: Banco de la República, 1992. p. 6. 
260
 “Veinte años de labor”, en Anales de ingeniería, citado en OBREGON. Óp., cit. p. 130. 
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reducido grupo de personas de la elite, tenía alguna información ya sea porque podían 
viajar a la capital de la República o al exterior; pero igual,para ellos solamente era 
ponerse a tono con los acontecimientos capitalinos en donde: “Las tertulias eran, según 
Fernando Antonio Martínez y Rafael Torres Quintero, la prolongación natural de la vida 
literaria y científica en el hogar. En realidad, se caracterizaban por una especie de 
sociabilidad cortesana donde la ciencia era un adorno más, al lado de la poesía y de la 
retórica”261. En absoluto interesaba qué significaba el trabajo científico para la sociedad, y 
la necesidad de conformar un horizonte de comprensión, una tradición y su 
institucionalización para promoverlo con recursos, educación y que apoye al progreso 
que se anhelaba. 
 
El 6 de marzo de 1872, por acuerdo del Presidente del Estado soberano del Cauca y el 
Gobierno Nacional, se pone en ejecución el Decreto orgánico de instrucción pública, 
cimentado en la ley del 2 de julio de 1870. Éste incluyó reformas para las escuelas de 
primaria, secundaria y estudios universitarios. Según el decreto, la educación escolar 
debía ser obligatoria, gratuita y neutral a la religión. Se preocupaba por la construcción 
de sedes escolares, formación de maestros y pedagogías para el desarrollo de las 
ciencias262. La generación de liberales radicales que la impulsaba, se apoyó en tres 
ideas: “la primera, que el sistema republicano y democrático no podía sostenerse, sino 
con el apoyo de una ciudadanía ilustrada; la segunda, que la iglesia, ligada como estaba 
a los sectores sociales más atrasados y a ideologías monárquicas y antidemocráticas, no 
podía llevar a cabo la tarea de conducir la educación popular; y la tercera, que la 
educación era un deber y un derecho del Estado y una de las expresiones de su 
soberanía”263.  
 
Estos postulados, más de corte político que educativo, encontraron fuerte oposición en la 
Iglesia católica. El obispo de Popayán, Carlos Bermúdez, se ubicó a la cabeza de 
quienes rechazaban el Decreto orgánico de instrucción pública; en el Segundo Concilio 
provincial, fijó su posición al respecto, argumentando que la Religión católica era parte 
                                               
 
261
 OBREGON TORRES, Diana. Óp., cit. p. 4.   
262JARAMILLO URIBE, Jaime. El proceso de la educación del Virreinato a la época 
contemporánea. En: Manual de Historia de Colombia. Tomo 3, 3 ed. Bogotá: Procultura, 1984. p. 
264. 
263ALVAREZ, María Teresa. Óp., cit. p. 99. 
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fundamental de la educación en un país de mayorías católicas; la educación laica 
corrompería a los niños y llevaría al país al desastre264. El obispo de Pasto, de entonces, 
Manuel Canuto Restrepo, se unió a la protesta emitiendo seis cartas pastorales 
condenando al Decreto orgánico, a los padres de familia que enviaban a sus hijos a las 
escuelas públicas y a la “secta infernal de la francmasonería”265. Igual posición asumió el 
rector del Colegio Académico de Pasto: Joaquín Guerrero, quien decidió no acatar el 
decreto y junto con los estudiantes y padres de familia provocaron enfrentamientos  con 
los liberales. Las cartas del obispo movilizaron la opinión de católicos y conservadores de 
todo el Estado del Cauca, aprovechando el momento para reorganizarse políticamente, 
creando el Partido católico, a la cabeza del cual se ubicaron los dos obispos 
mencionados. Los clérigos seguidores del movimiento reaccionario, en la misa y desde el 
pulpito arremetieron contra estudiantes y profesores que pertenecían a las escuelas 
rojas, es decir, liberales266, excomulgando y escandalizando; una diligencia de 
averiguación sobre hechos de orden público en Pasto, dice:  
 
Diligencia para averiguar los hechos sobre falta de orden público, perpetrado 
por el Pbro. Joaquín Delgado contra las alumnas de la Escuela Superior de 
Niñas hoy 16 de marzo de 1880. Señor Jefe Mpal. Acaba de denunciárseme 
por el Sr. Dr. Alejandro Santander que hoy por la mañana el Pbro. Joaquín 
Delgado ha ultrajado a las niñas de la E.S. de Señoritas… arrojándolas del 
templo de San Francisco a donde habían concurrido con el objeto de 
confesarse y practicar el libre ejercicio de la religión que profesan… Que el 
motivo por el que las ha sacado el Pbro. Delgado, haciéndolo personalmente 
es por estar instruyéndose dichas niñas en la escuela superior costeada por el 
gobierno. Que además el mismo Dr. me ha denunciado que varios sacerdotes 
previenen a los padres de familia con censuras eclesiásticas para que saquen 
a las niñas de las escuelas oficiales267. 
 
Sin duda, se trataba de reordenar nuevamente el espacio de la colectividad, que es el 
espacio a ganar en una lucha de poderes, y asumir el control social, político y 
beneficiarse imponiendo su economía moral268, la cual estaba amenazada por la reforma 
                                               
 
264Ibíd., p. 99. 
265CANUTO RESTREPO, Manuel. Cartas pastorales 
266GUERRERO VINUEZA, Gerardo León. Historia de la Universidad de Nariño. Óp., cit. p.14. 
267
 AHP. Provincia de Pasto, Fondo correspondencia (07) 7-6, f. 1y 2. 
268Se retoma el término de Thompson en su libro: Costumbres en común, capitulo 4. La economía 
moral de la multitud en la Inglaterra del siglo XVIII. 
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liberal de la instrucción publica, las leyes de tuición de cultos* y la desamortización de 
bienes** decretadas por Tomás Cipriano de Mosquera. Así mismo, los habitantes de 
Pasto, en el momento, se estaban levantando poco a poco contra la dependencia del 
Estado soberano del Cauca; para esta causa se unieron conservadores, liberales 
antimosqueristas, el obispo Canuto Restrepo, el Jefe municipal Manuel de la Barreda  y 
el mosquerista Manuel Guzmán269. Así las cosas, la situación se tornó preocupante, por 
lo cual el presidente del Estado soberano del Cauca, el 2 de diciembre declaró 
perturbado el orden público270.                                                                                                                   
 
Con el triunfo militar de Rafael Núñez sobre el liberalismo radical, se promulga la 
Constitución de 1886, la cual cambia el nombre de Los Estados Unidos de Colombia por 
República de Colombia; en su artículo 41, en referencia a la educación plantea: “La 
educación pública será organizada y dirigida en concordancia con la religión Católica. La 
instrucción primaria costeada con fondos públicos será gratuita y no obligatoria”271. En el 
numeral 11, también dice: “La libertad de dar o recibir la instrucción que a bien tenga, en 
los establecimientos que no sean costeados con fondos públicos”272, y el artículo 18, en 
su numeral 1, sólo establecía que es competencia, aunque no exclusiva del gobierno 
general “el fomento de la instrucción pública”273.  
 
Después de la promulgación de la Constitución de 1886, se consolida la hegemonía 
conservadora. Rafael Núñez, como presidente, y Miguel Antonio Caro fundan el Partido 
Nacional con el propósito de llevar adelante la regeneración conservadora. Este periodo 
hasta 1900 es conflictivo, porque desmonta todos los logros de los liberales radicales, y 
                                               
 
*
 Facultad de supervisar las actuaciones de la iglesia, aun en cuestiones espirituales. 
**
 Expropiación de los bienes materiales de la iglesia, con excepción de los edificios de los 
templos. 
269Apolinar Mutis Gamba, liberal radical, le expresaba a Tomás Cipriano de Mosquera, presidente 
del Estado soberano del Cauca: “No es una rebelión local como pudiera pensarse, pues los 
conservadores más influyentes del lugar hicieron parte del plan… es un pensamiento odioso para 
los liberales del sur porque la disolución del Estado del Cauca es inevitable”.  En: GUERRERO V., 
Gerardo León et. al. Educación y política en el régimen del liberalismo radical. Sur del estado 
soberano del cauca, 1863 -1880. Pasto: Universidad de Nariño, 1999. p. 78.  
270RAUSCH, Jane M. La educación durante el Federalismo. La reforma escolar de 1870. Santafé 
de Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 1993. p. 115 -120. 
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 Constitución de 1886. 
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entra en defensa del escolasticismo y la entrega de la educación a la Iglesia católica 
apoyados por la nueva Constitución y la firma de un concordato. Es decir, vuelve el 
imperio de la figura del letrado, el abogado, el gramático y el clérigo; para el caso de 
Pasto: “La elite pastusa había introyectado la importancia de la figura del letrado, del 
gramático y del abogado para demostrar su valor ante un país en donde la gramática, el 
dominio de las leyes y de los misterios de la lengua eran expresión cotidiana en los 
espacios del poder, y fueron componentes fundamentales de la hegemonía 
conservadora, que se prolongó hasta 1930”274. 
 
Una guerra civil en cada espíritu 
Para los inicios  del siglo XX, ante la situación antes dicha, de llegada de la modernidad 
como un enemigo incorpóreo que comenzó a socavar viejas estructuras y, además, 
apoyada por cierto grupo de agentes que quisieron ponerse a tono con la Ilustración 
europea acogiendo el conocimiento científico-sin entender lo que esto podía traerles para 
sus intereses-, los sectores conservadores nuevamente se prepararon, ante un embate 
ideológico. Ellos, también, escogieron un discurso convincente y de arraigo en la región 
nariñense, echando mano de la Iglesia y de un defensor furibundo de la contrarreforma, 
como lo fue el obispo Ezequiel Moreno Díaz, quien con la metáfora religiosa, comenzó el 
desmonte del pequeño proyecto ilustrado del lado suroeste de Colombia. Este desmonte 
incluyó el sometimiento de los liberales, cuya resistencia provocó la guerra de los mil 
días, con lo cual termina el siglo XIX en Colombia. El siglo XX comienza con el triunfo de 
la regeneración y el dominio eclesiástico, los dos en disposición para recuperar sus 
privilegios apoyándose ideológicamente contra el liberalismo radical.  
La Iglesia venía temerosa desde el siglo XVIII en Europa, donde el clericalismo y el 
papado no habían podido consolidar un poder sobre los estados, y, aunque continuaba 
organizando la vida cotidiana de los fieles creyentes con el culto religioso, la confesión 
oral y la absolución, el bautismo, casamiento y entierro, asimismo daba limosnas a los 
pobres, manejaba hospitales y la educación popular. Los sectores altos, bajo el impacto 
de la ilustración, habían perdido interés en la religión o solamente cumplían con el ritual 
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para aparentar ante sus sirvientes: “la época se caracterizaba por un relativamente fácil 
conformismo en las clases altas, para las cuales el entusiasmo había perdido su 
atractivo; y por ello ha sido denominada con frecuencia edad de la razón o de la 
ilustración”275. Según Rudé, el siglo fue una mezcla del desencanto con la religión por 
parte de los burgueses y la continuación del poder de la Iglesia sobre las capas 
empobrecidas; el mismo autor comenta que Voltaire respecto a esta mixtura, decía: 
Vivimos en tiempos curiosos y entre contrastes asombrosos: la razón por una parte, el 
más absurdo fanatismo por otra… una guerra civil en cada espíritu”276. 
 
Ante esta situación, los papas condenaron el ideario liberal a través de las encíclicas 
Mirari vos del papa Gregorio XVI sobre los errores modernos, promulgada el 15 de 
agosto de 1832, Quanta cura y el Sylabus del papa Pio IX promulgada el 8 de diciembre 
de 1864, y Libertas Praestantissimum de León XIII sobre la libertad y el liberalismo*, 
promulgada el 20 de junio de 1888, de este último, está también Humanum genus en la 
que se condena a la masonería que por aquel tiempo proclamaba la independencia 
absoluta de la razón humana frente  a cualquier autoridad, y suprimir la sagrada potestad 
del pontífice277. Asimismo, para formar sacerdotes leales al Vaticano, en Roma en 1858, 
se creó el Colegio Pio Latinoamericano, desde donde saldrían los jerarcas eclesiásticos 
que manejarían estos asuntos en América278. El primer rector de la Universidad de 
Nariño, Benjamín Belalcazar, fue formado en este colegio.  
 
                                               
 
275
 RUDE,  George. Europa en el siglo XVIII. La aristocracia y el desafío burgués. 3 ed. Madrid: 
Alianza Editorial, 1982. p. 175. 
276BEHRENS. Ancien régime, citado por RUDE, George. Ibíd., p. 177. 
*Principios liberales condenados por León XIII: 1ª. Que el principio de la soberanía reside 
esencialmente en la nación, o sea, que el pueblo es fuente suprema de autoridad; 2ª. Que es licito 
al pueblo derrocar por la fuerza al legitimo gobernante; 3ª. Que la iglesia debe estar sometida al 
Estado; 4ª. Que el Estado debe estar absolutamente separado de la iglesia y viceversa; 5ª. La 
iglesia libre en el Estado libre; 6ª. La libertad de cultos; 7ª. Las libertades ilimitadas de 
pensamiento, palabra, imprenta y enseñanza; 8ª. La instrucción laica y obligatoria; 9ª. El 
matrimonio civil.  En: CAYZEDO, Manuel, José. Carta pastoral al venerable credo secular y 
regular y a todos los fieles de nuestra arquidiócesis. Popayán (s.d.) p. 7. 
277NARVAEZ DULCE, Guillermo. La fundación de sociedades como mecanismo de pensamiento 
político-religioso, 1838-1904. En: Academia Nariñense de Historia. Manual de Historia de Pasto. 
Tomo 3. Pasto: Alcaldía municipal de Pasto, 1999. p. 259.  
278AYALA MORA, Enrique. Estado e iglesia en América andina, 1880-1930. En: Memorias XI 
congreso colombiano de Historia. Bogotá, Universidad Nacional de Colombia. Agosto 22 a 25 de 
2000. 
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A pesar de que la Iglesia se aliaba con sectores políticos y económicos interesados en 
mantener un estatus de poder, desde el siglo XVIII el pensamiento había cambiado 
radicalmente, y era una institución en decadencia; por lo cual, desde la cabeza en Roma 
habían decidido volver a recuperar los espacios perdidos, para lo cual asumió posiciones 
rígidas e intransigentes que no tenían nada que ver con pasiones o fanatismo, sino que 
era consubstancial a aquello que en este trabajo se ha llamado la metáfora cristiana que, 
como toda metáfora, no tiene una explicación racional, precisamente esta la fe para 
aceptar la verdad revelada, no hay un determinismo. Colmenares refiriéndose, no 
propiamente a los valores religiosos, sino a ciertos rasgos cohesionadores, dice: “Uno de 
los problemas del concepto reside en que estos rasgos cohesionadores o esta imagen de 
identificación están rodeados de valores emocionales difícilmente comunicables u 
observables para un extraño”279. 
 
A este respecto, Cerón Solarte, escribe: 
 
Al igual que otras empresas del obispo [Ezequiel Moreno Díaz], su tenaz 
resistencia frente a la Facultad de Matemáticas e Ingeniería, no es resultado 
de una actitud personal. El conflicto también se deriva de la oposición 
universal de la iglesia contra las ciencias que implican razonamiento lógico, 
señaladas desde la Edad media como enigmas de la religión. Precisamente 
Moreno Díaz en la primera pastoral reseña, condena a los maestros liberales 
porque “adoran los ídolos de la razón y la libertad humana”. Estas frases no 
hacen más que alterar sobre el peligro que representa para la educación, abrir 
un espacio para la confrontación entre la razón y la fe, la filosofía y la teología 
y las ciencias con la religión. Como si la historia se hubiese detenido, las 
sentencias del tribunal de la inquisición vuelven a repetirse en Pasto, con los 
mismos argumentos: no hay que tratar de comprender sino de creer, la fe está 
por encima de la razón”280. 
 
Así, se llega a la intransigencia, cuando no hay una explicación, lo cual, según Ayala 
Mora: “debe ser entendida [la intransigencia] en el contexto de finales del siglo XIX y no 
como patrimonio exclusivo ni de la institución eclesiástica ni de un país… Sin embargo, 
                                               
 
279COLMENARES, Germán. Sobre fuentes, temporalidad y escritura de la historia. En: Boletín 
cultural y bibliográfico, No. 10, Volumen XXIV. 1987. Bogotá. 
280CERON SOLARTE. Benhur. Pasto vida cotidiana, siglo XX. En: Academia Nariñense de 
Historia. Manual de Historia de Pasto. Tomo 2. Pasto: Alcaldía municipal de Pasto, 1998. p. 154. 
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no estaba cargada con el valor peyorativo y negativo que contiene hoy… la intransigencia 
constituyó un valor positivo, estandarte de modernos cruzados”281.  
 
En 1905, el obispo de Pasto, fray Ezequiel Moreno Díaz, escribía en el periódico El 
Campeón católico:  
 
La saña con que el liberalismo me combate crece de día en día, y a manera 
que crece, sin yo buscarlo, me hace crecer a mi en honra y gloria ante los 
buenos… vuelvo a repetir, ante los buenos hijos de la iglesia, porque me han 
presentado siempre como intransigente e irreconciliable con los errores 
liberales, lo que constituye un verdadero elogio para un Obispo católico que, 
como el Romano Pontífice ni puede ni debe reconciliarse con el liberalismo 
moderno”282. 
 
Pero no porque se entienda el concepto históricamente, quiere decir esto que haya un 
entendimiento y civilidad; igual se desbordó en Colombia en fanatismos e intolerancia 
tanto en posiciones políticas como religiosas, las que, indudablemente, afectaron a la 
educación. Entre 1880 y 1890, los partidos liberal y conservador entraron en un periodo 
conciliador; la regeneración logró que la Iglesia y el Estado restituyeran sus relaciones, 
fue un periodo de tolerancia, cuando los logros en cuanto a educación y ciencia del 
radicalismo continuaron vigentes; pero, después de 1890, se deterioró el movimiento 
cientificista; la regeneración y la Iglesia absolutizaron el poder interviniendo en las 
esferas sociocultural y político-económica; se perdió la autonomía de la universidad y, 
por su puesto, la de la ciencia. En 1902, “el día 23 de junio se notificó al cuerpo de 
profesores que según lo dispuesto por el Concilio Plenario Latinoamericano reunido en 
años anteriores en Roma, los profesores de todo tipo de enseñanza de los países 
católicos estaban en la obligación de hacer profesión de fe católica condición 
indispensable para continuar en sus puestos”283. 
 
En la Carta pastoral del 10 de febrero de 1900, el Obispo de Pasto, Ezequiel Moreno 
Díaz, reprueba la existencia de profesores liberales en la escuelas, él escribe: “En la 
                                               
 
281AYALA MORA. Óp., cit.   
282MORENO DIAZ, Ezequiel. Viva Jesús. (Octubre 11 de 1905). A mi amado y venerable clero. 
En: El Campeón católico. Año 1, serie 2, no. 30. Pasto 18 octubre, 1905. 
283OBREGON TORRES, Diana. Sociedades científicas en Colombia, la invención de una tradición, 
1859 -1936. Bogotá: Banco de la república, 1992. p. 76-77.  
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enseñanza se cometían también muchos pecados que clamaban al cielo, porque era 
contra la niñez, tan amada del Divino Salvador. En una de las provincias de este 
obispado se ha dado el caso de ser liberales todos los maestros de escuela, 
exceptuando solamente uno ó dos. Así nos lo aseguraban los curas párrocos llorando 
ese gran escándalo, al que no podían poner remedio”284. 
En el mismo documento hace una crítica a la Universidad Nacional o Republicana, 
precisamente por ser una institución pública o de gobierno, lo cual, en la época era 
censurado, porque éstas quitaban el monopolio de la instrucción a la Iglesia.  
Bien sabemos todos que en el mismo Bogotá hay centros de enseñanza que 
no son otra cosa que semilleros de herejes e impíos. La Universidad 
Republicana es uno de esos centros, y su nombre nos recuerda un hecho 
tristísimo, un gran pecado de los altos dignatarios, que vamos a mencionar 
para reprobarlo y no haga daño entre nuestros diocesanos. Alguna vez 
hemos de tener la fortaleza significada en estas palabras del Real Profeta: 
loquebar de tetimoniis tuis in conspectu regum et non confundebar285. 
 
El hecho que censura el prelado, es el homenaje que el Gobierno Nacional hizo al Rector 
de la Universidad Nacional, Luis A. Robles, cuando este falleció en la capital de la 
república, y el haber sido un liberal reconocido en el país: 
 
El hecho escandaloso á que nos referimos es el siguiente: Murió en Bogotá el 
21 de septiembre del año pasado el Dr. Luis A. Robles, Rector que era del 
semillero de herejes de que hemos hablado antes, ó sea de la Universidad 
Republicana. Ese Rector sacó tales discípulos, que se oponían á gritos á que 
el cadáver del maestro fuera llevado a la iglesia. El Dr. Luis A. Robles, pues, 
formó impíos con sus enseñanzas, y reconocido era, de tiempos atrás, como 
uno de los jefes más distinguidos del liberalismo de Colombia. Pues bien, á 
ese hombre, enemigo de Jesucristo, que arrebató almas á Dios y formó 
impíos, y como consecuencia dio á la nación revolucionarios, el Gobierno le 
tributa los elogios contenidos en el decreto numero 429, y con la fecha 22 de 
septiembre de 1899. Ese decreto tiene un articulo único, que dice: “El 
Gobierno lamenta la muerte del Sr. Dr. Luis A. Robles, y considera la 
desaparición de ese ciudadano ilustre como un acontecimiento infausto para 
la República”286. 
                                               
 
284MORENO Y DIAZ, Ezequiel. Cartas pastorales, circulares y otros escritos del Ilmo.y Rmo. Sr. D. 
Fr. Ezequiel Moreno y Díaz obispo de Pasto (Colombia). Madrid: Imprenta de la hija de Gómez 
Fuentenbro, calle de Bordadores, 10, 1908. p. 217. 
285Ibíd., p. 217. 
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El obispo seguro de su alianza con el conservatismo, llama la atención de uno de ellos 
como lo es Manuel Antonio Sanclemente, además católico, con la idea, ya comentada 
antes, de querer hacer del gobierno una dependencia de la Religión católica. 
 
Leímos ese artículo, y no podemos explicar la profunda pena que nos causó. 
¡Cómo¡ ¿Un Gobierno Católico lamenta la muerte de un enemigo de Dios, de 
un propagandista de herejías, de un agente del infierno para pervertir y 
condenar almas? ¡Cómo¡ ¿Un Gobierno Católico se atreve á decir que 
considera como acontecimiento infausto para la República la desaparición de 
ese hombre? Nos parece un sueño todo eso; pero de esos sueños que 
causan susto y espanto.  
 
Y termina insinuando su posición intransigente ante la conciliación política a que se pudo 
llegar para evitar la guerra de los mil días: “Queremos suponer, y lo hacemos con gusto, 
que el Gobierno no ha tenido ni sombra de mala intención al dar el decreto; pero aun así, 
se deduce la consecuencia triste y aterradora de que inteligencias privilegiadas de la 
nación, acaso sin darse cuenta, han bebido el veneno del error, llegando hasta el 
extremo de llamar bien al mal y mal al bien”287.  
 
Es importante para este trabajo y para la época, citar a Ezequiel Moreno Díaz, porque a 
través de lo que aquí se ha llamado practica no discursiva, es decir, la estrategia desde 
la que se habla, hace que se entienda de mejor manera el manejo político que hacen los 
agentes y las instituciones tanto de la religión como del Estado. Ninguno de los bandos 
es inocente, los dos tienen una serie de intereses sobre el manejo del mundo para lo cual 
cada uno ha creado un discurso que se alimenta del otro para existir, algo parecido a lo 
que dice Braunstein: “Un término necesita del otro y, sin embargo, entre ellos no hay 
armonía sino lucha”288.  
 
El profesor Melo comenta lo siguiente: “Y es importante que se desarrolle una historia de 
la actividad científica que tenga en cuenta las complejas relaciones de ésta con el estado 
de desarrollo general del país, tanto desde el punto de vista social y económico como 
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desde el punto de vista de las mentalidades, los prejuicios y saberes del sentido común 
que entran en conflicto con una actitud científica moderna”289. 
 
La Facultad de Matemáticas e Ingeniería es una consecuencia.“En el pueblo, con los 
principios del racionalismo, la Ilustración y el enciclopedismo, se generalizó una 
conciencia de búsqueda de igualdad y mejoramiento de las condiciones económicas”. 
 
Las teorías consideradas científicas se impusieron en América a través de 
modelos llámense modelos económicos, modelos educativos universitarios, 
metodologías, pedagogías, planes de estudio, textos, catecismos, manuales 
de urbanidad y de civismo, en fin, el discurso cognitivo se involucró 
violentamente en las manifestaciones culturales, en los saberes originarios, 
esto es, desconociendo el conocimiento de los otros; los letrados acabaron 
con la visión de los iletrados y hasta con sus bibliotecas, y los obligaron a 
asumir la cultura del dominador, es decir, la cultura occidental se convirtió en 
cultura hegemónica; en palabras de Walter Mignolo, esto no era más que 
violencia epistémica290. 
 
Finalmente, todo lo relatado es la modernidad, pero como institución imaginaria 
(prácticas sociales), más que como institución política (practicas de los agentes y las 
instituciones). Castro-Gómez dice al respecto: 
La primeras décadas del siglo XX en Colombia y, particularmente, en Bogotá, 
se empieza a soñar con ser modernos, se empieza a generar una serie de 
discursos y una serie de prácticas que buscaban incrustar, yo diría que 
primero que todo, imaginariamente, semióticamente, a un sector de la 
población en esas dinámicas que llamaríamos la modernidad, es decir, un país 
como Colombia, a comienzos del siglo XX atravesando por las herencias 
coloniales, de pronto hay una gran emergencia de discursos y de prácticas que 
propugnan por incrustar al país en una dinámica ficcional del progreso291.  
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5. Conclusiones y recomendaciones 
5.1 Conclusiones 
Examinar los antecedentes y hechos  que rodearon la creación de la Facultad de 
Matemáticas e Ingeniería de la Universidad de Nariño en la primera década del siglo XX, 
permitió identificar a los agentes e instituciones que actuaron desde diferentes posiciones 
ideológicas y políticas para complejizar el momento histórico, es decir,  ordenar el 
espacio de la colectividad con base en presupuestos llegados de occidente –llámese 
religión, ilustración o modernización-, y que polarizaron la atención tanto a nivel nacional 
como local. 
 
Desde la década de 1860 se impulsó un sentimiento de región que logra agrupar a 
agentes involucrados en las esferas del poder en la ciudad de Pasto, para trabajar en la 
consecución de un territorio autónomo donde ejercer su ciudadanía, nacionalidad e 
intereses políticos y económicos. Este ideal colectivo logra atravesar toda la segunda 
mitad del siglo XIX para, a principios del siglo XX, en 1904, concretarse el proyecto con la 
creación del nuevo Departamento de Nariño. 
 
La creación del Departamento de Nariño esta acompañada de un discurso 
reinvindicatorio por parte de un sector dominante de la sociedad pastusa, con base en la 
libertad, la educación y el progreso para todos en una comunidad  que se considera en 
una situación limítrofe, y que debe construir fronteras para reproducir los mecanismos 
tradicionales de poder. 
 
La creación de la Universidad de Nariño es obra de los gestores del Departamento de 
Nariño como agentes portadores del pensamiento ilustrado, donde legitimarían el saber y 
la razón que desde el siglo de independencia estaba instalándose en Colombia para 
superar las ligaduras hispánicas, y formar una clase dirigente que se encargue de 
gobernar al país. Lo mismo necesitaba el Departamento de Nariño, formar a los 
dirigentes que continuarían con el programa de sus creadores. 
 
En este sentido, la Universidad de Nariño cumplió un papel importante en el desarrollo de 
la intelectualidad regional –aclarando que la intelectualidad regional no incluía al grueso 
del pueblo integrado por campesinos, indígenas, negros y artesanos-. Su primera década 
se constituyó en la época clásica de la Universidad de Nariño, contó para su creación con 
el apoyo del Gobierno Nacional, se consolidó y organizó internamente contando con 
personas comprometidas con el campo académico como el mismo Julián Bucheli, el 
primer rector presbítero Benjamín Belalcázar, y catedráticos como el autodidacta José 
Rafael Sañudo, el ingeniero Fortunato Pereira Gamba y otros. Creció en número de 
estudiantes, éstos encontraron en la Universidad un espacio para el desarrollo intelectual 
y moral.  
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Al igual que la Universidad del periodo radical, en el nuevo Departamento también se 
tenía un sentido de universidad que podría servir como vinculo de unión, hermandad, 
sociabilidad y afirmar la identidad regional; promover un espíritu civilista y respeto por las 
leyes. Como aparato del poder, también cumplió una función disciplinante para infundir 
en los estudiantes las creencias católicas, los valores cívicos, la concepción europea de 
ciencia y saber y la cultura de occidente. Es decir, en ella también estuvo presente una 
colonialidad cognitiva. 
 
La creación de La Facultad de Matemáticas e Ingeniería estuvo relacionada directamente 
con  los procesos de modernización de la época, con base en el cultivo de la ciencia, la 
educación y la aplicación de tecnologías. Se promovió una educación práctica dentro del 
utilitarismo que formara para el trabajo y el compromiso con el progreso de la región, la 
cual necesitaba con urgencia dejar su aislamiento y conectarse con el resto del país 
mediante la intervención en toda su infraestructura, la construcción de vías para activar el 
comercio y fortalecer su mercado interno. Paz, caminos y escuelas era el principio que 
guiaba al Gobierno.  
 
La formación de ingenieros dentro de lo científico y lo práctico, constituyó un giro frente a 
la educación tradicional impulsada por la iglesia y el conservatismo que desde la época 
de relaciones coloniales, venía formando juristas, gramáticos, letrados y sacerdotes, 
considerada ésta una educación inútil para el desarrollo de la región, porque solamente 
formaba para engrosar las burocracias y continuar con la dependencia. 
 
Para dirigir la Facultad de Matemáticas e Ingeniería fueron contratados ingenieros 
pertenecientes a la Sociedad Colombiana de Ingenieros con sede en Bogotá, que para el 
momento estaba en buenas relaciones con el gobierno de Rafael Reyes. Fortunato 
Pereira Gamba, Belisario Ruiz Wilches y Jorge Alvares Lleras estudiaron en la 
Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia, pública, oficial y gratuita en la 
segunda mitad del siglo XIX;  se había propuesto como misión difundir y adelantar las 
ciencias en todos los puntos de la República, por lo cual los ingenieros, con un 
sentimiento de misión, viajaron a la ciudad de Pasto. 
 
La creación de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería y la llegada de los ingenieros que 
se encargarían de organizarla, constituyó la llegada simbólica de otra visión del mundo a 
la región sur de Colombia. En ella había imperado la visión católica, el mundo de la 
creencia a ultranza, el encierro y la austeridad, y propagada como ideología con la 
neoescolástica, opuesta a toda idea de modernidad. Mientras la ciencia era una 
construcción humana expuesta a la reflexión y argumentación, la religión era revelación 
de verdades que no admitían demostración, sino creencia por fe. Para que se de la 
primera necesariamente debía contarse con la libertad humana, en tanto la segunda 
creaba dependencia y exigía sumisión. 
 
De esta manera, la Facultad de Matemáticas e Ingeniería como dispositivo del saber que 
va a trabajar sobre las facultades cognoscitivas con el principio de razón y libertad, se 
constituyó en algo sospechoso que puede menoscabar el proyecto de la Iglesia católica 
fuertemente anclado en los habitantes de Pasto. Así, el Obispo de Pasto, Fray Ezequiel 
Moreno Díaz, que desde su posesión se había propuesto combatir las ideas liberales 
obedeciendo delineamientos pontificios, incluyó también en este conflicto a la Facultad 
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de Matemáticas e Ingeniería y a sus profesores acusándolos de masones y liberales 
impíos.  
 
El obispo Moreno llamó masones a quienes asumieron el conocimiento científico, es 
decir, a aquellos que definitivamente se apartaron de la verdad revelada para conocer 
por sí mismos, por la experimentación y especulación razonada, ejerciendo una libertad 
en el saber, lo cual marca un pensamiento moderno, de secularización del conocimiento. 
Fortunato Pereira Gamba, rector de la mencionada Facultad, compartió esta idea,  pero 
además, se interesó por la transformación social, a lo que llamó la evolución hacia el 
progreso.  
 
Por parte del conservatismo también hubo oposición al funcionamiento de la Facultad de 
Matemáticas e Ingeniería, esta vez, no por asuntos epistémicos, sino por intolerancia 
política. Éstos, desde la guerra de los mil días, habían arreciado su poder contra los 
liberales. Al nivel del país el Partido nacional era opositor del gobierno de Rafael Reyes, 
y, por tanto, en Nariño, igual se oponían al gobierno de Julián Bucheli, quien aun siendo 
conservador, tenía un espíritu conciliador y progresista.  
 
La censura de la Iglesia unida a la caída del gobierno de Reyes, lo cual repercutió en 
Nariño con la salida de la gobernación de Julián Bucheli, gestor y defensor de la FMI, 
ésta tuvo corta vida, y, en 1909, fue cerrada por el nuevo gobernador, el general Eliseo 
Gomezjurado. 
 
Pero estas no fueron la únicas razones, existieron otros intereses que venían de un 
grupo amorfo, de diferentes tendencias, conformado por empresarios de minas 
extranjeros y nacionales, a quienes no les convenía que los ingenieros comenzaran a 
explorar el territorio abriendo carreteras, extendiendo ferrocarriles y buscando minas, en 
una comarca que se presentaba con riquezas mineras -el mismo Fortunato Pereira 
Gamba, con basta experiencia en exploración minera en varias zonas de Colombia, lo 
sabía-; entonces, también soterradamente impidieron que la Facultad de Matemáticas e 
Ingeniería continuara funcionando. 
 
5.2 Recomendaciones 
La presente investigación puso de presente que en la región y la época de estudio, hace 
falta profundizar en estudios relacionados con la minería. En cuanto a la apertura de 
carreteras hacia la costa únicamente existe una novela que relata los hechos, del escritor 
nariñense José Edmundo Chávez, titulada: Chambú. Por lo cual se recomienda asumir 
investigaciones en estos campos. 
 

  
 
Anexo A: Algunos agentes de los hechos 
fines s. XIX, principios s. XX 
 
Anexo A 1 Algunos agentes de los hachos fines s. XIX e inicios s. XX 
Nombre Profesión Afiliación 
política 
Intereses personales 
Belalcazar 
Benjamín 
 
Sacerdote Apolítico Bachiller en filosofía y letras. Estudios de 
teología en el Colegio Pio Latino. Maestro 
en sagrada teología. Rector de la 
Universidad de Nariño por 20 años. 
Bucheli 
Julián 
 
Abogado Conservador Primer gobernador de Nariño, político, 
periodista (paródicos: El Carácter, El Bien 
público) hizo parte de la escuela literaria, 
alcanzó grado de coronel. 
Delgado 
Samuel 
Jorge 
Abogado Conservador Rector de la universidad de Nariño 
Discípulo de Miguel Antonio Caro, 
periodista, secretario de gobierno, 
constituyente por Nariño, representante al 
Congreso 
Días del 
castillo 
Idelfonso 
 
Autodidact
a 
Liberal Inicio la carrera de medicina, periodista, 
rector del Liceo Nariño, juez, secretario de 
hacienda y vicerrector de la Universidad del 
Cauca, secretario de Instrucción pública, 
congresista. 
Gómez 
Adolfo 
Juridprude
ncia  
Conservador Filosofía y letras, periodista, políglota,  
pedagogo, magistrado, literato, poeta.  
Gómezjurad
o Eliseo 
 
Militar Conservador Filosofía y letras, derecho y ciencias 
políticas, magistrado, diputado, senador, 
Prefecto de Pasto, gobernador, clausuró la 
Facultad de Matemáticas e Ingeniería. 
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Guerra 
Justo 
 
Jurisprude
ncia 
Liberal Educador, secretario de Instrucción pública, 
puso en marcha las Asambleas 
pedagógicas, escritor, periodista (periódico 
El Bien público) 
Guerrero 
Ángel María 
 
Abogado Conservador Gobernador del departamento, Secretario 
de la Universidad de Nariño, Director de 
instrucción pública, congresista, 
magistrado, educador, miembro del Centro 
de Historia. 
Guerrero 
Benjamín 
 
Militar Conservador Miembro de la Escuela literaria, periodista 
(periódico: El Precursor, El Sur), diputado, 
congresista, diputado, escritor (Novela Dios 
en el hogar). 
Guerrero 
Gustavo S. 
 
Abogado Conservador Fundó una escuela de derecho, participó 
del Ejército regenerador del sur, 
magistrado, Secretario de gobierno del 
Cauca, Gobernador de Nariño, 
representante, senador, escritor, 
historiador, periodista. 
Gutiérrez 
Arístides 
 
Sacerdote Apolítico Iniciador del teatro en Pasto, escribió obras 
dramáticas, historiador, profesor y rector de 
la Universidad de Nariño, periodista 
(periódico Correo nariñense), miembro del 
Centro de Historia. 
Herrera 
Luciano 
 
abogado Conservador Periodista, historiador, poeta, 
parlamentario, diplomático, catedrático, 
fundador de un Instituto de obreros, 
secretario del ministro de gobierno, 
diplomático en París, Roma y Madrid. 
Muñoz 
Enrique 
 
Abogado Conservador Prefecto de Pasto, diputado, senador, 
director de la escuelas normal de Pasto, 
director de instrucción pública, vicerrector 
del Colegio académico, periodista. 
Orbegoso 
Benigno 
 
Pedagogo Apolítico Literato, creador de la Escuela literaria, 
músico, poliglota, profesor del Colegio 
académico, filosofo, periodista (periódico El 
precursor). 
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Rodríguez 
Manuel 
María  
 
Abogado Conservador Miembro de la Escuela literaria, rector del 
Colegio académico, historiador, 
congresista, magistrado, impulsor del 
Banco del sur, fundador del periódico El 
bien publico,  
Santander 
Alejandro  
 
Jurisprude
ncia y 
ciencias 
políticas 
Liberal Fundador de la Sociedad filológica, el 
periódico literario La Primavera, impulsó 
periódicos como: El Termómetro, El Sur 
liberal, La Estrella del sur, El Núcleo liberal, 
El Obrero, El Reproductor, El Centinela 
Sañudo 
José Rafael 
 
Autodidact
a 
Apolítico Pedagogo, magistrado, rechazo la primera 
rectoría de la Universidad de Nariño, 
catedrático de matemáticas, participó en la 
Revista de ingeniería, escribió la primera 
novela en Nariño: La expiación de una 
madre, y obras históricas. 
Zarama 
Daniel 
 
Político e 
Historiado
r 
liberal Fiscal, senador, estuvo presente en la firma 
del decreto de creación del Departamento 
de Nariño por Marroquín, periodista 
(periódico: El Carácter, El Bien público, La 
Reconquista), literato. 
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Anexo D: Reglamento Universidad de Nariño 
1905 
 
REGLAMENTO INTERNO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO 
 
El Consejo Directivo de la Universidad de Nariño 
En uso de las atribuciones que le confiere el articulo 5 del Decreto Numero 262 de 1905, 
expedido por el Señor Gobernador del Departamento. 
 
ACUERDA 
 
CAPITULO 1 
 
DE LA UNIVERSIDAD 
 
Articulo 1. La Universidad de Nariño, es un instituto autónomo de educación secundaria y 
profesional, fundado por Decreto numero 49 de 7 de Noviembre de 1904, dictado por la 
Gobernación del Departamento. 
 
Articulo 2. La Universidad se instalo el 12 de Noviembre de 1905, para efectos legales 
relativos a bienes, rentas y contratos, constituye la misma persona jurídica del antiguo 
Colegio Académico de esta ciudad y del que se llamo después  Liceo Publico de Pasto.  
 
Articulo 3. La Universidad de Nariño se sostiene: 
 
a) Con la renta de sus bienes, derechos y acciones 
b) Con los auxilios que mensualmente reciben del Tesoro del Departamento, Y 
c)  Con los auxilios que recibe del Tesoro Nacional. 
Parágrafo. Por separado se formara un inventario especificativo de todos los bienes, 
derechos y acciones que actualmente pertenecen a la Universidad 
Articulo 4. Consta actualmente la Universidad de Nariño de las siguientes facultades: 
1. La de Filosofía y Letras 
2. Facultad de Derecho y  
3. Clases de Comercio. 
Articulo 5. El personal Universitario se compone : Del consejo Directivo, de la Junta 
Directiva de las Facultades de Derecho, Filosofía y letras y Comercio, del Rector del 
cuerpo de Profesores, del Secretario, del Inspector General de Disciplina, del vigilante, 
del Pasante escribiente, de los alumnos del Tesoro y del Portero. 
 
Articulo 6. La Universidad de Nariño funciona de conformidad con el Decreto 491 de 
1904, expedido por el poder Ejecutivo Nacional en desarrollo de la Ley 39  de 1903, con 
los decretos de la Gobernación de Nariño Números  49 de 1904, 67 y 262 de 1965. 
 
CAPITULO 2 
EL CONSEJO DIRECTIVO 
Articulo 7. El consejo Directivo  se compone del Director o Superintendente de Institución 
publica del Departamento, del Rector, de un catedrático de cada facultad  y del 
Secretario de la Universidad  que lo es también del Consejo. 
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Articulo 8. El Consejo de que se habla  será presidido por el Director o Superintendente 
de Instrucción Publica. En caso de falta  de superintendente presidirá  el Consejo  el 
Rector de la Universidad. 
 
Articulo 9. Es de competencia del Presidente del consejo convocarlo  cada cuando fuere 
necesario. 
 
Articulo 10. Son deberes  y atribuciones del Consejo: 
 
a) Dictar el reglamento económico del instituto, que  comprenderá especialmente la materia 
de los derechos universitarios por matriculas, exámenes, etc. Así  como la de colación de 
grados y demás títulos de idoneidad que se expidan por el mismo instituto, debiendo 
someterse al reglamento de que se habla a la aprobación de la Gobernación 
b) Nombrar los profesores y demás empleados de Instituto, y por lo que respecta al 
Tesorero, señalarle de modo preciso sus atribuciones, su manejo, y la duración de su 
periodo 
c) Resolver las consultas que propongan el Rector y el Tesorero del Instituto 
d) Proponer a la Gobernación todas las medidas que creyere convenientes al fomento y 
buena marcha del establecimiento. 
e) Expedir los títulos y diplomas de idoneidad a los alumnos que tuvieron derechos a 
optarlos. 
f) Remover a los catedráticos que no cumplan satisfactoriamente  con sus deberes previo 
informe del Rector. 
g) Conceder licencias a los catedráticos, cuando estos lo soliciten por mas de cinco días. 
h) Aprobar el presupuesto de rentas y gastos que expida la Junta Directiva. 
i) Aprobar los contratos que celebre el Tesorero del Instituto, cuyo valor  exceda de cien 
peso ($ 100), Y 
j) Los demás que las leyes y disposiciones ejecutivas le impongan  y le conceden, según 
los casos. 
 
CAPITULO III 
DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 
 
Articulo 11. La Junta Directiva se compone del Rector, que la presidirá, de un profesor 
correspondiente a cada Facultad y del  Secretario de la Universidad. 
 
Articulo 12. Es de competencia del Presidente de la Junta Directiva convocarla cada 
cuando fuere necesario. 
 
Articulo 13. Son funciones de la Junta Directiva: 
 
a) Formar en cada año lectivo, comenzando desde el presente, el presupuesto de rentas y 
gastos de la Universidad, presupuesto que para su observancia y validez necesita ser 
aprobado por el Consejo Directivo del Instituto. 
b) Adjudicar en la época respectiva los premios a los alumnos que los hayan merecido, 
previa calificación secreta. 
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c) Decretar en sesión secreta la expulsión de un alumno a solicitud del Rector o de alguno 
de los profesores, sometiendo la resolución del caso a la censura del Consejo Directivo. 
d) Interpretar los artículos reglamentarios que lo necesiten y que versen sobre la materia del 
régimen interno. 
e) Aprobar los programas correspondientes a cada asignatura que debe formar los 
profesores. 
f) Resolver las solicitudes  que eleven los alumnos del instituto sobre puntos referentes a 
matricula, exámenes anuales, supletorios y de habilitación. 
g) Aprobar los contratos que celebre el Tesorero del instituto, cuyo valor no exceda de cien 
pesos plata ($100). 
h) Resolver también las consultas que en materia de régimen interno proponga el Rector, y 
i) Las demás que pueda imponerle el consejo directivo. 
 
CAPITULO IV 
DEL RECTOR 
 
Articulo 14. El Rector es el jefe superior inmediato del instituto y como tal, además de las 
atribuciones y deberes que le señalen las leyes y disposiciones vigentes sobre 
instrucción publica, tiene las siguientes: 
 
1. Cuidar del exacto cumplimiento de este reglamento. 
2. Dictar resoluciones concernientes a la buena marcha y disciplina del instituto. 
3. Cuidar de que ningún alumno sea matriculado en una asignatura que suponga el estudio 
de otras anteriores, sin que se compruebe satisfactoriamente esta ultima condición. 
4. Presidir la comunidad en todos los actos a que ella debe concurrir, siempre que no asista 
el Director de Institución Publica. 
5. Oír y decidir las reclamaciones contra los empleados del instituto, en lo relativo al 
régimen interior, decidir en  definitiva las querellas  mutuas de los alumnos en asuntos 
que tengan relaciones con la disciplina interna del establecimiento. 
6. Dar aviso al Tesoro para que este cobre ejecutivamente de los padres o acudientes de 
los alumnos el valor del daño que alguno de ellos hubiere causado en el establecimiento. 
7. Visitar con frecuencia la Secretaria para cerciorarse del buen estado del archivo, libros, 
enseres y demás útiles del Instituto. 
8. Visitar las clases cuando las estime conveniente, para hacer las observaciones 
necesarias a su mejoramiento. 
9. Publicar en alguno de los periódicos oficiales o en el órgano de la Universidad, al fin de 
cada mes, lo conducente al aprovechamiento de los alumnos. Rendir cada tres meses al 
Director de la Institución Publica un informe acerca  de la marcha del instituto y de las 
medidas, que convenga adoptar para su mejor incremento. 
10. Visitar las nominas de todos los empleados del Instituto. 
11. Informar cada mes a los padres o acudientes de los alumnos, sobre la asistencia, 
conducta y aprovechamiento de los mismos, y 
12.  Visitar cada tres meses  la Tesorería de la Universidad. 
 
CAPITULO V 
 
DEL SECRETARIO 
 
Articulo 15. Son deberes del Secretario los siguientes: 
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a) Escribir las comunicaciones e informes que le ordene el Rector. 
b) Autorizar las resoluciones del Rector. 
c) Llevar estos libros. El de matriculas, el de inventarios del archivo del instituto, del 
mobiliario y demás enseres, etc., el de exámenes mensuales, anuales, supletorios, de 
habilitación y de grados, el de actas de visita, el correspondiente a las sesiones de la 
Junta Directiva, el de resoluciones del Rectorado, el de informes, el de calificaciones 
semanales, el copiador de la correspondencia oficial del Rector, etc., etc. 
d) Extender los certificaos que soliciten los alumnos y sean ordenados por el Rector. 
e) Exigir al fin de cada mes las nominas de los catedráticos y demás empleados del 
instituto, para hacerlas visar del Rector, y después pasarlas a la Dirección de Institución 
Pública para el efecto de  su liquidación. 
f) Cuidar de que se entregue a los padres o acudientes el informe mensual de cada 
alumno. 
g) Notificar a los profesores para todos los exámenes. 
h) Trabajar el cuadro del resultado de los exámenes trimestrales y anuales que debe 
pasarse a la Dirección de Institución Pública. 
i) Repartir al final de cada mes tantas listas cuantos sean los profesores, para que cada 
cual  anote en ellas el resultado mensual de la asistencia, conducta y aprovechamiento 
de los alumnos de cada clase y las devuelvan firmadas para poder arreglar el cuadro de 
calificaciones. 
j) Fijar avisos públicos sobre los días de exámenes. 
k) Formar, como bibliotecario que es, un inventario autorizado de los libros pertenecientes a 
la biblioteca del instituto, y cuidar de la conversación de esta, sin permitir que se saquen 
los libros fuera del establecimiento, excepción hecha de los profesores del instituto, que 
podrían hacerlo con previo recibo de las obras que se entreguen. 
 
Articulo 16. Serán de cargo del Secretario las obras de la biblioteca, útiles, mobiliario y 
demás enseres de la Universidad que se pierdan por descuido de tal empleado, o por 
cualquiera otra cosa que le fuere imputable al mismo. 
 
CAPITULO VI 
DEL INSPECTOR GENERAL DE DISCIPLINA 
 
Articulo 17. Son deberes y atribuciones del Inspector General de Disciplina los siguientes: 
 
1. Cuidar de la buena marcha de la disciplina del establecimiento. 
2. Llevar un libro de la asistencia de los profesores, y al fin de cada mes presentar el Rector 
el resumen de los días que hubieren dejado de dictar sus clases correspondientes, para 
que este haga la deducción proporcionada. 
3. Cuidar de que los profesores cumplan con el pensum señalado. 
4. Estar presente a la hora reglamentaria en que los alumnos concurren al establecimiento, 
cuidar del orden y buen comportamiento de estos mientras, hasta que estos den principio 
a las horas de estudio reglamentarias. 
5. Vigilar de un modo especial la conducta de los alumnos de esta Facultad de Derecho, 
llamar personalmente lista de los alumnos  de esta Facultad, y estar con ellos en la aula 
respectiva, hasta que el profesor de principios a la clase. 
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6. Cuidar de todos los libros, certificados y documentos que se relacionen con la conducta 
de los alumnos, y 
7. Cumplir y hacer cumplir las órdenes y disposiciones que dictare el Rector. 
 
 
CAPITULO VII 
DEL VIGILANTE 
 
Articulo 18. Son deberes y atribuciones del Vigilante los siguientes: 
 
 
a) Vigilar constantemente  a los alumnos desde la entrada de estos al establecimiento hasta 
las horas de salir. 
b) Llamar lista de los alumnos de la Facultad de Filosofía Y letras  y clase de comercio, y 
llevar los libros respectivos a la asistencia  y conducta general  de los mismos, y 
c) Cumplir y hacer cumplir las órdenes disciplinarias  que impartiera el Señor Inspector 
General de Disciplina. 
 
CAPITULO VIII 
DE LOS CATEDRATICOS 
 
Articulo 19. Son deberes de los catedráticos, además  de los que les imponga el plan de 
estudios del instituto, estos. 
 
1. Cuidar de que los alumnos inscritos en la clase, leerla todos los días  al principio de la 
conferencia, y hacer en ella las anotaciones correspondientes  a la conducta y 
aprovechamiento de los mismos alumnos. 
2. Llevar una lista de los alumnos inscritos en clase, leerla  todos los días al principio de la 
conferencia  y hacer en ella las anotaciones correspondientes a la conducta y 
aprovechamiento de los mismos alumnos. 
3. Dar cuenta al Rector de las faltas que a su juicio merezcan un castigo severo, para que 
se imponga este. 
4. Asistir puntualmente a las clases  a las horas señaladas de modo que no se retarde la 
entrada ni se alargue el tiempo de salida. 
5. Extender su vigilancia  a la conducta moral  y urbana que los alumnos de su clase y los 
del instituto  en general observen  fuera del colegio, y dar cuenta al Rector  o al 
Secretario de las faltas que noten en los expresados alumnos, para que se hagan las 
represiones correspondientes. 
6. Asistir a los exámenes que se verifiquen en la Universidad al fin del año escolar, o en 
otra época  cualquiera, a las reuniones generales a que los convoque el Rector, y a los 
demás acto de carácter obligatorio, sin que puedan eximirse de asistir a los exámenes de 
que se hablado, sino mediante excusa legitima que aceptada por el Rector, y 
7. Presentar a la Junta Directiva, dentro de los dos primeros meses del respectivo año 
escolar, los programas para los exámenes anuales, y presentar al Rector los programas 
para las conferencias. 
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CAPITULO IX 
DE LOS ALUMNOS 
 
Articulo 20. Son alumnos de la Universidad  los jóvenes que se matriculen en ella y los 
que hubieran obtenido permiso para asistir, sin haberse matriculado en ninguna clase. 
Sus deberes son los siguientes: 
 
1. Prestar obediencia  a todo los que diga relación al régimen interno del instituto. 
2. Acatar, dentro y fuera del establecimiento, a sus superiores y catedráticos. 
3. Usar entre si y para con los extraños, de modales cultos y atentos. 
4. Someterse en todo a las órdenes del Rector, de los catedráticos y demás superiores del 
instituto, en consonancia, con las respectivas disposiciones. 
5. Estar todos presentes en el local del establecimiento  a la hora señalada por el 
respectivo superior, para iniciar las tareas escolares del día o para cualquier otro asunto. 
6. Observar  la mayor compostura y decoro  en todos sus actos, absteniéndose 
absolutamente de gritar, jugar de manos y salir estrepitosamente de las clases, y 
7. Concurrir con toda la puntualidad a las clases, y cuando por motivos justos no 
pudieren asistir, presentar al Rector la debida excusa. 
 
Parágrafo. Cuando un alumno  no esté presente a la hora de la lista, la falta será 
considerada como falta de asistencia a clase. 
 
Articulo 21. Los alumnos que cumplieren  cuarenta faltas de asistencia sin la debida 
justificación, por el mismo hecho quedaran excluidos de los exámenes anuales y si 
llegasen a sesenta las enunciadas faltas, aun cuando se justifiquen no habrá derecho a 
presentar examen anual. 
 
Articulo 22. Las faltas de asistencia a los actos a que la Universidad concurra en 
comunidad, serán castigadas con una nota de mala conducta y amonestación pública, a 
menos que el alumno presente excusa legitima. Si los actos fueren religiosos, en vez de 
una nota de mala conducta se impondrá dos por cada falta de alumno que diere lugar a 
ello. 
 
Articulo 23. Las faltas por desobediencia y por irrespeto a los superiores, serán 
castigadas, según su gravedad, con notas de mala conducta, arresto, expulsión temporal 
de una o varias clases, o expulsión temporal o definitiva del establecimiento. 
 
Articulo 24. Los alumnos, faltando diez minutos para empezar las tareas, entraran, sin 
detenerse en ninguna parte del local, al salón de estudio, y allí estudiaran en absoluto 
silencio hasta la hora de las respectivas clases. 
 
Articulo 25. Las faltas de asistencia a los exámenes mensuales equivaldrán a tres faltas 
de asistencia a clase, y así se anotara en los registros. 
 
Articulo 26. A ningún alumno le es permitido entrar a las tabernas, garitos, tiendas de 
licores y demás lugares sospechosos. La infracción de esta disposición se considera falta 
grave  y como tal será castigada. 
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Articulo 27. A ningún alumno estudiante se le permitirá, sin previo permiso del Rector, o 
del catedrático respectivo, tener dentro del establecimiento hojas volantes, periódicos, 
folletos y libros distintos de los de estudio, y tratándose de novelas, escritos prohibidos, u 
obras cualesquiera  contrarias a la moral, en ningún caso podrán permitirse en el 
instituto. 
 
Articulo 28. Se prohíben absolutamente los corrillos en la puerta del establecimiento o en 
sus alrededores, y también en las esquinas. 
 
Articulo 29. Cuando el alumno demuestre absoluta incapacidad o ineptitud para el 
estudio, el catedrático dará cuenta al Rector, a fin de que este a su vez pida al Consejo 
Directivo que dicho alumno sea retirado del instituto. 
 
CAPITULO X 
DEL PASANTE ESCRIBIENTE 
 
Articulo 30. El pasante será el órgano ordinario de comunicación entre los alumnos y el 
Rector. 
 
Articulo 31. Son deberes del pasante los siguientes. 
 
1. Cuidar de que los alumnos entren y salgan de las clases con el mayor orden posible y 
en absoluto silencio. 
2. Impedir que los alumnos perturben las clases, hablando, estudiando recio, recorriendo 
los claustros o de cualquier otra manera. 
3. Cuidar de la observación del orden y disciplina del establecimiento durante todas las 
horas de clase, con especial objeto de vigilar la entrada y salida de los alumnos, y 
4. Concurrir al establecimiento diez minutos antes de la primera clase del día, y 
permanecer en el mismo establecimiento durante todas las horas de clase, con especial 
objeto de vigilar la entrada y salida de los alumnos, y 
5. Ayudar al secretario en los trabajos de la Secretaria. 
 
Articulo 32. El pasante será el proveedor de los útiles y enseres que se necesiten en las 
respectivas clases. 
 
Articulo 33. El pasante estará subordinado a los superiores de la Universidad. 
 
CAPITULO XI 
DE LAS MATRICULAS 
 
Articulo 34. Ningún  individuo podrá ganar curso en la Universidad, ni ser tenido por 
cursante, si no se hubiere inscrito oportunamente en el libro de matriculas. 
 
Articulo 35.  Las inscripciones en el libro de matriculas principiaran el día 25 de 
Septiembre  de cada año, terminaran el 5 del mes de Octubre siguiente. Antes del 20  del  
citado mes de Septiembre anunciara el Rectorado de la Universidad la apertura de las 
matriculas, por medio de cartelones y también por avisos en los periódicos oficiales. 
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Articulo 36. Toda inscripción en el libro de matriculas será definitiva, y una vez hecho el 
asiento de una matrícula, no podrá cambiarse por ninguna otra. 
 
Articulo 37. El individuo que solicite matricula deberá presentar al Rector de la 
Universidad, según el curso o cursos en que se pretenda matricularse. 
 
1. La certificación autentica de que ha ganado o habitado en la Universidad, los cursos 
que son previos, y  
2. Si es un menor de edad, un testimonio en el cual del padre, tutor o persona de quien 
inmediatamente dependa, exprese su consentimiento para que el joven sea matriculado. 
 
 
En vista de estos documentos el Rector autorizara al Secretario de la Universidad para 
que haga inscripción. La cual no podrá hacerse sin mediar el citado requisito. 
 
Articulo 38. La inscripción en el libro de matriculas contendrá el nombre, la edad y el 
lugar del nacimiento del alumno, los cursos en que se matricula y el nombre de la 
persona a cuyo cargo este en esta ciudad. Firmara la inscripción el Rector, el 
matriculado, la persona a cuyo cargo estuviere este último, y el Secretario de la 
Universidad. 
 
Articulo  39.  No serán admitidos en ninguna de las facultades de la Universidad los 
alumnos expulsados de otros colegios públicos o privados. 
 
Articulo 40. Toda matricula  en que no se hayan observado las formalidades prescritas en 
este reglamento será cancelada en cualquier tiempo por el Rector, y no valdrá tampoco 
cuando se trate de la opción a grado. 
 
Articulo 41. Los derechos de matriculas serán las siguientes: 
 
a) Por cada curso de la Facultad de Jurisprudencia y ciencias políticas, un peso ($1) 
plata, 
b) Por cada curso de Facultad de Filosofía y Letras, un peso ($1) plata. 
c) Por cada matricula en la clase de Comercio, cualesquiera que sean los cursos  que 
comprenda tres pesos ($3) también en plata. 
 
CAPITULO XIII 
DE LOS PROGRAMAS DE LOS CURSOS Y DE LOS TEXTOS DE ENSEÑANZA 
 
Articulo 42. Para los efectos universitarios se entenderá por programas de un curso el 
conjunto de cuestiones o preguntas que abrace toda la doctrina o materia 
correspondiente a este curso. 
 
Articulo 43. Los programas para los exámenes  deben ser proposiciones sintéticas o tesis 
generales en las cuales este distribuida y resumida la materia, y en cuya demostración o 
desarrollo deberá entrar un parte considerable de la misma materia. 
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Articulo 44.  La formación del programa correspondiente a cada curso es de cargo del 
respectivo catedrático, quien podrá proponer a la Junta Directiva, dentro de los primeros 
meses del respectivo año escolar, las modificaciones que en su concepto deban 
introducirse en los programas existentes, o presentar también nuevos programas 
modificados, si juzgare que los que existe son inadecuados. 
 
Articulo 45. El programa tendrá numeradas sus preguntas o proposiciones, de manera 
que pueda determinarse por medio de esa numeración la parte del curso a que haya de 
extenderse un examen, o la que haya alcanzado o deba alcanzar la enseñanza en un 
tiempo dado. 
 
Articulo 46.  La designación de textos de enseñanza corresponde al respectivo profesor, 
quien no podrá cambiarlos  si ya estuviesen fijados, sino dando cuenta de su 
determinación al Rector, seis meses por lo menos antes del día en el cual deba 
comenzar el año escolar. El primer texto  en los cursos que se dicten por primera vez 
será designado por el profesor, de acuerdo con el Director de Institución Pública. 
 
 
CAPITULO XIII 
DE LOS EXAMENES 
 
Exámenes  mensuales 
 
Articulo 47. Habrá dos exámenes públicos en el año, y cada mes un privado por escrito 
en las respectivas facultades. 
 
Articulo 48.  El examen oral lo sostendrán dos alumnos de cada asignatura  el uno 
elegido a la suerte y el otro por designación del profesor respectivo. 
 
Exámenes anuales  
 
Articulo 49. El año escolar que principia el 1 de Octubre terminara después de los 
exámenes anuales del 20 de julio, si posible fuere con un acto solemne de distribución de 
premios a los alumnos de la Universidad. 
 
Articulo 50. Los exámenes anuales se verifican individualmente  ante un jurado 
compuesto del Rector, que lo presidirá, del profesor de la respectiva asignatura, de otro 
catedrático designado por el Rector y del Secretario del Instituto. 
 
Cuando por el crecido número de alumnos haya necesidad de poner simultáneamente 
dos o más jurados de exámenes, cada nuevo jurado examinador será presidido por el 
profesor más antiguo que esté presente en él, y le servirá como Secretario ad hoc el 
individuo nombrado al efecto por el Rector. 
 
Articulo 51. En cada asignatura  se examinara por riguroso turno, según el orden que se 
hubiere fijado de antemano, a cada alumno, por el tiempo de diez minutos, siendo 
examinador el profesor de la asignatura, o en defecto de este, el que designe el 
Presidente del Jurado. 
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A cada alumno, inmediatamente después de haber sido examinado en  una materia, lo 
calificara el jurado en votación secreta. Para la votación, cada miembro del jurado 
extenderá en una papeleta el número que le parezca, de uno a cinco. Sumados los 
números que aparezcan en las papeletas, se  partirá el total por el número de votantes, y 
el resultado obtenido significara lo siguiente: 
 
1. Reprobado 
2. Aplazado 
3. Apenas aprobado 
4. Aprobado, y 
5. Sobresaliente 
 
Las fracciones que resulten al cociente se despreciaran si son iguales o menores que la 
mitad de la unidad, si son mayores que la mitad, favorecerán en una unidad la 
calificación del alumno. 
 
Articulo 52. Cuando la calificación deba obtenerse como resultado de otras varias, se 
sumaran estas y se tomara la parte entera del cociente que resulte de dividir la suma por 
el número de calificaciones sumadas. 
 
Articulo 53.  En ningún caso se podrá poner calificación superior o inferior a la de la 
escasa señalada en artículo 51, ni  comprendida entre dos de sus  números. Sin 
embargo, si ocurriere un voto o calificación así, se adoptara el número inmediato superior 
en el lugar del obtenido. 
 
Articulo 54. Las calificaciones se dividen en tres clases, a saber escolares, accidentales, 
y definitivas. 
 
Son calificaciones escolares. 
1. La calificación diaria que ponga el profesor  al alumno, cuando lo interrogue sobre la 
elección  o le reciba algún trabajo que crea conveniente calificar. 
2. La calificación mensual que hará el Secretario, teniendo en cuenta los registros 
semanales, y  
3. La calificación anual  que formara la Junta Directiva, en vista de los documentos que 
para el efecto de le presenten. 
Son calificaciones accidentales 
1. La que se haga en los exámenes mensuales, y 
2. La que corresponda a los exámenes  anuales. 
 
Llámese calificación definitiva el número que resulte para cada alumno al tomar  la mitad 
entera de la suma  de su calificación anual con la del examen final. 
 
Articulo 56.  La calificación definitiva determina la ganancia  o perdida del respectivo 
curso, conformare a lo siguiente. 
 
Se pierde el curso  cuando la calificación  sea 1 o 2, en el primer caso queda el alumno 
obligado  a repetir su estudio en el año siguiente. En el segundo caso, puede elegir entre 
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repetirlo o habilitarlo al principio del mismo año siguiente. Se gana el curso  con las 
calificaciones 3, 4 y 5. 
 
Parágrafo. Los alumnos cuya calificación anual resulten inferiores a 2, no  pueden 
presentar  examen anual y se les considera definitivamente reprobados  en los cursos en 
que aquello suceda. 
 
Articulo 57. Concluido el último año. Los alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas que hubieren obtenido las notas de primera y segunda clase, tendrán derecho al 
título de licenciado, que se hará constar por medio de un certificado expedido y firmado 
por el Director o Superintendente  de Institución Pública, el Rector de la Universidad, dos 
profesores examinadores, y autorizado por el Secretario del Instituto. 
 
La formula de dicho certificado será la siguiente: 
 
La universidad de Nariño 
 
Confiere, en el nombre de la República y por autoridad de la ley al señor N.N, el titulo de 
licenciado en Derecho y ciencias Políticas, con lo cual le otorga la facultad de presentar 
su examen general para optar al grado de doctor. 
 
Articulo 58.  Los alumnos de la Facultad de Derecho que hubieren obtenido el titulo de 
licenciados en dicha facultad, tienen derecho a presentar en cualquier tiempo los 
exámenes  generales para el grado de doctor. 
 
Articulo 59.  Antes de conceder el grado de licenciado se expedirá el de filosofía y letras  
a los alumnos de la facultad de jurisprudencia  de quienes trata el articulo transitorio del 
Decreto numero 136 de 30 de julio de 1906, en vista de los certificados de que allí se 
habla. 
 
EXAMENES  SUPLETORIOS 
 
Articulo 60.  El alumno que no hubiere presentado el examen anual reglamentario en 
algún curso, y que lo haya perdido por faltas o por pena, podrá ser admitido a examen 
supletorio, siempre que compruebe debidamente ante la Junta Directiva que tuvo causas 
legítimas que le impidieron hacerlo. 
 
Articulo 61.  Los alumnos a quienes les falte un curso para terminar su carrera  
profesional, podrán ser admitidos a examen supletorio en ese curso, siempre que 
comprueben con el certificado del Rector, que han terminado en la clase de estudio de la 
materia, y que no ha completado el numero de faltas que causa la perdida del curso. 
 
Articulo 62.  Cuando por deficiencia en el número  de alumnos, o por falta de profesor 
idóneo, no se abriere algún curso en la Universidad, los alumnos que tuvieren derecho a 
ganar dicho curso pueden presentar examen supletorio. 
 
Articulo 63.  Los jurados para los exámenes de que se habla serán nombrados por el 
Rector y presididos por el mismo, dichos exámenes se verificaran según las formalidades 
prescritas para los anuales. 
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Parágrafo. Antes de verificarse un examen supletorio, el alumno consignara seis ($ 6) 
Pesos en moneda de plata, suma que se distribuirá así, los cuatro, entre los miembros 
del jurado y el Secretario por iguales partes, y los dos ($2) pesos restantes, que se 
destinaran a la biblioteca del instituto. 
 
Exámenes de habilitación de cursos 
 
Articulo 64.  EN la Universidad pueden habilitarse los siguientes cursos: 
1. Los de Filosofía y letras, ganados en colegios públicos o privados, y los de cualquiera 
otra Facultad que se haya ganado en un plantel oficial. 
 
Articulo 65.  Los jóvenes que se pretendan habilitar en Universidad uno o más curso 
podrán ser admitidos a examen siempre  que se comprueben ante la Junta Directiva  que 
han cursado fuera de la universidad y ganado en algún establecimiento de educación de 
reconocida responsabilidad, a juicio de la Junta, curso o cursos que pretendan habilitar. 
Este hecho se comprobara con las certificaciones autenticas del Director o Rector del 
establecimiento en donde haya cursado el peticionario, o también con las de los 
respectivos profesores. 
 
Articulo 66.  Los cursos deben habilitarse en el orden reglamentario de prelación, así es 
que no podrán habilitarse curso alguno sin que se hayan ganado antes los que le son 
previos. 
 
Articulo 67.  Los cursos correspondientes a la Facultad de Filosofía y Letras podrán 
habilitarse de la siguiente manera, los de castellano superior, filosofía (1,y 2 año) Historia 
antigua y moderna, deben habilitarse curso por curso, y los demás podrán habilitarse por 
sorteo que se efectuara dividiendo las materias en grupos de tres o  cuatro, de los cuales 
se sorteara una sola materia al tiempo de comenzar el examen. 
 
Articulo 68.  Todo examen de habilitación se hará las formalidades prescritas para los 
exámenes anuales, y en los que se practiquen por sorteo la calificación que se obtenga 
en el curso sorteado comprenderá todas las materias del grupo respectivo. 
 
Articulo 69. Los cursos de las facultades superiores o profesionales deben habilitarse uno 
por uno. 
 
Articulo 70.  Antes de cada semana de habilitación, el alumno consignara al  Secretario 
del instituto ocho pesos plata ($8) peso plata que se distribuirán de esta manera: Cuatro 
para los miembros del jurado examinador, y los otros cuatro para la biblioteca de la 
Universidad. 
 
Exámenes de revisión 
 
Articulo 71.  Terminado el último año de la facultad de Filosofía y letras, el alumno que 
pretenda recibir el grado de bachiller deberá  presentar examen de revisión  de las 
siguientes asignaturas: filosofía  castellano y francés. Si en el referido examen hubiere 
sido aprobado, se le concederá  el grado de bachiller  en Filosofía y Letras. Exámenes 
Generales  o de grado 
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Articulo 72. En las facultades  superiores o profesionales  de la Universidad habrá  
además de los exámenes  anuales, exámenes generales o de grado. 
 
Articulo 73. Los exámenes generales  para optar el grado de Doctor  en Derecho y 
CIENCIAS Políticas, serán tres. El primero versara  sobre los cursos 1, 2, 3, 4, y 5  el 
segundo sobre los cursos 6, 7, 8, y 9 y el tercero, sobre  los cursos  restantes  hasta el 13 
inclusive  de la mencionada Facultad. 
 
Articulo 74.  Los exámenes generales  para optar el grado mercantil  en la clase de 
comercio serán tres.  El primero versara sobre los cursos 1, 2, 3, 4, 5, y 6 el segundo, 
sobre los cursos 7, 8, 9, 10, y 11, y el tercero, sobre los cursos restantes hasta el 16 
inclusive de la citada clase de comercio. 
 
Articulo 75.  Ningún alumno podrá  ser admitido a examen general en alguna facultad  
superior o profesional, si no hubiere obtenido en todos los exámenes  anuales de los 
respectivos cursos, por lo menos la nota de 4, notable, y para ser admitido a dicho 
examen dirigirá su solicitud al Consejo Directivo de la Universidad, acompañándola del 
comprobante de haber recibido el grado de bachiller en Filosofía y Letras, y haber hecho 
los cursos de la facultad en Filosofía y Letras, y haber hecho los cursos de la Facultad 
correspondiente. 
Parágrafo.  El alumno que obtuviere una calificación menor que 4 podrá presentar nuevo 
examen de la materia así calificada, sin que esto le ocasione ningún gasto, con el bien 
entendido que si en el no obtiene la nota de 4 por lo menos, perderá todo derecho para 
ser admitido a otro examen. 
 
Articulo 76.  Admitida una solicitud de examen general o de grado por el Consejo 
Directivo, se comunicara la resolución sobre el punto al Rector del instituto para que esta 
haga practicar el respectivo examen. 
 
Articulo 77.  El jurado para un examen general  o de grado lo compondrán el Rector de la 
facultad y los miembros que este designe, los cuales no serán menos de tres profesores 
o individuos competentes, a juicio individuo del mismo Rector. 
Parágrafo.  El examen durara el tiempo que el jurado estime necesario para formar juicio 
sobre el aprovechamiento de examinador, pero ningún caso durara  menos de quince 
minutos para cada materia o curso. Terminado el examen, el jurado se constituirá en 
sesión secreta para cualificar el acto. 
 
Articulo 78.  Tratándose del último examen general, el alumno que lo pretenda 
presentara, con la solicitud del caso, al Consejo Directivo, una disertación escrita, o un 
trabajo sobre un tema a cualquiera de las materias de enseñanza de la Facultad 
respectiva, disertación que se pasara al Rector para que este haga examinar por el 
jurado que debe intervenir el examen. 
Parágrafo. El jurado de examinadores hará que el alumno sostenga oralmente, en el acto 
de ser examinado, las conclusiones de su disertación 
 
Articulo 79. La opinión que el jurado forme en cuanto al merito de la disertación de que se 
habla en el articulo precedente, así como en lo que respecta a la manera como se haya 
sostenido por el graduado, se tendrá en cuenta para la calificación del último examen. 
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Articulo 80.   Antes de cada uno de los tres exámenes generales o preparatorios de 
grado, el alumno de la Facultad de Derecho a quien se le haya admitido a dichos 
exámenes, consignara al Secretario del instituto veinte pesos ($29) plata  suma que se 
repartirá así. Diez pesos ($10) que como derechos universitarios deben ingresar al tesoro 
del instituto (Con destino especial para la biblioteca), al tenor de los reza el original d), 
articulo 6 del Decreto de la gobernación numero 49 de 1904, que deja citado, y los otros 
diez pesos ($10) restantes, que servirán para remunerarles  su trabajo a los miembros 
que componen el respectivo jurado de examinadores. 
 
Articulo 81.   Los alumnos de la clase de comercio que soliciten grado consignaran al 
mismo secretario de la Universidad, antes del último examen general, la suma también 
de veinte pesos ($20) plata, que se distribuirá de la misma manera indicada en el artículo 
que antecede. 
 
Articulo 82.   Los alumnos cuya calificación anual en todas las asignaturas no hubiere 
bajado de 5, en lugar de presentar los tres exámenes generales de que tratan  los 
artículos 70 y 71 presentaran solo examen de tres materias elegidas a la suerte por el 
Rector del Instituto, y además presentaran y sostendrán la tesis de que trata el artículo 
78 de este reglamento. 
 
Parágrafo.  Los alumnos que pudieren gozar del privilegio a que se refiere el artículo 
anterior, consignaran al Secretario una suma de veinte ($20) peso plata, si fueren de la 
clase de comercio, y sesenta ($60) si fueren de la Facultad de Derecho. 
 
ARTICULO 83. Concluido los tres exámenes de que hablan los artículos 73 y 74 y 
terminada la tesis  que en conformidad con el mismo reglamento tiene que presentar y 
sostener el graduado, se le extenderá el diploma de doctor, si los dichos exámenes así 
como la tesis  hubieren sido calificados , por lo menos con la nota de 4 , notable. 
Parágrafo. El grado que se confiere se hará constar por medio de in diploma cuya 
leyenda  será como sigue. 
 
DIPLOMA DE GRADO DE DOCTOR 
 
La Universidad de Nariño confiere, en nombre de la República y por autoridad a la ley al 
señor N.N el grado de Doctor en Derecho y Ciencias Políticas, en atención a que a 
terminado sus estudios obligatorios para obtener tal titulo.Dado y sellado con el sello de 
la Universidad  en Pasto a  de  de 
Articulo 84.  Firmaran los diplomas de Doctor el Director de la Institución Pública del 
Departamento, el Rector y los profesores de la respectiva Facultad 
Articulo 85.  La manera y forma de conceder los grados universitarios serán 
determinadas por el Consejo DIRECTIVO del Instituto. 
 
CAPITULO XIV 
DE LA DISTRIBUCION DE PREMIOS 
Articulo 86.  Los premios, cuando los haya, serán distribuidos en una sesión pública y 
solemne  que tendrá lugar con este objeto. Este acto será presidido por el Director de 
Instrucción Pública. 
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